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DIARIO DE LA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 30 
HUELGA 
Se lian declarado en huelga los 
obreros de las fábricas de hilo de Bé-
jar (Salamanca.) 
NO ES CIERTO 
El Ministro de la Guerra ha nega-
do que por ahora se intenten nuevas 
operaciones militares en Marruecos. 
LAS LIBRAS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-33. 
E S T A D O S Ü I I D O S 
B o r r l c i o de l a P Aaoeiada 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
Savannah, Noviembre 30 
David Bruce Brown en un Fiat ha 
ganado el Gran Premio de las carre-
ras de automóviles celebrad^ hoy, 
cubriendo la distancia en 3 horas 31 
minutos y 29.13 segundos. Bddie 
Heame en su máquina Benz, llegó se-
gundo, haciendo ¿1 recorrido en 3 ho-
ras, 33 minutos y 33.07 segundos. 
Ralph d« Palma alcanzó el tercer lu-
gar en su Mercedes en 3 horas, 34 mi-
nutos y 40.80 segundos. Ralph Mul-
ford. en la penúltima vuelta sufrió la 
rotura del timón. El promedio de ve-
locidad alcanzado hoy fue de 74.45 
millas por hora. 
POOT BALL 
Nueva York, Noviembre 30 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: Univer-
sidad de Pennsvlvania 21, Connel 9; 
Brown 6. Carlisle 12; Universidad de 
Pittsburg 0, Pcnnsylvama Saate, 3. 
MATCH DE TROMPADAS 
San Francisco, California, Nbre, 30 
Packey Me Farland derrotó hoy en 
veinte entradas tremendas á su con-
trincante Tomny Murphy. Desde el 
principio de la pelea se vió la superio-
ridad de Me Farland. 
EMPRESTITO APROBADO 
Pekin, Noviembre 30 
En sesión secreta la Asamblea Na-
cional aprobó hoy el empréstito Fran-
co-Belga por treinta millones de pe-
sos. 
NUEVO REGENTE 
Infórmase de buena fuente que el 
jefe de! gobierno Yuan-Shi-Kai, píen-
sa asumir la regencia y que sus ami-
gos temiendo que sea asesinado han 
pedido á las legaciones extranjeras 
que protejan su vida. Petición á la 
que gustosas han accedido las Lega-
ciones. 
RECEPCION 
! Viena, Noviembre 30 
El Embajador de los Estados Uni-
dos Mr. Richard C. Kerens ha dado 
esta noche una magnífica recepción en 
celebración del Thanksgiven day, á la 
que asistieron cuatrocientos america-
nos, 
SOLEMNE CONSISTORIO 
Roma, Noviembre 30. 
35n solemne Consistorio, Su Santi-
L i M A Y O R 
P Á R T E 
de las personas no piensan lo que van 
i pensar hasta después de haber pen-
sado mal. Luego entra la meditación 
7 el descontento. Tnfmidad de com-
pradores, llevados por las seguridades 
ofrecidas por vendedores cuyo inte-
rés es únicamente el de ganarse una 
comisión, obtienen máquinas de es-
cribir que resultan inservibles en cor. 
to tiempo. Entonces entran los deseos 
de efectuar cambios, es decir, quieren 
U "Underwood" en cambio por la 
Qta'a. y suponen, no sabemos por qué 
^ ó n , que i nosotros nos agrada re-
^ger aquello que ellos desprecian. 
Sirtes de comprar deben ase com-
parar. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 101. 
'355 jqvj 
dad el Papa ha impuesto hoy el cape-
lo, insignia de su nueva gerarquía 
eclesiástica, á los cardenales Farley, 
Falconi y Óconnel, quienes fueron ob-
sequiados después con una gran re-
cepción al regresar á sus hoteles. 
El cardenal Farley fué obsequiado 
además con un espléndido banquete, 
en donde le entregaron una rica ca-
sulla y un birrete, regalo de los sacer. 
dotes del Vaticano. 
BOMBAS DE DINAMITA 
Teherán, Noviembre 30 
La policía ha descubierto varias 
bombas de dinamita, que según se 
dice estaban preparadas para asesi-
nar á Mr. W, Morgan Shurter, ameri-
cano, que recientemente fué nombra-
do tesorero general y cuya renuncia 
exige Rusia. 
Cotizamos: 
(Andrés 3 djv 20.% 
60d'v 19. 
Parí», 8 d[v 6 >; 
Hamburgo. 3 d|V 4,% 
Estados Unido» k dfv 9%. 
Rspafta, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 2% 
Dto. papel comercial 8 ¡I 10 
MONKDAS BXTRiVNJRRA.S.-
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9% 







La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrilieadas hoy: 






Nueva York. Noviembre 30 
Día festivo y no ha habido opera-
ciones. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.518. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1'4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1 [2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86¡15. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
d v., 5 francos 18.1 ¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, % . l 8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za. 5.06 cts. 
Centrífi.iffas pol. 96, entregas de 
Noviembre, 3.5¡S ĉ s. c. y f. 
Mascabado. polarización 89. m) pla-
za, 4.50 á 4.55 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
4.25 á 4.31 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Londres, Noviembre 30 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
3cL 
Azúcar mascaba do, pol . 89, á 14>.. 
Od. 
Azúcar de remoladla de la nuev,i 
cosecha, 16s. 3'd. 
Consolidados, ex-interés, 78.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por •ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£85.112. 
París, Noviembre 30 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, ©7 céntimos. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 30 de Noviembre de 1911. 
A iaa 5 da la tartS^ 
9 8 ^ á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
Plata española 
Calderilla (eu oro). 
Oro americano con-
tra oro espafíol... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Laises 
Id.en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
109% a 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.84 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 111 V. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 30 
Azúcares.—Los precios del azúcar 
de caña han declinado hoy ligeramen-
te en Londres, quedando sin varia-
ción el del producto remolachero. 
En Nueva York no ha habido mer-
cado por ser día de acción de gracias. 
El meredo local quieto y siguen r i -
giendo nominales los precios. 
. Cambios —Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
m m i m 
HarmadePlabno 
de R. 6ruseIIas 
PARA LOS NM.-PARA LAS PERSONAS 
DE8ILES. PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bañan i üa se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la HASI-
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 30 
Entradas del dia 29: 
José Perné, de Cabanas, 14 añojos. 
A Benjamín, T. Se.i.ior, de idem, 
184 machos vacunos. 
A García y Oagigul, de G-uara, 23 
macíhos y 27 hembras vacunas. 
A Mignel Pérez, d e Ma na cas, 96 
toros. 
A Betancourt y Negra, de San Die-
go, 2 bueyes. 
A Isidoro Arronte, de Viñales, 32 
machos vacunos. 
A Antonio Madmzo, de Jicotea, S 
machos y 66 henlbras vacuna,"-. 
Al Matadero de Lmyanó, de S-aueti 
Spíritus, 84 machos vacunos. 
A Belarmino AÍvárez, de ídem, 150 
machos y 42 hembras vacunas. 
Salidas del dia 29: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta ciudad salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 56 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 390 machos y 
115 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Marianao, á Adolfo González, 
31 toros. 
Para la Primera Sucursal, á Eani-
liano Cerizo, 1 yegua. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas noy: 
Cabazaa 
Ganado vacuno 252 
Idem de cerda . . . . . . . 113 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La d:e tnro'-?. toretes. norriV-' v fa-
cas, á 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo 
Cerda, a 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el küo. 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 04 centavos. 
Lanar, de 30 a 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Durante el día de hoy rigieron en 
los corrales de Luyanó los siguientes 
precios: 
Ganado vacuno de 4 'a 4.112 centa-
vos. 
Cerda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, por cabeza, de $1.50 á 
3 pesos. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
Precio de un árbol de sombra 
Matadero de Luyantf 
Reŝ s sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vaeimo 72 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 9 
S» detallo La carne á los siguientes 
precios en plata: ' 
La Sala de Apelación del Tribunal Su-
| premo de N. York ha confirmado una sen-
tencia del Inferior, fijando, lo que bien pue-
de llamarse precio liberal de los árboles 
en la ciudad. Una compañía constructo-
ra llevando á cabo algún trabajo en las 
( calles s« encontró que olgunos árboles es-
torraban su continuación y en su conse-
; cueacla, cortó los árboles sin pararse un 
momento á considerar el valor que repre-
1 sentaban para el dueño de la propiedad 
perjudicada. 
Una demanda se estableció, desde luego, 
contra la Compañía, siendo la indemniza-
ción reclamada de 500 pesos por cada árbol 
derribado.' El Tribunal condenó á la Com-
pañía al pago de la Indemnización recla-
mada con más de 1,000 pesos por daños 
y perjuicios. Esta fué la sentencia apela-
da y confirmada por el Tribunal Supre-
mo. 
500 pesos pueden parecer un valor exce-
sivo para un árbol de la ciudad, pero debe 
tenerse en cuenta que el pequeño valor 
de un árbol como combustible ó como ta-
blazón ó aun como material para decora-
!.do de una casa ó mobiliario, no hace al 
| caso en el punto debatido. El árbol re-
i quiere muchos años para crecer. No sólo 
I embellece una propiedad, sino que es ele-
; mentó de higiene, confort, placer y pro-
; tecclón liara su propietario, su lugar, cuan-
do es destruido, no puede ser reempla-
zado por otro árbol sino dentro de 15, 20 
ó SO años y todo ese tiempo el propietario 
se verá privado de sus beneficios.—(De 
"The Municipal Jounal and Bngineer.") 
Reaparición de los 
pesos sevillanos 
La prensa financiera de España llama 
nuevamente la atención del Gobierno so-
i bre la invasión de plata ilegítima oue 
I otra vez hay en circulación. En Cataluña 
y en el Norte de España, principalmente, 
i circula plata ilegítima, ó de los duros Ua-
j mados sevillanos, en considerables pro-
porciones. 
Ku 1908 el Gobierno se vió en el caso 
3350 N-l 
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cervezas ciaras átoAos can vienen. Las obscuras e»táu iuclicadas 
principal mente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
ancianos. 
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E n la en termodad y en l a p r i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es One-
na la cerveza. Xinsruna como la 
de L A T R O P I C A L . 
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de recoger una gran cantidad de plata ile-
gítima, liquidando la operación con una 
pérdida sensible, y dada la nueva circu-
lación de esta moneda, es de temer que 
el Gobierno sufra má,s pérdidas por tener 
que retirar de la circulación otras canti-
dades, pues los fabricantes de plata Ilegal 
no tardará-n en circular nuevos discos. 
En efecto, mientras no sea planteada en 
su verdadero terreno una solución radical 
del problema monetario; mientras subsis-
ta en España el régimen blmetalista, y 
tenga el duro plena fuerza liberatoria, apa-
recerán en el mercado discos de cinco pe-
setas ilegítimos, porque resulta un gran 
negocio fabricar monedas de plata que só-
lo cuestan quince reales y que el mercado 
las acepte por veinte. 
De ahí la invasión lenta de estos discos 
qute de nuevo sufre el comercio. Sin em-
bargo de la recogida de 1908, ahora la 
circulación de moneda ilegítima llega otra 
vez á proporciones alarmantes. 
El negocio de. la plata ilegítima es ya 
vie.io en nuestro país. En 18S6, un mi-
nistro de Hacienda ordenó al Banco <3e 
España que aceptase todos los discos que 
se presentasen, aunque fuesen de cuñe* ile-
gítimo, cuya orden fué reservada y se cum-
plimentó para no alarmar al públic >. En 
lí)08 la recogida se hace oficialmente y se 
declara que existe en circulación moneda 
ilegítima, y ahora el mercado sufre otra 
nueva invasión y pronto se veril obligado 
el Tesoro á otra recogida. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
m&rtes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
jr Calbarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DF. TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 29. 
De Sagua en dos días, goleta inglesa "La-
dy Sea," capitán Russell, toneladas 
151, en lastre, á. Milián y Compañía-
Día 30. 
De Hamburgo y escalas, en quince días, 
vapor alemán "Antonina," capitán 
Graalfs, toneladas 4,010, con carga y 
320 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Filadelfia, en doce días, vapor norue-
go "Harald," capitán Berg, toneladas 
2,987, con carbón, á Louis V. Placé. 
SALIDAS 
Noviembre 30. 
Para Black Rivert, vapor aJlemán "Beta." 
Para Guantánanao, vapor español "Martín 
Sáenz." 
Sociedades 7 Empresas 
Con fecha 16 del pasado mes de No-
viembre, se ha constituido una sociedad 
que girará en esta plaza bajo la razón de 
Avendaño y Mezo y se dedicará al giro de 
ferretería, loza y materiales de construc-
ción, siendo únicos socios gerentes de la 
misma, los señores don Paulino Avendaño 
y don Emiliano Mezo, ambos con uso in-
ditsintamente de la firma social. 
• Vapores de travesía 
Diciembre 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 3—:K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 3—Vivina; Eiverpool. 
„ 4—Morro Castle. New York. 
„ 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Santa Clara, New York. 
„ 6̂ —Saratoga, New York. 
„ 7—Telesfora, Liverpool. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
„ 14—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdale. Hamburgo. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„• 19—Trafalgar, Mew York. 
Enero 
„ 3~Beta, Boston . 
Diciembre 
,, 2—Havana. New York. 
„ 2—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 4—Corcovado, VIgo y escalas. 
„ 5—Méjico, New York. 
,. 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 9—Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza, New York. 
,, 12—Excelsior, New Orleans. 
,, 27—Reina María Cristina, Coruña. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
VAPORSS COSTEEOS 
BALDRAK 
Alava n. de la Haoana todos los mlGr-
co:es á las 6 de la tardti, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábade-s por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda da 
Zulueta. 
BUQÜBS CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo,,i va-
por alemán "Bavaria," por Heilbut y 
Rasch. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo," por 
V. Otaduy. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana," por Zaldo y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 29. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Mascotte," por G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
En lastre. 
Para Black Rivert, vapor alemán "Beta," 
por A. J. Martínez. 
En lastre. 
Para Guantánamo, vapor español "Martín 
Sáenz" por Santamaría, Sáenz y Com-
pañía. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 30. 
De Carahatas. goleta "fres Hermanas," 
patrón Seijas, con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolores," 
patrfin Pujol, con 1,200 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas( con 40 pipas aguardien-
te y efectos. 
De Canasí, gdTeta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, en lastre. 
De .Taruco, goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, en lastre. 
DESPACHADOS 
Noviembre 30. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Alboua, con efectos. 
MANIFIESTOS 
642 
Vapor noruego "Nord," procedente de 
Saint John (N. B.) consignado á Louis 
V. Placé. 
. PARA LA HABANA 
J. Rafecas NolLa; 35 tabales pescado.. 
M. López y cp: 400 barriles papas. 
Genaro González; 250 id j - 250 safios id 
E. Cárdenas Ortega y cp; 17 id id y 
367 barriles id y 1.333 pacas heno. 
Orden; 3.332 id iĉ ; 1.547 barrías y 
193 sacos papa';. C 
PARA SAGUA 
E. Cárdenas Ortega y cp; 150 barr-Isa 
papas. 
Orden; 53̂ . pacas heno. 
Usad las 
T A B L U R A L - K N O L L 
I N S U S T I T U I B L E S para C A L M A R LOS N E R V I O S 
y E S T I M U L A R E L S U E Ñ O 
de efecto r á p i d o , completamente inofensivo; sin que 
se note efecto posterior d a ñ i n o de ninguna clase 
n i se imponga su uso habi tual . 
D O S I S : 
Una ó dos tabletas dos ó tres veces a l día , con preferencia 
d e s p u é s de las comidas y dos ó tres tabletas a l acostarse, 
bastan para reconcil iar el s u e ñ o . 
Tubos originales con 20 tabletas á 50 centavos el tubo. 
M U E S T R A S E I N F O R M E S 
Los Sres. M é d i c o s , pueden obtenerlos del representante 
F . Dicckerhoff, "LA P E R S E V E R A N C I A " 
Lamparilla 31, mocl.==Habana. 
C J48i 
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Vapor Inglés "Windermere," procedente 
de Filadelfia, consignado á, Louis V. Placé. 
Cuban Trading and Co.: 3,612 toneladas 
carbón. 
6+4 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado & 
G. La-wton, Childs y Compañía. 
ÜE KINGHTS KEY 
L. Frank y cp; 200 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
M. G. Bengochea; 6 barriles pescado 
Southern Express y cp; 2 cajas cousor-
vas y plantas. 
Noviembre 29. 
645 
Goleta inglesa "Lady Shea," procedente 




6 4 6 
Vapor alemán "Antonina," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á, Heil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Schwab y Tillmann: 18 bultos efectos. 
Orden: 3 id. id. y 339 id. maquinaria. 
DE BILBAO 
Landeras, Calle y. comp.: 34 fardos al-
pargatas. 
V. V. Martínez y comp.: 200 cajas con-
servas. 
Pita y hnos.: 200 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 50 barriles vino. 
J. Llambias A.: 10 id. id. 
M. Hernández: 2 cajas efectos. 
DE GIJON 
G. Lawton, Childs y comp.: 70 cajas em-
butidos para Tampa. 
R. Suárez y comp.: 115 cajas castaña, 
10 id. manzanas y 1 saco nueces. 
Méndez y Gómez: 50 id. sidra. 
González y Suárez: 10 id. morcillas, 45 
Id. chorizos y 2 id. lacones. 
Orden:, 50 cajas sidra, 2 id. embutidos, 
1 id. castañas y 3 id. manzanas. 
DE VIGO 
T. Bravo: 17 bultos efectos. 
Fernández, Trápaga y comp.: 181 cajas 
conservas, 60 id. castañas, 20 sacos nue-
ces y 124 tabales sardinas. 
Romagosa y comp.: 467 barriles sardi-
nas y 14 id. grasa. 
Suárez y López: 137 tabales sardinas. 
Restoy y Otheguy: 200 id. id. y 30 sa-
cos judías. 
García y hno.: 100 cajas castañas, 21 
pacos nueces y 1 caja jamones. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 150 sacos cas-
tañas. 
B. Miró y comp.: 135 id. id. 
Martínez y Martínez: 1 caja tejidos. 
A. Serrano: 1 pipa vino. 
Resto de la carga del vapor americano 
"Habana:" 
La Benéfica: 26 bultos efectos. 
G. Canal y cp; 17 id id. 
íaldés Inclán y cp; 7 id id. 
M. F. Pella y cp; 12 id id. 
Alvarez y Añoro; 1 id id. 
F. Gamba y cp; 5 id id. 
Alvarez Valdés y cp; 6 id id. 
J. Menéndez y cp; 2 id id. 
Angulo Toraño y cp; 1 id id. 
Solís hno y cp; 3 id id. 
Seigido y Cubas; 2 id id. 
F. González y E. Maribona; 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón; 4 id id. 
A. García; 2 id id. 
López y Gómez; 1 id id. 
González García y cp; . id id 
García Miret y cp; 1 id id. 
Blasco Menéndez y cp; 2 id id. 
P. Gómez Mena; 10 id id. 
Cañedo y Supervielle; 1 id id. 
Orden 98 id id; 3 id drogas; 43 id ma-
quinaria; 3 id tejidos; 1.064 id ferretería 
257 id frutas; 2.573 sacos avena; 500 id 
harina; 38 id papas; 15 huacales coles; 7 
fardos papel; 10¡3 óleo; 1 caja dulce?; 54 
id fósforos; 244 id bacalao; 4 id ".ham-
pague; 60 id queeosj; 150 barriles) yeso; 
1.103 id cemento; 1.016 id uvas. 
PAliA ISLA DE PINOS 
C. B. de Lunas; 8 bultos efectos . 
NOTA.—Ayer recibió el señor E. R. 
Margarit, de Saint John, por el vapor no-
ruego "Nord," 30 tabales pescado, que se 
omitieron en el manifiesto de dicho bu-
que. Asimismo el señor Tirso Ezquerro 
recibió de Nueva York, por el vapor ame-
ricano "Havana," 250 sacos harina ds los 





Londres, 3 dlv 20% 20%pOP. 
Londres, 60 d|v 20% 19%p0P. 
París, 3 d|v 6% 6% p 0 P. 
Alemania, 3 á \ v 4% 4%p!0P. 
Alemania, 60 dlv 3% p|0 P. 
Estados Unidos 10% 9% £¡0 P. 
„ „ 60 dlv 
España 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad 1% 2% p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pIO?. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 5% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: F. Mejer. 
Habana, noviembre 30 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O P I C I f l L 
Bliflet&B del Ban'-c Eapaflol de ta Isño, d9 
Cuba contra oro, de iVz á 5% 
Plata española contra oro español 
98% á 99 





Empréstito d« Ja República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . . 109 113 
Ex-cupón. 
Obligaciones primera hipote-
ca opI Ayuntanaleuto de la 
Habana 113 119 
Obligaclunes soeunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . . . . . . l l i 118 
ObllgáciOK'as hipotecarlas F. 
C. dt ClenfuogoB * VUIa-
clara N 
td. Id. segunda iú N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén, . N 
Id. prlmerst Id. Gibara á Hol-
K»Jn N 
Bonos hipotecarlos de la 
OoTr/palV« de Cap y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 128 
Bonos üe :a IJ ácana íí'.ec-
trir Rallwa.y's Co. (en cir-
culación) . .' 110 116 
Oblítca'ci mea generales (per 
petuas) conaoHfH.ria» dt* 
los F. C. U. de la Habana. 113 117 
Bonos de la CompaAta de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
A2umV>rado y Tracción de 
Santiago 108 11» 
Eionoa de la República de 
Cuba emitidoa en 1896 í 
1897 N 
Pono» segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Woks N 
id, hipotecarlos CMitral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Cemra) asmoarero 
"Covadonga" <« N 
Oblhracione? Grles. Conso-
Mdnrt&ff de Gas y 'filen-
trlcldad 103 105 
Bni'.; r s i n i . m República 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 77 87 
Fomento Agrario 93 . So 
Cuban Telephone Compauy. 92 100 
Bañen Español -fe is. isla v» 
Cuba 111% 112% 
Ban^ó Asricoía at> Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 118 140 
Banoo Cuba N 
Lompañln t i ^"^rrocarrílec 
Unvdos dti la Habana 
Ali:.<iceri3« 2o R ĝla limi-
tada 93% 94% 
Ca. .BJléctnca .ie Santiago de 
Cuba 22 60 
l>.>tQpañla del Ferrocarril del 
Oeste N 
«Comjjania Cubana Central 
RaAlwayg Limited Prele-
rídns. N 
WL id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara & H.ol-
guín N 
Compaflín Cubana de Alum-
brado de Ga« N 
CompivÑVR «if Gaf y Eleetil-
cldad de la Habana . , 106% 107% ' 
Oíd 11 1. H.auaiia Proíe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . 115 sin ¡̂«•••ík i-. •rr\y> ms la iia-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Conatru<x.ln-
ne«, Repa'-acfones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . W 
Com pañis Havana KIeGt.rt« 
Railxvayy Co. (preterra-
tes) 110 112 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107% 108% 
v A n ó n i m a de Ma-
tftTizm. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
PlanrjR "H.éCXic» de S»nctJ 
Spírttui* N 
Compañía Cuban Telephone. 56% 59 
Ca Almacenes y Muelles Loa 
Indios . . IOS 115 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 S6% 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 30 36 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Compañía Puertos de Cuba. 46 48% 
Habana, noviembre 30 de 1911. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Noviembre 27. 
Celestino Suárez, 52 años. Aguila 127, 
Gangrena del pulmón; María Morales, 48 
años. Lagunas 52, Arterro esclerosis; Ca-
rolina Parada, 34 años, Jesús Peregrino 
60, Enteritis tuberculosa. 
Herminia Torres, 20 años, Rubalcaba 9, 
Tuberculosis. 
José Rodríguez, 1 mes. Tejadillo 12, Me-
ningitis. 
Juan Ramos, 18 meses, Adriano 26, Bron-
quitis cy.pilar; Silvestre Domínguez, 5 me-
ses, Jesús del Monte, Dispepsia gastro in-
testinal; Josefa Galbán, 88 años, Albur-
querque 13, Cirrosis. 
José Rodríguez, 42 años, Hospital Núme-
ro Uno, Tuberculosis; Tomás Torres, 42 
años, 23 núm. 20, Otros traumatismos. 
Noviembre 28. 
Ricardo Díaz, 38 años, Lealtad. 190, Tu-
berculosis; Dolores Arrojo, 23 años. Ma-
lecón 14, Tifoidea. 
Victoria Pérez, 35 años. Sitios 115, Tu-
berculosis; Pedro Cuesta, 59 años. Sitios 
283, Arterio esclerosis: Laureano Casti-
llo, 39 años, Monte 64, Hemorragia cere-
bral. 
Félix Alvarez: 48 años, Quinta Depen-
dientes, Traumatismos. 
Raúl González, 18 años, Santa Rosa 20, 
Tuberculosis; Pedro Hernández, 45 años, 
Manuel de la Cruz 26, Suicidio por arma 
de fuego; Zoila Cartaya, 2 meses, Zequel-
ra 53, Atrepsia; Araceli Piñera, 42 años, 
Pérez 9, Insuficiencia mitral; Andrés Gon-
zález, 32 años. La Benéfica, Gastritis cró-
nica; Antonio Saavedra, 11 años, Luya-
nó 61, Eclampsia; Octavio Maristany, un 
año. Calzada de Luyanó 7, Bronquitis; 
Ambrosio Gómez, 70 años, Cerro 863, Ar-
terio esclerosis. 
Inés Armenteros: 69 años. Hospital Nú-
mero Uno, Afección aórtica; Ursula Val-
dés, 17 años, Hospital Número Uno, Tu-
berculosis. 
Noviembre 29. 
Carlos Ramos, 13 meses, San Miguel 
11, Meningitis; Bernarda del Toro, 59 años, 
Zanja 58, Hemorragia cerebral; Margarita 
Benach. 38 horas. Debilidad congénita; 
Eloísa Lajares, Reina 20, Ateroma arte-
rial. 
Manuela Delgado, 26 años, Cruz del Pa-
dre 12. tuberculosis; Antonia González, 
55 años. E¡ neranza 111, Afección cardiaca. 
Gerardo Ruela, 2 años, Recreo 20, Atrep-
sia; Joaquín de la Cruz, 66 años. Quinta 
La Balear, Tuberculosis; Antonio Martí-
nez, 16 años. Quinta Dependientes, Grip-
pe; Fernando Zorrego, 36 años. La Co-
vadonga, Tuberculosis; Rafael Pérez, 58 
años. La Covadonga, Tuberculosis; Dolo-
res Barreiro, 63 años. Vento, Grippe. 
Amánelo Heredia, 2 meses, 23 y 19, 
Bronco pneumonía; Agustín Fernández, 45 
años, Hospital Número Uno, Bronco pneu-
monía; Eusebia García, 30 años. Hospital 
Número Uno, Cáncer; Emilia Fons, 51 
años. I y Línea, Miocarditis. 
REPUBLICA DE CUBA. — SE-
cretaría de Obras Públicas.—Negocia-
do de Constrncciones Civiles y Milita-
res.—Habana, Noviembre 15 de 1911. 
—Se hace constar como aclaración al 
anuncio publicado, convocando licita-
dores para la subasta quie se verificará 
el día 15 de Diciembre próximo veni-
dero, para la "Construcción de un edi-
ficio para Palacio Presidencial de la 
Repúb]i•ca,,, que los CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CIN-
CO PESOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS ($4,865-92) que tendrá 
que abonar el licitador 6 licitadores á 
quien se le adjudique la Subasta, á los 
autores del Proyecto eleerido al hacer 
éstos uso del derecho do tanteo conce-
dido por el Decreto núm. 740 del Ho-
norable señor Presidente' de la Repú-
blica de 7 de Aarosto próximo pasado, 
es en concepto de indonmización por 
los gastos en <̂ ue han incurrido aiohps 
autores del Proyecto y nn como valor 
del mi smo .—Franc i sco J ' m v í r e z , Ar-
quitecto Constiltor, Ingeniero Jofe 
P. S. 
C 3457 i)t. 10-20 
REPUBLICA DE CUBA. —SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO DE CONSTRUCCIO-
NES CIVILES Y MILITARES. — 
Habana, Noviembre 13 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de mil novecientos once, ss 
recibirán en este Negociado sito en 
la fmtigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra la "Construcción de un edificio 
destinado á Palacio Presidencial de 
la República," y entonces serán abier-
tas y leídas púbIica.raente.-r--Se hac« 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Presidente de la República, los auto-
res del Proyecto elegido tendrán el 
derecho de tauteo en dicha subasta, á 
los que en caso de no resultar adjudi-
eatorios de dichas obras, les será abo-
nado por el licitador 6 licitadores á 
quienes se adjudiquen las mismas, la 
cantidad de CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO PE-
SOS, NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($4.865-92) moneda oficial, que es el 
importe en que ha sido valorado el 
Proyecto por la Comisión Técnica de-
terminado en el caso segundo del men-
cionado Decreto.—En este negocia-
do se facilitarán á los que lo soliciten 
informes é impresos.—Francisco Ra-
mírez, Arquitecto Consultor,—Inge-
niero Jefe P. S. 
3432 alt. 10-15 N 
GQHSlILADOGEKERjlLDE MEXICO 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA. 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo de la Legación, 
O'Reilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros 
tegui, Aguiar lOS1/̂ . 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Sitios 166. Ausente.. 
Chile, señor Baldomcro Lopetegui, 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, á cargo de la legación, 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul. Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
mel.Xónsul, Mercaderes IQVz. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Espedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanillesi, 
Cónsul, Obispo 21, altos. Ausente. 
España, señor Vicente Palacio, Vi-
ce Cónsul, encargado del consulado, 
Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul Generdi, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señoi 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
G-recia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Honduras, señor Ascensio Revesa-
do. Cónsul general, Sol número 5 al-
tos. 
Italia, á cargo de la Legación. 
Noruega, señor Hils Chr. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
•11o Mallarino, Cónsul, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Amargura 6, 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren ,E Harían. 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
.Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
¿tusia. señor R-egino Truffin, Uon-
sul, edificio del Banco Nicional. 
Rusia, Mr. Maree! Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por 
higal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. , 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Baleells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Noviembre de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 30 de Noviembre de 
1911, híchas al aire Ubre wi "E:\ A.I-
mendares." Obispo 64, expresamente pa-
ra e! DIARIO DEJ LA MA1UNA, 
II ii Temperatura "I CentigraJo || Paheronhtií 
II 
Máxima (| 22 |j 71*6 
Mínima || 18 ¡| 64'1 
Barómetro, á las 4 p. m.: 773. 
F O M E N T I ftitARN 
A L O S T E N E D O R E S D E O B L I G A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P A G O D E L . C U P O N N U M E R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la Serie la de la Compâ  
ñía de Fomento Agrario que á partir del día Io de Diciembre próximo se pagará en la Caja de la propia Compañja 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
F. Á. NETTO, 
Director. 
C 3450 15-17 N 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
ASOCIACION CANARIA 
Por acuerdo de la Junta General ex̂  
traordinaria celebrada hoy, se cita, por 
este medio, para su continuación que ten-
drá efecto el domingo tres de Diciembre 
próximo, en el local social, Paseo de Mar-
tí nüms. 67 y 69, altos, á las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para 
usar de sus derechos en el referido acto, 
deberán estar comprendidos en lo que es-
tatuye el inciso sexto del articulo octavo 
del Reglamento General vigente. 
Habana, Noviembre 26 de 1911. 
Joaquín d© O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C 3618 2t-27 6d-2S 
c la u üss y M \ M 
DE LA HABANA 
EMISION DE BONOS DE $4,000,000.00 
C U P O N N U M . 15 
PAGADERO EN EL 
Venciendo el día primero de Diciembre 
próximo el cupón número 15 correspondien-
te á* los Bonos Hipotecarios emitidos por 
esta Compañía con arreglo á la escritura 
de 16 de Septiembre de 1904, los señores 
poseedores de Bonos se servirán presen-
tar en la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, los cupones fac-
turados por orden correlativo de numera-
ción, en las planillas duplicadas que se fa-
cilitarán gratuitamente, para qu? después 
de examinados, cobren sus importes co-
rrespondientes en dicho Banco, todos los 
días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 






TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un canco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3348 N-l 
Presidente: Vicenresldent*: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, LN 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Coraino Buatillo. 
Administrador: Manuel U Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módfcas primas, especialmente para Colecto, 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públlcoa 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse a; Administrador 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3342 N-l 
COMPAMA DE SEGUE OS M UTO OS CORTEA IKCKNBJ» 
Fnnuads en el Año 1865. 
Oüosjmj «a pa e^iñeio propio: Fommdr^do n#m»ro S4 
•Se recuerda á ios señores socio? de esta Compañía, qua por alguna variación en 
sus pólizas no se Ies dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la» 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N-l 
Paseo de M a r t í n ú m . 115, altos 
CONVÓCATORIA 
De orden del señor Presidente, tengo el 
honor de convocar á los señores asociados, 
para la Junta general ordinaria, que con 
arreglo á los artículos del cpaltulo XVII 
del Reglamento general, tendrá efecto el 
día 3 del. próximo mes de Diciembre, á 
la una de la tarde, en los salones de este 
Centro. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, rogándo-
les su puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 27 de 1911.. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3509 7-27 
B A N C O N A C I O N A L D E C 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
m m m m . para baúles 
L! Departamento 4o Apartado» de Seguridad ofrece eu nueva Rév»» 
ám para batílM^—•conatruída axcluaivamente para el depósito de !»aá« 
les, cajas y paquetee conttniendo artícuíoe de valor,—ootna lusar 49 
absoluta ••aurtdad contra incendio i robo. .̂ . 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento do Caiftbioe ofrece Cartas de CrédHo, «sí coen% 
Cheques de Viajeros de !a Asociación Americana de Banqueros y da 
i as principales Compañías do Expreso, los cuales son pagaderos per 
las cantidades que se requieran en cualquier p-rte del mundo. 
E! valor de los chequea no usados será rointggradc por (a Oficina 
Central ó las Sî sursaleâ  
3337 N-l 
A V I S O 
Con motivo del alza de las mate-
rias primas con que confeccionan su 
mantequilla las fábricas " E l Pa í s / ' i 
" L a Providencia" y "La Pastora,"! 
desiáe el día primero de Diciembre se 
cotizará por quintal al precio de 
$25-00. j 
JOSE L. SEÑEN, ALBERTO SUA. 
REZ Y NICOLAS MERINO. 
C 3533 ' 2-30 
Las a l q u i l a m o s en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p r o p i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n -
se á nues t ra oficina. A m a r g u -
ra n ú m . 1. 
^ i é o m a n n d e C o , 
í mm c i w i t u . i ra . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y C O l f . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista, y dan cirtas de crédito 
sobre New Yoik, Filadellia, New Orleans, 
San Francisco, I-oridros, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciuüadfs 
Importantes de 1 s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pu«-
blos de España i c-apital y puertos* da 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B, 
Hollin and Co., de New York, reciben Cr-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr̂  cotizacionos se reciben jior 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
J . A . B A . N C E S Y G O M P 
B\NQUKROS 
Teléfono A-1740,—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciono». 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagós por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Toa-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 70,—Cable: "RamonargQa* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
¿íltos de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y Remiaidn de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones üc va'orei 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicoe é Industriales. Compra y venta d* 
letras de o'ambio. Cpbro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laí 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cablee y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-i O. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A NíJM. 34 
Hacen pagos por el cabie y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New TorK, 
Londres, Parít,, y sobre todas las caritale» 
y pueblos da España é Islaí Baleares 1 
CV.narias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 JL 
C 3029 78-1 O. 
fy. üELATS Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pâ os por *\ cable, fscilita" 
cartas de crédito y giran lef"39 
á corta y !arga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. 
cruz. Méjico, San Juan de Püfirt° .Ina, 
Londres, París, Burdeos, Lyon. ^ va( 
Ha.niburgo, Roma. Nápoles, Milán. ^ ln. 
Marsella, Havre, Eella, Nantes, Sa¿I?tr„nCu( 
tín, Dieppe, Tolouse, Vcnecia, f 1 ^ . ' ^ 
Turln, Masino, eic; así como sobre 
las capitales y provincias dfc 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
tí 2540 156-14 Aff-
S O I D E I I O L I D S t U 
O F I C I M A S : ^ G U S A R N U M S . 81 Y 8 3 
-DEPARTAMENTO DE GIROS — , 
i Hace pagos p o r e l cabio, f a c i l i t a car tas de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a ^ l0# 
en pequeñas y grandes cantidades, sofc « Madrid. capiUles de provincias y '^¿{-ics. 




Inglaterra, Francia, l+alia y Alomar Ut 
3341 
VENTA DE ÜN P A I L E B O T 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé", (a) "Casimiro," que se encuentra en 
lá bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6'80 id., de puntal 2'6S id. Su ar-
queo total es de 66*66 toneladas y neto 
63'1S id. "Para niis detalle^ inlurrnan en 
Cárdenas los señores. Echevarría y Ca., y 
on esta ciudad los señores H. Astorqui 
y Ca., Obrapla número 7. 
13442 2G-12 Nv. 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vegetrtT 
DEL DOCTOR .R. > " f ^ ? . 
seg^P.,?V • El remedio más rApldo. X 
curación de la gonoirea. Uieu- ^ ^ 
rés ' olahcaá y ue toó-A • clase ot̂  ^ c»»" 
antiguos que sean. Se garant 
KSireoheí, Cura positvamante. 
De ven ra en tocias ^ t*"' 
3347 
DIARIO DE LA MARINA.---."diciÓJi de la mañana.—Diciembre 1.° de 1911. 3 
O R Í G E N E 
AJtamira acaba de ser oondet-orado 
con la Gran Cruz de Alfonso X I I , sin 
dnda por los servicios prestados á la 
cultura intelectual y á la cordialidaxi de 
po, intencionadas frases, eon qne con-
testó 'al, catedr-iitico de Oviedo uno ¡de 
los más ihistrados profesores de la 
Universidad de la Habana, y en la 
ada 
P O I I T I C A 
relaciones entre España y sns hi - ! campaña de deslmpanización i-niei 
jas las repúblicas bispano-americanas, i por E l Tiempo, diario creado para ope-
en su excursión por América. [ nerse 'á la acción docente del señor Al-
No sabemos los frutos que aquella jtainira' ^ en la alarma ^ c* ^ v m -
excursión del señor AltamiraUabrá da-i ria;das! ele^ntos produjo la supuesta 
do en las repúblicas de Hud-América j ^ i g u ü f a intentada por el referido 
en Méjico. De suponer es qw hayaai si-
OBSERVACIONES 
Gobernante, en un pueblo nue-
vo, quiere decir creadnr. 
MARTI. 
L A P R E N S A 
Apenas ha sacudido el doctor Fe-
! rrara el p̂olvo del ea'mino, como dice 
i E l Día, y ya está dando materia, 
los re-
e3 modelo que siempre debamos iini-
l;i¡, aun en sus errores. 
A los 16 años de terminada la guc-
ith de Imd&pendeneia americana se 
pr; multaron unas leyes impopulares 
de extranjería, y de sedición, en que 
se castigaban las traiciones etc. Sin 
más explicación, sin estudiar las con-1 muy interesante -por cierto, á 
iliciones políticas y las causas que mo- porteros y á la prensa, 
t i varón dichas leyes, las circunstan- [ Ha hablado claro y ceñido, como 
cias especiales del país en aquel en- siempre- e\ Presidente de la 'Cámara, 
tonees, distinto, absolutamente disliu- , ;gu candidato ,á la Presidencia será 
to de nuestro estado político, se nos , ; A„ ^„ i o a ™ 
presenta el antecedente, el modelo, ; ^ Vie ret'lba la sanC1011 de la 
el hecho de lo que hicieron los ame- W â. 
picaños y que nosotros no debemos ¡ Respeta y estima á Afihert, á Zayas 
repetir. i y á Ensebio Hernández; pero siente 
No se dice á los Veteranos y al pue- ! en el alma que la Asamblea no ptueda 
do buenos y grandes cuando el gobier-
no español inventó para él, á sn retor-
no de estos países, un al-to destino en 
la dirección y administración de la en-
señanza pública y ahora le premia 
con la condecoración mtá« estimada por 
los artistas y hombres de ciencia: pero 
aquí en Cuba, desde la. venida del se-
ñor Altamira y sus conferencias do-
centes en la Universidad de la Haba-
, . , 5 sultado ahí está, palpitante, vivo, acu-na, lejos de adelantar en el cammo de • . [ . 
sando la equivocación formidable. la paz y de la concordia entre es-
pañoles y cubanos, hemos retrocedido 
no poco. 
j Quién se atrevería ahora á hacer 4 
la Nautikts un recibimiento tan cari-
ñoeo y entusiasta como el que aun es-
tá en la miemoria de todos 1 
Ibamos aquí, poco á •poco, pero ade-
lantando siempre, en el camino de nna 
unión verdadera y sólida entre cuba-
nos y eepafíoles, que 4 la ve»: que sal-
vase najestros caracteres de raza hicie-
se cada día miás respetable y miás fuer-
Para el Dr. Carrera Justiz 
Algún tiempo ha, algunos meses 
antes de que se pusiera en el primer 
plano de la altmción pública, la gra-
ve cuestión pasional que hoy preocu- \ h|0 de Cnba) q,ue en esa'époea las r« 
pa al país, escribí un articulito en ]aciones entre los Estados Unidos é 1 
" E l Pueblo" de Cienfuegos titulado Jngkterra, eran sumamente difíciles; 
" E l deber de los pensadores;" y en qire pocos agos .después se había de ! 
aquel trabajo hacía notar la falta encender de nuevo la guerra entre la 
grave que cometían aquellos cubanos .antigua colonia y la metrópoli; y no 
que recibieron de la naturaleza el s,e lle diee tampoco que esas leyes im-
pnvilegio de ver claro con ios ojos populares hicieron caer 'del poder ai | 
del pensamiento, y que sin embargo partid0 q,ue i,as inSpiró y dictó Los 1 
por exceso de modestia ó por egois- Estáfdós Unidos é Inglaterra, rivales 
mo, no empleaban su inteligencia en en la nave?ación de los mares, y ve- j 
dirigir por ruta civilizadora á sus ,cinds en ,el mismo continente, no pue- 1 
comí>atriotas. <j,i.m semejarse en nada á Cuba y Es- i 
En el asunto de los Veteranos se paña 9Ín ,rivaiidad -alguna y sin con- : 
quisieron dejar para mañana lo que, á ^ de relievf ^ en ^ ^ tigüidad geográfica. Además, los ame 
. . . \ , " , ' , mas heroísmo para la pelea con el bra- ricanos no tenían garantes de su in-
su .piicio, podía hacerse hoy, y el re- > 550, que con el alma: la discusión, el dependencia, sino enemigos por mar 
estudio, el sincero des o de ayudar a y por ^erra. ¿Son iguales nuestras 
descubrir la verdad, es propio de eondiciones, á las que á pesar de mo -
otros climas y otros pueblos. _ • tj.vog tan justificados, al parecer, hi-
Los cubanos tenemos muchas vir- cjeron impopulares á las leyes ameri-
tudes, pero al mismo tiempo gravísi- can,ag m úglo x v n i ? 
mos defectos del espíritu que expli-i g. viésemos á im eompran-
can nuestros actos en la vida privarla 
y pública: la pereza intelectual, la 
impaciencia y como derivación de 
ambas, la imprevisión y la falta do 
sinceridad. Todo cubano vive profun-
1 catedrático ovetense, 
j El propósito era bueno, era merito-
rio, era admirable-, pero en Cuba no 
era oportuno. Dentro de tres ó cuatro 
generaciones quizá lo sea. El mérito, 
la previsión, la prudencia consistía en 
no precipitarse, en saber esperar. Y 
allá, por celo exagerado ó por ambicio-
nes personales ó por lo que fuera, no 
fallar en favor de los tres al mismo 
tiem po. 
El famoso pacto coalicionista hu-
biera sido quizás una solución, pero 
posiciones de Camagüey y la Habana 
un conflicto de fechas. Se abre la de 
la Habana el día 23 de Enero y se cié-
rra el 24 de Febrero. Y se inaugura 
la de Camagüey el día 3 de Pcbrerp 
y se clausurará el día 12 del mismé 
mes. 
Cuando las colonias agrícolas de la 
parte oriental, es decir, de las provin-
cias de Camagüey y Oriente, pidieron 
á la Comisión Central de nuestra Fe-
ria-Exposición que pospusiera la fe-
cha que se había señalado, de aquí se 
ofició á la Habana y se pidió que, en 
gracia 'á las razones poderosas que exis-
tían para cambiar de fecha, ellos hi-
cieran otro tanto. La Habana contestó 
que era imposible. La Habana tuvo en 
esto, como vulgarmente se diee, "par 
labra de Rey." Entonces 'Camagüey, 
que por encima de todas las cosas ne-
cesita dar á conocer lo que en sus te-
rrenos feracísimos se produce, que tie-
ne necesidad de convivir con las colo-
el doctor Ferrara siente también que nias extranjeras que honran á la pro-
no exista "dísgraciadamente." i vinera por la prosperidad de que la 
Esas y otras aun más importantes; han hecho objeto acceda á^Jas peti-
° ^ v •1 i 1 clones que se le lucieron y aplazo la 
manifestaciones, que ya conoce el lee- í ^ ^ j ^ í ^ de la Exposición para, el 
tor. ha hecho el doctor Ferrara. 
¿Será verdad que ha estado fuera de 
Cuba, mar por medio, durante seis 
meses? 
Quizá se diga que el Diarto de la. 
Marina contribuyó como «1 que más 
A la. venida y ai éxito, real ó ficticio, 
de Altamira; pero en este caso, como 
¡ en otros muchos, las apariencias en-
1 gañan. El Diario de la Marina, en 
vez de alentar la venida del señor Al- ; damente equivocado sobre su propia 
tamira, procuró evitarla por medio de ' P ^ o m : este es un pueblo de dioses. 
' en que son mas hermosos los aitares 
reservadas gestiones llevadas á cabo en 
do hielo en una fábrica habanera, pa-
ra edificar una vivienda al estilo de 
•los esquimales ¿qué pensaríamos? Lo 
mismo sucede en la Historia, lo que 
en geografía se llama dima, en la 
Historia se llama ambiente político 
social. 
Ya Solís y Alvarez no se contentan 
eon iperpetrar un secuestro. Los rea-
lizan á pares. 
En sus manos ^estarán quizás toda-
vía los jóvenes camagüeyanos señores 
Sariol y Alvarez. 
Y ellos esperarán tranquilos, oron-
dos, triunfantes, el premio de su haza-
ña. No es una bácooa; miles de pesos 
por el señor Sariol y tres mil centenes 
por el señor Alvarez. 
Los recibirán, sin duda, puntual-
mente, si no los han contado ya, á pe-
Asturias por su Director. No -pudo con-
Los que creen ver en el movimiento 1 sar de la noble y valiente indignación 
veterano una obra de "deshipaniza-! de los estudiantes de Camagüey, que 
ción" me parece que pecan por apa-j pretendieron salir en peBseeución de 
los dos acaudalados bandidos. 
pasado cien años, ni mu<Ao menos, •. m prohlemñf ,habíail ^ ya todo gé. 
desde que cesara la guerra fraticida, ' 
como habían transcurrido en Buenos 
Aires, Chile y Méjico, y que, por consi-
guiente, era natural que aun queda-
nero de preparativos para cumplir, co-
mo siemtpre, con lo que estimaban su 
sionados. aunque podría suceder que 
fuese de c' ainericanización;" pero con 
modelo del sur. á pesar de la rebus-
guerreros de la independencia contra oada ley yanqui, 
sus antiguos enemigos cubanos. Si . Los cubanos nos dejamos invadir 
existió i cómo es que en tanto como ' por una idea cualquiera ó .por una 
se ha hablado en la tribuna y escrito pasión, sin examinar si es justa ó in-
i en la prensa, no se sintieran muchas justa, útil ó perjudicial, y después i 
Y á pesar de las fuerzas armadas 
que estarán p-oreiguiéndolos activa-
mente. 
que ciertos los milagros. 
En el asunto de los Veteranos se 
, han puesto de relieve los defectos seguirlo; el viaje estaba acordado; los , r . .. , ^^^-.^ B ' ^ ' i antenormente citados. Cabe pregun-
elementos de la colonia española, entu- j tar, si en ŝtog catorce años que lleva-
siastas como siempre que á su juicio se ¡ mos de paz, existía ó no el odno de los 
te la nueva nacionalidad, cuando sin ^ áe enñlteceT á la patria; ^ sin ' 
tener en cuenta que en Cuba no habían direceión a,llffc0ri25ada ni pr€Vi0 estudio 
Es el caso que la provincia de Ca-
voces que expresaran el odio? | que hetaios perdido las oportunidades magüey viene, meses tras meses, rea-
Otra observación que surge del es- para rechazarla ó aceptarla con con- lizando muy eficaces y loables esfuer-
n f„™ tudio imparcial de la aTgumentación ciencia, después que sin resistencia zos eetóbrai- su Feria-Exposición, 
deber. El Diario no e juagó con fueis : en Wensa ^ ^ ^ t u á de alguna nos encontramos tiranizados ^ n ^ n * prepara asimismo, con 
zas paTa oponerse al torrente desbor- los V€teran0.S) es ia prohibición abso- Por ellas, entonces, cuando queremos mechosos v nlausibles fines 
sen en esta tierra rescoldos de los pa- dado del eiltllsiasmo nacional. Y luego luta de la originalidad. En ningún reaccionar, queremos en pocas horas LOS 
sados incendios, vino, con el mcjoT Aa ^ - h ^ w ^ u ^ pueblo se ha visto, dicen los prohibí- obtener el triunfo, y .luego en la 
, .+ V v 7 cai^ó, como de costumbre, con la res- lo iie ^.^011 en exageración llegamos á la expul-
prcípósito, pero sm el renombre de un po^bil idad entera: ; Altamira había | hMlám opuestos en la giierra, pue- dón de los moriscos. Nuestro aspecto I 
Cajal ó de un Menóndez Pelayo, un veili<io p0rq^e ig había traído Rivero , dan después marchar unidos y de cubano es un puerto sin aduanas ni 1 
e ^ o i Í c e n t e ^ « . r de ,a ^ mOTtif¡oar al ekmerto illtcl6etuaj ¡ - ^ « ^ " V ^ v ^ « ^ Z T l 
universi<la,d de Oviedo a dar lecciones cubano! Por eso desp.u)és de haber sido ; fail que así suceda, podría replicarse; . ^ n a gueíta. Nuestros antaigonis-»| 
de cultura intelectual, á señalar orien- invitado se le cerraron las puertas de ! mucho más en las'especiales circuns- mos son convulsivos porque son de ex-1 
taciones docentes con facilidad de na- ' i tt • -A A xr ~1 tancias que han intervenido en el tremos y la mayor parte de las veces ; 
. " m W * 4 Pa- la Universidad. Y entonces, como tan-, é 4intervi^en en el manteni- los triunfos que producen son peque-
iabra, pero sm la elocuencia portentosa , tas otras veces, por patriotkmo tuvimos ; miento de nuestra, personalidad poli- ños, momentáneos y estériles, 
de un Castelar, á maestros en toda da- qruí eallar. y aun ahora mismo nos obli- \ ^ No importa la fuerza del̂  argu-1 i Y quién es el mayor culpable de 
mentó, la contra argumentación se ese estado de espíritu de nuestro pue-
nos viene encima y nos aplasta. Si blo? Nuestros pensadores que no son 
nadie, ningún otro pueblo lo ha he- educadores del pueblo, 
cho, aunque eso sea justo y salvador | Ym el asunto de los veteranos ¿cuán-
para nosotros ¿por qué hemos de ha-, ^ gon ios qUe han aprovechado la 
eerlo los cubanos? En nuestro paí^, oportunidad para dar una enseñanza? 
en la 1511 Exposición de Agricultura. 
Nada hay en esto de incompatible 
entre ambos proyectos. 
Pero leamos E l Camagüeyanp: 
Existe evidentemente entre las Ex-
día arriba dicho, ó sea ^ * de Febrero 
de 1912. 
Líbrenos Dios de ver en esas líneas 
del colega nada que huela á intransi-
gencia y exclusivismo regionalistas. 
Los camagüeyanos cedieron ya. en 
favor de la Habana al cambiar la fe-
cha primitiva de su Feria-Exposición. 
Probaron de esta suerte que no en-
tra en ellos la estrechez de un criterio 
mezquino y cerrado. 
Nada hay en asa campaña de los 
camagüeyanos en favor de sus Expo-
siciones, que indique rivalidad y ani-
madversión hacia la de la Habana. 
Tampoco en la de la capital puede 
sospecharse ningún indicio de celos y 
animosidad respecto 'á la de •Camagüey. 
Ambas Exposiciones pueden y de-
ben llevarse á cabo con el mayor y más 
harmónico concierto de voluntades. 
Y ya que nobleza obliga toca á los 
organizadores de la Exposición habane-
ra ceder en cuanto le sea dable, para 
resolver el conflicto de las fechas. 
Que ninguna provincia pueda asirse 
al más mínimo motivo para culpar 
á la Habana de absorción y monopolio. 
se de ciencias y £ oradores grandilo-
cuentes que aquí abundaban ya en 
tiempos de España, y el resultado fué 
como no podía menos de ser y como 
hubiera sido en cualquiera otra parte 
del mundo, negativo: en vez de sentir-
se halagado el elemento intelectual cu-
bano se consideró ofendido, como pu-
do verse bien claramente en las discre-
tas y respetuosas, pero, al mismo tiem-
ga la discreción á hacer punto final en 
este resbaladizo tema. 
Por lo demás no hay que decir que 
de todas maneras reconocemos la bue-
na fe con que el señor Altamira y los i la originalidad es la nuestra; la ími 
que le enviaron á Cuba procedieron, y 
los méritos indiscutibles que posee y 
le han hecho digno de la alta recom-
pensa con que acaba de premiarle el 
gobierno de la nación. 
L L A G A S Y I T L C E E A S 
Las PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FRANKLIN. MAR 
CA VELCAS, curan llagas y úlceras del modo más senciDo; penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecerlas impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas; aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca • ea 
una palabra, las 
PASTILLAS RESTAURAÍDOBAS DEL DR. FRANKLIN, 
marca Veleas. 
Se deja persistir en el error á los 
tación-moda, vivifica. veteranos, al pueblo, hasta se falsea 
Para, que nadie dude da la falta | ia Historia. La pereza intelectual, la 
de originalidad de nuestros odios, impaciencia, la imprevisión y la fal-
vayamos á las paginas de la Historia, ta de sinceridad ¿no son palpables en 
y 'desechando á los griegos y romanos, 
por muy antiguos, hemos de detener-
nos en la de los Estados Unidos que es 
el estudio del problema de los 
ranos? 
DR CARLOS F. TRUJILLO 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
T O S , C A T A R R O S , I N S O M N I O 
« J A R A B E d^.* F O R G E T p a r u 
C a i m a i o s D o l o r e s q j ^ g j ^ 
EN TODAS UA8 BOTICAS m iiiillliil 
£1 
K«M*t«eiM tara 
Un tratamiento simple, securo y «foctívo >ara los padecimientos bronquiales sin levar al estómagro drogas. Se ha asado con buen éxito datante treinta aflos. SI aire hecho Tieorosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración ÍAcll, alivia el dolor de eareanta y detiene la tos, aseffnrando así noches descansada*.. Cyeaoleae ea de inapreciable valor para las madres que tienen nJSos pe-queSos y una bendi-ción para los que su-fren de Asma. De venta ea todas las farmacias. 
Vaf ••Crestlcic Co. 
62 Cartlsaát Strest 
RswYerk U.S. A. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4- á 5. 
3379 N-l 
D I A B E T E S 
es radicalmente CUBADO j 
en poco tiempo por el 
VINO 
URANIADO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
P E S Q U I 
3F* O Ha X j IES XIMT 27 
C O N T R A B O N A P A R T E 
V«KSION CASTELLANA 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta, novela, editada por la librería Paul 
'iilendorff, de París, ge halla de venta 
en ca%a de Wilson. Obispo 54.) 
(Continüa.) 
—ijAlií está el peligro! La descon-
fianza es el primer artículo del código 
de los conspiradores, y, sobre todo, en 
cuanto á las mujeres se refiere. El pri-
mer hombre fué entregado por la pri-
mera mujer, y con malicia ó sin ella, 
las mujeres han hecho cortar la cabe-
za á todos los jefec del partido que se 
han dejado prender en la red de sus 
seducciones. Amigo mío: romp« con 
esa bellísima criatura, ó renuncia á la 
política y vivo exclusivamente del 
amor. 
—Vamos, tranquilízate. Tas temores 
Qo son njás que vanas quimeras. Por 
ê pronto, mañana salgo de París; 
^ngo algunas órdenes de los príncipes 
Para las juntas realistas del Mediodía, 
y voy á dar una vuelta por provincias, 
^adie más qwo tú sabe la verdadera 
catisa de rn^IMB^l'1 : p' se^or ''<>ri>-
bourg cree que viajo por asuntos de 
terciopelos y de sedas, me ha encarga-
do hacerle algunas compras en Lión, y 
el polizonte más hábil no podrá encon-
trar en mis visitas el menor indicio 
sospechoso, porque no pienso ver más 
que á fabricantes. Y ahora, vamonos. 
Tengo una cita con Carbón en mi po-
sada. 
Y al decir estas palabras se levan-
to. L/imoelan golpeó con una moneda 
sobre el mármol del velador, y pagó el 
—Te acompañare hasta E l león ro-
jo-
— Ĉomo quieras. Voy á despedirme 
de la señora de Lerebourg, y en .segui-
da nos vamos. 
Loa dos amigos entraron nuevamente 
en el salón del baile, y se dirigieron 
hacia -el grupo donde se destacaba la 
figura de Emilia. A su lado, el bizarro 
coronel Dorsenne, mío de los más bri-
llantss oficiales del Ejército, hacía ga-
la de su ingenio sin que lograse disipar 
la sombra de preocupación que nublaba 
la frente de la hermosa comerciante. 
La vuelta de Saint-Regeant la tranqui-
lizó. El joven contempló á su amada 
desde lejos y una sonrisa desfloró sus 
labios al verla de conversación con el 
militar. Ella hizo un mohín como para 
decirle; ÍCved á qué importunidad^ 
me dejáis expuesta," y él respondió 
indicando eon una mirada burlona á 
su marido. Madama Lerebourg se enco-
gió de hombros y le dirigió una mira-
da deádéñosa que significaza: ' ' ¡ Po-
bre hombre! ¿Acaso ve algo?" A l 
aproximarse Saint-Regeant, Dorsenne 
midió con la Adsta. un poco desprecia-
tivamente al enfadase interruptor, pe-
ro sus ojos tropezaron con una mira-
da tan firme y tan franca, que contu-
vo al instante su actitud fanfarrona. 
—Os deseo una buena noche, ciuda-
dano Lerebourg,—dijo Saint-Regeant. 
—Y me despido por algún tiempo, ciu-
| dadana,—añadió dirigiéndose á Emi-
: lia. Tan pronto como esté de regreso, 
j me apresuraré á dar cuenta á vuestro 
i marido de mis operaciones. 
j —De todas maneras, en cuanto lle-
guéis á Lión escribidme mandándome 
i vuestras señas—exclamó Lerebourg— 
por si tuviere que pediros algún deta-
I lle ó daros algún nuevo encargo. 
—Peí f ectamente. 
Estrechó la mano del marido, besó 
la de Emilia, con distinción quizá de-
; masiado aristocrática, pero agradable, 
I y tras de un último saludo se alejó, 
—1'Tienen gracia estos viajantes!— 
exclamó Dorsenne agriamente.'—Em-
plean unas maneras que huelen al an-
tiguo régimen, á cien leguas. 
—'/.Qué queréis, coronel?—respon-
dió Lerebourg bondadosamente.—Hoy 
en día todo está cambiado. Los insig-
nificantes toman aires de grandes se-
ñores, y las personas de más valía pa-
recen gentes sin importancia. ¡Es ne-
cesario acostumbrarse! 
—¡Voto á bríos!—replicó el oficial | 
agitando los bucles rizosos como los de 
una mujer.— Ya nos encargaremos nos- i 
otros de colocar cada cosa en su títio, ; 
cuando el prestigio de las victorias dé al j 
ejército la dirección de la cosa pública. | 
Un Primer Cónsul, ciudadano Lere-1 
bourg no está mal, pero no es bastante; I 
necesitamos un Cónsul perpetuo, 6 un i 
Emperador. 
—'¡Más bajo, coronel, más bajo!— 
interrumpió Lerebourg temeroso.—jSi 
le oyeran! 
—¿Y qué? ¿Quién iba á enfadarse? 
i Ese jacobino de "Moreau, 6 el realista 
de Pichegru ? ¡ Bah! En el ejército so-
mos treinta mil veteranos, dispuestos á 
gritar lo que acabo de decir ¡Bien se 
ha visto en Brumario, ¡voto á ! , . . que 
estamos 'dispuestos á no dejamos em-
bobar por leguleyos, t¡ El diablo cargue 
con todos los ideólogos! Nosotros no 
tenemos necesidad de rompemos 'la ca-
beza : ¡ para eso está Bonaparte! 
Y girando é lo húsar sobre los taco-
nes de las botas, se indinó hacia Emi-
lia diciendo: 
—¿ Me haría el favor de concederme 
esta contradanza señora ? 
—Muchas gracias, coronel; pero es-
El VIM URANIÁDO PESQUI di 
faena y rigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Vente ti por maytr: FESQVI en Eordeaut 
y en todas farmacias. 
toy muy cansada, y nos vamos á reti-
rar. . . 
—¡Demonio!—gruñó entre dientes 
Dorsenne;—desde que se ha marchado 
el pisaverde, la hermosa no muestra in-
terés alguno por la fiesta. ] Y el marido 
es miás ciego que un topo! 
Y saludando á madama Lerebourg, 
marchóse en busca de otras conquistas. 
Calle de Port-Mahón arriba, Saint-
Regeant y Limoelan caminaban silen-
ciosamente. Llegados ó la de San Agus-
tín, se disponían !á entrar por las en-
crucijadas del parque de los Molinos, 
cuando Saint-Regeant, que desde ha-
cía rato venía mirando tras de sí, mur-
muró en voz baja: 
—Nos siguen. Haz como que no lo 
notas, y alarguemos el paso. 
Eran los dos jóvenes, y ágiles, y 
en unas cuanitas zancadas se colocaron 
fuera de todo alcance, volvieron brus-
camente por la calle de Santa Ana, y 
se recataron en la obscuridad con una 
puerta cochera. A l cabo de pocos mi-
nutos, se oyó un paso ligero sobre la 
nauseaibunda pavimentación de la ca-
llé ; y poco despraés una sombra rápida 
cruzó por delante de ellos sin desep-
brirlos y se perdió en la noche. 
—Creo que haremos bien en tomar 
algunas precamcSones—observó Limoe-
lan. Y tú. sobre todo, harás mejor si 
no ivapa reces m«ás por /¿!7 león rojo. 
Nuevos discípulos de Solís y Alva-
rez: los dos individuos desconocidos 
que en el barrio de Ariza (Cienfue-
gos) secuestraron al colono Ensebio 
Zabala. 
¿ Será esa la fechoría que hace te-
mer al "Diario Cubano," de aque-' 
lia ciudad, que anden merodeando por 
H E R N I A 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
cruel opresión de bragueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo Braguero Francés de 
A. CLAVERIE, Neumático, 
Impermeable y sin JüxueUe. 
Solo este aparato incomparable, 
umversalmente considerado por el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección on su género, es el que 
permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), hasta de las que á causa 
de su volúmen ó de su antigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
El Nuevo aparato sin muelle 
de A. CLAVERIE ( i , | | a., ^) 
(234, Faubourg Saint-Martin en 
París) ha sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una. celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el único que procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los casos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostración 
de dicho aparato, según cada caso 
particular, se encarga la Droguería 
SARRA, Teniente Rey 41, La 
Habana. — Opúsculo ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
Tenemos la policía sobre nosotros, pero 
¿cuál? 
—La del maldito Fouché; no piuede 
( ser otra. Todos nuestros amigos, inclu-
1 so los príncipes, confían en él, y él.Vi, 
j él tiene todo el aspecto de un traidor 
í que cada cual se imagina dispuesto á 
I traicionar en su favor. En realidad^ 
I es un vivo que no trabaja más que pa--
ra sí. El Primer •Cónsul le detesta, y 
muidho me extrañaría que no termin*-
se al pie de un foso, eon una doeen* 
de balas en el vientre... 
—Es un renegado, ¡un regicida, el 
más infame de los seres. . . 
—Y un personaje honroso. No le fal-
ta nada. 
—Sin embargo, se le estima. 
—'Es que no es tan imbécil que no 
encuentre á quién cargarle las culpas. 
Hablando así, habían llegado 4 las 
Tullerías, cerca de la calle de San Nar-
ciso. 
—Fíjate en este sitio,—dijo Saint-
Regeant á su compañero.—Por aquí 
pasa Bonaparte cuando sale de las Tn-
Uería®, Un hombre resuelto, emboscâ  
do en el tángulo de la calle de Rohán, 
en el 'entrante de esa casa, podría dis-
parar á su gusto sobre el carruaje del 
Primer Cónsul, y si disponía de usn ar-
ma bien cargada de metralla, un trar 
buco lleno de balas, por ejemplo... 
A Qué te parece ? 
—A No es mala idea! 
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aquellos contornos los desesperantes 
bandidos? 
No; ellos están á estas horas por 
las cercanías de Camagüey bañándo-
se en los tres mil centenes reclama-
dos por el secuestro del joven Alva-
rez. 
Solís y Alvarez no andan con mez-
quindades de setenta centenes. 
Los discípulos de Ariza compara-
dos con el maestro son unos limosne-
ros. 
* 
* * Sin embargo, ya pueden tentarse 
la ropa, no vaya á olerles á pólvora. 
Solís y Alvarez son inmunes, invi-
sibles á las fuerzas armadas, invulne-
rables. 
En cambio los discípulos tienen 
mala estrella. 
La 'Guardia Rural los huele, los 
hostiga, los caza. 
Testigos los bandidos de Jaruco, 
los apócrifos Solís y Alvarez de Ca-
magüey y los de Bueyeito. 
Los que quieran seguir la profe-
sión harán muy bien en pedir á Solís 
y Alvarez que los inicie en los miste-
rios y en el secreto de su inmunidad. 
• "La Discusión" discurre en su edi-
torial sobre los proyectos del Secre-
tario de Instrucción Pública, señor 
García Kobly. 
, Y escribe: 
En estos mismos días de hirvientes 
problemas políticos, por ejemplo, con 
tenaz asiduidad que parece no alte-
rar la atmósfera cargada de hálitos 
belicosos, se ocupa el señor García 
Kohly de llevar á término las crea-
ciones cuyos alcances no se pueden 
calcular: son ellas, el Museo de Re-
producciones, el Instituto de Estu-
dios Musicales y la Comisión de mo-
numentos nacionales. Apenas puede 
contenerse en el pensamiento todo el 
mundo de cosechas espirituales que 
esas tres instituciones están ilamadas 
á producir para nuestro mañana. Son 
tres manifestaciones de refinamiento 
ya abonadas por la experiencia en to-
dos los pueblos de avanzada civiliza-
ción. 
No ha podido él señor Oarcía Koh-
ly llegar en tiempo más oportuno pa-
ra sus proyectos. • 
El arte calma y purifica los cora-
zones. ' . 
Cicerón decía que la música aman-
saba hasta á las fieras. 
De Orfeo dice la Mitología que con 
su lira ó con su flauta (en cnanto al 
instrumento no están de acuerde los 
mitologistas) arrastraba no solamen-
te á los animales, sino también á los 
árboles. 
Arte bueno, arte educador y vigo-
rizador, arte que penetre en el alma 
nacional es lo que pretende el señor 
García Kohly. 
Y á fe que todas las miserias y en-
redos políticos no valen un compás 
de una sinfonía de Bethoveen ó el pe-
destal de una estatua de Benlliure. 
B A T U R R I L L O 
Escuelas calasancias 
Debo á la bondad del ilustre maes-
tro y orador excelente, P. José Isan-
da, la Memoria del último curso del 
Colegio de Escolapios, que dirige; y 
numerosas vistas de edificios, mu-
seos, dormitorios, jardines , y aulas, 
en viendo atentamente las cuales, me 
sentí relevado en parte del ansia que 
tenía de conocer aquella famosa casa, 
donde tantos cubanos han bebido la 
savia del saber y el néctar de una 
piadosa educación. 
Si yo hubiera ido alguna vez á Gua-
naibacoa durante mis cuarenta últi-
mos años, mi primera visita habría si-
do para aquel admirable plantel y mi 
primer saludo para los devotos sacer-
dotes de uno de los más excelsos be-
nefactores de la cristiandad, de José 
de Calasanz, flor del siglo X V I , á 
quien debió la humanidad el rápido 
desarrollo de la enseñanza, con el es-
tablecimiento de numerosas escuelas 
europeas. 
Pues no he ido, estos pedacitos de 
cartulina vienen á hacerme conocer 
en detalle el magnífico escenario de 
los escolapios, como las estadísticas 
y las biografías me han hecho apre-
ciar justamente el resultado de la 
perseverante labor de profesores que 
durante largos años han trabajado 
allí por nuestro engrandecimiento in-
telectual. 
Exactísima descripción la que hace 
el Rector en su discurso de distribu-
ción de premios, de la santa comuni-
cación que se establece entre el hogar 
digno y la escuela noble, concurren-
tes factores en la obra inmensa de 
cultura y amor que hace libres y 
fuertes á los pueblos. 
"Sentimientos que de fuera vie-
nen, aquí con fuerza repercuten, y 
reforzados afuera van; que van y vie-
nen, multiplicando sus ecos para la-
tir al unísono y formar la manifesta-
ción más noble y más digna de un 
pueblo, cual es pregonar á los cuatro 
vientos su adhesión y gratitud á- un 
establecimiento de enseñanza." 
Así es en efecto; de la estimación 
que obtiene el educador y de su de-
voción á la causa regeneradora, co-
bran vigor y alcanzan progresos mil 
las sociedades-
Cuando nuestro pueblo vuelve la 
mirada á su pasado, y de los antece-
dentes gloriosos que prepararon el 
camino á lajs generaciones que ampa-
ra una bandera nacional propia se 
siente orgulloso, sin darse cuenta de 
ello, automáticamente al parecer, 
prorrumpe en himnos de amor hacia 
el P. Várela, hacia Luz Caballero, ha-
cia Dueñas, Alonso Delgado, Del-
monte, Ferraz, La Torre, hacia todos 
y cada uno de los que, en institutos 
oficiales ó en colegios particulares, 
contribuyeron, con el cultivo de tier-
nos intelectos, al despertar cívico de 
las multitudes que el coloniaje em-
brutecía. 
Y es lo que con frecuencia arguyo 
á ciertos preocupados, maniáticos de 
I la irreligiosidad: prescindid por un 
I momento de vuestra obsesión y de-
cidme cuáles son los grandes y los 
dignos en nuestra historia de perse-
verancias y de abnegaciones por el 
ideal, que analfabetos fueran, y con-
tad cuántos de los más ilustres bebie-
ron á chorros la ciencia y saturaron 
de honor sus acciones al mismo tiem-
po que oían la misa ó rezaban el ro-
sario en los claustros de un colegio 
congregacional. Y pues la evidencia 
demuestra que con solo hacer cultos, 
los escolapios y los jesuítas hicieron 
patriotas, como La Luz y Delmonte 
los babían hecho, bien podéis ceder 
algo de vuestras repugnancias por un 
dogma religioso, ante el hermoso 
ejemplo de altura mental y de labor 
cívica de numerosos cubanos cuyos 
nombres consagra la historia. ' 
Para semejantes gentes la actitud 
de los que hacemos justicia á calasan-
cios ó jesuítas es retrógrada, cuando 
precisamente es progresista y justa. 
El fenómeno es. idéntico al que ocu-
rre cuando alabo la conducta de mi-
llares de españoles humildes que cu 
Cuba practican virtudes de solidari-
dad, fraternidad y trabajo. No les 
alabo por halagarles, sino porque lo 
merecen. Y no á su causa nacional 6 
á su prestigio propio auxilio; es á mi 
país á quien pienso favorecer, por-
que del ejercicio de esas virtudes na-
ce un general bienestar, y porque la 
1 piedad y la cultura que realizan, á los 
ignorantes y á los menesterosos de mi 
! Cuba favorecen. 
Así con estas escuelas religiosas: 
no es al catolicismo á quien quiero 
I servir, ni menos á los intereses eco-
i nómicos de las congregaciones; si 
' ello viene por la fuerza de las cosas, 
acatar lo que venga y complacerse 
del resultado es deber sencillísimo. 
Es á mi país, es á las cubanas fami-
lias, es á la juventud nacional á quien 
ayudo en pequeñísima medida y por 
cuyo mejoramiento abrigo las más 
profundas simpatías. 
Y lo mismo la escuela, oficial que 
la privada, los institutos religiosos 
como los colegios particulares; todo 
núcleo de sacerdotes del saber y todo 
campo de generosas actividades en-
cargadas de la educación de los jó-
venes cubanos, obtiene, más que mi 
respeto, mi cariño, importándome po-
co que sea laica ó creyente la escue-
la, si los inmutables principios de pa-
tria, honor, justicia y libertad salen 
de las aulas encarnados en el pensar 
y el sentir de virtuosas generaciones. 
Pasarán los años. De esa multitud 
de estudiantes que la Memoria rela-
ciona, los premiados con medallas, 
los que han obtenido buenas notas, 
los •estudiosos y los disciplinados, 
diez, veinte, cien, brillarán en las le-
tras, las artes y las ciencias, y el nom-
bre de su patria honrarán, y al pro-
greso de su país y al imperio del de-
recho y de la libertad aportarán sus 
luces y sus voluntades. 
Y cuando, satisfechos del deber 
cumplido y regocijados como se rego-
cija todo aquel que por sus coetáneos 
se ve enaltecido y amado, vuelvan la 
mirada hacia los risueños días de la 
adolescencia, en ansia magnífica de 
compartir con alguien triunfos y glo-
rias, para sus padres solícitos y sus 
amantes madres tendrán bendiciones; 
pero también tendrán un recuerde 
dulce, recuerdo de agradecido, para 
los abnegados sacerdotes de la cien-
cia que en estas horas cultivan sus 
espíritus y fortalecen sus corazones 
contra los obstáculos más terribles de 
la existencia. 
i Que es Calasanz, que es una igle-
sia, que es un dogma espiritual quien 
en este caso triunfa? Podrá ser; pero 
le indudable es que triunfa la huma-
nidad, gana la raza, obtiene prove-
cho la patria y triunfa el amor, y to-
do eso es obra de Dios. 
Joaquín N. ARAMBTJRU. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 3,655-83 
Por Impuestos . . . . . . . 1,763-78 
Por Fondo Epidemias . . . . 5-00 
Total $ 5.424-61 
Habana, Noviembre 80 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 30 DE NO-
VIEMBRE DE 1910 
Por Rentas $ 2,234-56 
Por Impuestos 7,789-62 
Por Fondo Epidemias . . . . 94-00 
Total $10,118-18 
Diferencia á favor del año de 
1910 $ 4,693-57 
[I hombre enterrado en vida 
El señor Radamés lleva ochenta y 
cuatro horas enterrado y sin comer, 
en el solar de Pubillones, y se en-
cuentra en perfecto estado de salud 
tomando el Agua Isla de Pinos. 
L a b ig lene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y recwwiieiiiAa 
©1 kso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A TKOJfICAJL. 
PROFESORA INGLESA 
Una «efiora Inglesa, buena profesora Jet 
su idlome, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
j ti domicilio. Egido núm. S. 
A AK.-6 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 30. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
768.69; Habana, 768.32; Matanzas, 768.06; 
Isabela de Sagua, 765.50; y Camagüey, 
764.90. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 18'8, máxima 27,0, mínima 18'8; Ha-
bana, del momento, 19'0, máxima 27'0, mí-
nima 17,8; Matanzas, del momento, 19'2, 
máxima 30'0, mínima 18'9; Isabela de Sa-
gua, del momento, 21'0, máxima SO'l, mí-
nima 19'5; Camagüey, del momento, 23'2, 
máxima 29*5, mínima 21'S. 
Dirección y fuerza del viento en metros 
por segundo: Pinar del Río, N, 14.0; Ha-
bana, N, 11.6; táatanzas, NE, 10.0; Isabe-
la de Sagua, E, 12.5; Camagüey, NNW, 
2.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
18.0; Habana, 3.0; Matanzas, 9.9; Isabela 
de Sagua, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas é Isabela de Sagua, cubierto; Habana, 
lluvioso; Camagüey, parte cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de Pi-
nar del Río, Habana, Campo Florido, Ja-
ruco, San Antonio de los Baños, Bejucal, 
Columbia, Marianao, Punta Brava, Hoyo 
Colorado, Caimito, Santiago Je las Vegas, 
Güira de Melena, Alquízar, Santa María 
del Rosarlo, San José de las Lajas, Regla, 
Guanabacoa, toda la provincia de Matan-
zas; Santo Domingo, Yaguajay, Cienfue-
gos, Roda, Corralillo, Rancho Veloz, Isa-
bela, Bayamo, Cauto, Chaparra, San An-
drés y Media Luna. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
PO" O V X 3S M B m 353 
Las elecciones municipales.— Triunfo 
de los monárquicos.— Comentarios 
de distintos periódicos.— Un tele-
grama de Canalejas. 
Madrid 13 
Según los datos recibidos en el Mi-
nisterio de la Gobernación hasta lias 









R egión a listas, 93. 
Naci'onaílis'tns catalanes, 23. 
Idem vascos, 39. 
Autonomistas catalanes, cinco. 
Solidaridad gallega, ocho. 
Integ-risías, 13. 
Agrarios, 13. 
Liga dé Ins derecbas, ocho. 
Indeterminados, 86. 
Total, 10.367. 
Hablando del resultado de 'las elec-
ciones he aquí algunos párrafos de 
"La Epoca:" 
"Suponemos que nadie pretende-
rá que la acción del Gobierno haya si-
do la decisiva de las coaliciones que 
en Barcelona han puesto la ceniza en 
la frente del lerrouxisrao, y que en 
Bilbao han humillado á la conjunción 
republicano-socialista; como " supone-
mos que no se pretenderá tampoco 
que el Gobierno ha ostentado en los 
comicios y para el Cuerpo electoral 
atiuella política del bloque de las iz-
quierdas, ni de las reformas radicales, 
frente á la cual vencieron los republi-
canos, lo mismo en la jomada de Di-
ciembre de 1909, gobernando el señor 
Moret, que en la de Mayo de 1910, go-
bernando ya el señor Canalejas. 
" E l Gobierno que ha comparecido 
ayer ante el Cuerpo electoral no es el 
de aquella política, sino el de la polí-
tica contraria, el de defensa monárqui-
ca, el de resistencia á la revolución, el 
que en Septiembre próximo pagado 
desbarató, con todas las energías de la 
ley, un "complot" revolucionario; el 
que se ve injuriado y escarnecido por 
les republicanos ; el que se mantiene, 
severo é inquebrantable, frente á to-
das las amenazas, como frente 'á todos 
los halagos de una falsa populachería. 
"Con la política de condescenden-
cias y de transacciones, y de contem-
plación, por parte del Gobierno, los 
republicanos vencen en Diciembre de 
1909, como en Mayo de 1511. Con la 
política de severidad y de energía, de 
deslinde categórico de campos, de apli-
cación serena de la ley, los republica-
nos son vencidos en la jomada de ayer. 
"Esa es la lección indiscutible; y si 
tal éxito se alcanza por esa política 
cuando apenas se la ha esbozado, cuan-
do todavía se notan perplejidades y 
timideces, cuando esa política no ha 
sido definitivamente profesada en el 
seno del Parlamento, cuando no se le 
ha dado la persuasiva sanción de efi-
caces acuerdos legislativos, ¿qué será 
cuando esto se realice, qué quedará en-
tonces de ese artificioso movimiento de 
las concupiscencias de unos y de las 
ilusiones de otros, minoría insigniñ-
cante dentro del país? 
"He ahí lo que todos estamos obli-
ga/dos á aprender en la venturosa jor-
nada." 
Son también de "La Epoca," con el 
título de "Farsas Radicales," las lí-
neas siguientes: 
"Los lerrouxistas barceloneses no se 
podían resignar á su desastre del do-
mingo, y ya han dado con la salida. 
Una. vez más pretenden refugiarse en 
el ¡Viva España! interesado, que tan 
opimos frutos les ha dado entre cier-
tos elementos de Barcelona y entre 
otros elementos de aquende el Ebro. 
"Ayer, al discutirse en la Diputa-
ción Provincial las bases de la manco-
munidad administrativa de las cuatro 
provincias, los lerrouxistas las comba-
tieron duramente, y se retiraron al 
Aven tino, gritando "¡Viva España!" 
y " jViva la República!." Es lo del 
cómico de la legua, que cuando le da-j 
ban una silba se ponía á gritar desafo-
radamente "¡Viva el Rey abseluto!." 
"Los cultivadores en Barcelona, del 
internacionalismo anarquista; los dis-
cípulos y colaboradores •predilectos de 
Ferrer; los que por enaltecer á éste 
han escarnecido y siguen escamecion-
do á España; los que aún se alaban 
de haber participado en los crímenes 
de Barcelona en 1909; los que, por am-
parar á los autores de los de ahora en 
Cullcra, han urdido la infamia de los 
supuestos tormentos, esos son los que 
pretenden de nuevo alzarse en Barce-
lona como sacerdotes del patriotismo 
y fervorosos amadores de España. 
"¡Pues no faltará seguramente 
quien, así y todo, les haga el juego! 
Por su parte, " E l País ," republi-
cano, con el título de " E l de la anar-
quía," dice: 
"Toda la prensa reaccionaria, desde 
" E l Siglo Futuro" á "La Epoca," y 
no pocos colegas liberales é indepen-
dientes, atribuyen el triunfo de los 
monárquicos en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, 
á la reacción producida en el espíri-
tu público por los sucesos de Sep-
tiembre. 
"Si fuera así, habría que llorar por 
la suerte de España. ¿ Qué fué de la 
nación de las guerras largas y porfia-
das y del general. "No importa," 
acoquinada hoy por una trifulca insig-
nificante? La nación que se pasó lo 
mejor del siglo X I X luchando contra 
los carlistas y promoviendo revolucio-
nes y pronunciamientos, ¿puede aco-
quinarse por tan poca cosa? El año 
de 1835, en plena guerra civil, se de-
golló á los frailes y se levantaron ca-
si todas las provincias contra el poder 
central. No hubo entonces ni una voz 
que propusiera la alianza con los car-
listas para dominar la revolución. Si 
ese es el móvil, menguada y decaden-
te es la clase media, y de alfiñique 
son los partidos liberales ó constitucio-
nales. 
"Es verdad que se ha explotado el 
desorden ocurrido en Septiembre pa-
ra hacer tragar á Canalejas, muy á 
gusto suyo, la alianza con las derechas; 
pero no lo es que á eso se deba su dis-
cutible triunfo. 
"En Valencia ha sido preciso man-
tener el estado de guerra para vencer 
con malas artes, á los republicanos por 
la Liga Católica y el jaimismo, unidos 
con los liberales y los conservadores. 
Lo han conseguido. Pero los votos re-
publicanos no han disminuido. 
" E n Bilbao se ha vencido porque es-
taban preses muchos republicanos, 
porque la plutoeracia ha cometido im-
punemente las mayores coacciones. 
"En Sevilla y Zaragoza no nos han 
vencido los monárquicos, sino las divi-
; sienes rep-ublicanas. 
"Su victoria es muy discutible en 
i Barcelona y Madrid." 
Explicando la derrota de los repu-
! blieanos en Valencia, y atribuyéndola 
I al odio que existe contra los radicales 
• en la ciudad del Yuria, dice ' ' El Mer-
cantil" de aquella capital, que es de 
filiación republicana: 
"No hay que esconder la cara, ni 
engañar á nadie, ni engañarnos: el ca-
rácter fundamental que tuvieron las 
elecciones de ayer fué el de protesta 
contra la conducta de los lerronixistas; 
' muchos no votaron la candidatura mo-
nárquica y reaccionaria por su conte-
nido político, sino porque era el ver-
dadero pendón de guerra contra el le-
rrouxismo y porque entendían que era 
la que podía derrotarle." 
" E l Radical" de Madrid, confiesa 
la derrota en los siguientes términos: 
"La verdad por delante: la jomada 
de ayer fué de resultados tristísimos 
para los ropublicanos de todas las frac- -
oiones. "Por primera vez, desde hace 
muchos años, hemos sido vencidos en 
casi todas las grandes capitales." 
"En las últimas elecciones de dipu-
tados á Cortes pudimos los republica-
nos decir con satisfacción y orgullo 
que D. Alfonso era Rey de los campos. 
Ahora los dinásticos nos devolverán 
aquel argumento. 
"Por buenas ó malas artes, los mo-
nárquicos han obtenido un triunfo, 
que sería infantil disimular. 
"Las derechas han peleado con un 
ardor y con una fe que á nosotros nos 
han faltado en la hora suprema. En 
el ambiente se adivinaba, la derrota. 
"Todos los cálculos, matemáticas y 
estadísticas serían inútiles para 
vencernos de que habíamos ohu^?' 
un triunfo. tenido 
os. 
al 
"La realidad hoy es, para nosotr 
negra y triste." "! 
El Presidente del Consejo envió 
Capitán general de Valencia, e] 
guíente telegrama, celebrando él triu81" 
fo dé los monárquicos:. ,n" 
"En todas partes se hacen grand 
elogios del comportamiento de les 
nárquicos valencianos, y se celebra c*0' 
júbilo el inmenso triunfo que ha ^ 
seguido en toda España, la caudidatS" 
ra dinástica. Los antiguos republic. 
nos, con Castelar, con Pí, con Salm.a* 
rón, representaban un ideal repubr" 
cano, patrióticamente basado en el pr1* 
greso de la patria y de las ideas de" 
mocráticas. Hoy, los oradores del .par 
tido republicano y sus órganos en U 
Prensa se dedican tan sólo á enaltecer 
el atentado personal, insultar al rev 
difamar á sus ministros y escarnece' 
al Ejército. La opinión pública ha 
concitado su indignación contra este 
partido, y han abandonado sus fila* 
como lo demuestran las estadísticas' 
muchos millares de adeptos. Traba-
jando como trabaiau los monárquicos 
para engrandecer á su patria, mejo-
raudo sus condiciones económicas v 
acrecentando su cultura, espero aue 
no estará lejano el día en que no exis-
ta en España, partido republicano mi-
litante. Procediendo en todo ajusta-
do á las leyes, el Gobierno se halla dis-
puesto á no consentir el menor des*-
mán ni la más leve perturbación del 
orden público. También está dispu ŝ-
to á que no prevalezcan infamias y 
maquinaciones como la indigna de los 
supuestos tormentos, que escandaliza 
á Valencia. Respetuosamente le salu-
da, J. Canalejas." 
Comentando este telegrama, dice 
" E l Liberal," de Madrid, republica-
no: 
"Mas que de documento, pudiérase 
calificar de monumento el telegrama 
enviado al capitán general de Valen-
cia por el presidente del Consejo de 
ministros. 
"No en un rincón, sino á la cabece-
ra de los periódicos democráticos; no 
sólo en la prensa, pero también en to-
das las plazas y esquinas de las ciuda-
des, villas y aldeas españolas, debiera 
ofrecerse tal obra al conocimiento y 
á la admiración del público. Es un 
dechado de ingenuidad y de dignidad, 
único en su especie. 
"Véanlo los lectores, ó vuelvan á 
verlo aquellos que, por encentrarlo 
mal colocado en las columnas perio-
dísticas, no hayan comprendido todo 
su altísimo valor y todo su extensísi-
mo alcance. 
"En él andan juntas la sinceridad 
filosófica del brahmán, que contein-> 
plándose el ombligo, descubre y coor-
dina cuanto hay en el Universo, y la 
suma prudencia del estadista, que se 
destoca respetuosamente ante los som-
breros de Gesslcr que se le aparecen 
erguidos en la punta de un palo." 
Y agrega " E l Liberal:" 
"Pasarán los días; en era el señor 
Canalejas; al caer, se encontrará so-
lo, porqrie, de puro ecléctico, habrá 
desconcertado y ahuyentado á los. 
que fueron sus amigos meiores; se ha-
brán despedido de él para siempre los 
que le miraban antaño con relativa 
confianza y, á la manera del rey Ro-
drigo, no tendrá ni una almena, "pe 
pueda decir que es saya." 
"Pero quedará en su abono ese te-
legrama singular, modelo de política, 
de gubemamentalismo y de literatura, 
distado casi á la misma hora dê an-
teayer en que hacía á los periodistas 
de acá no menos sorprendentes decía' 
raciones." 
En Monte y Aguila hay una cañe-
ría de agua rota que tiene convertido 
aquel Jugar en una laguna. 
Se quejan los vecinos de los alre-
dedores le que por esa causa se ven 
i privad s do agua hasta para las ne-
¡ cesidaJ-vs más precisas. 
1 Llamamos la atención del Depax-
: lamento de Obras Públicas sobre esa 
I justa queja y esperamos que sea atan-
dida con la prontitud que se merece. 
=a 
JBeb;i nstert cervH// i . pero pi-
da la de L A T U O F I C A L . 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.* LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAD 
DEBILIDAD,NERVIOSATRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 





MCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMtNTE 
a c e i t e n u k m m m d e f a m i l i a 
X j T J l s z B r i l l a n t e 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. !ss latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es> 
btrá impresa la marca de 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
A los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
auc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
•ts el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciend< 
nna LUZ TAN HEI? 
MOSA, sin humo ni má 
^lor, que nada tiene qu» 
envidiar al gas más purificado. Este ací 
»c en ci caso de romperse las lámparas, . 
te f AKA EL USO DE LAS F^MILIk 
Advertencia á los consumidores: L> 
TE. es igaal, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
bc superior para alumbrado, fuerza mo 













P L A N T A S 
ite posee la gran ventaja de no intlamar-
ualidad muy recomendable, principaimen» 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y d',más usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO W. 6.—Habana. 







Las casas que no t ienen P L A N T A S V I V A S entre 
sus adornos, lucen tristes y faltas de vida por lujosos y 
elegantes que sean sus muebles. 
La superioridad de nuestras plan-
tas de S a l ó n es generalmente recono-
cida. 
Tenemos u n inmenso surtido cíe 
las m á s bellas Arecas, Araucarias, 
Kentias, Phoenix, Latanias, etc. 
Enviamos G R A T I S , á quien Jo 
solicite, nuestro C a t á l o g o Ilustrado de 
1911-1912 de Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles de Sombra, Frutales, Se-
mil las de Hortal izas, Flores, etc. 










H á g a n o s u n a orden como 
prueba==Armand y H e r m a n o ^ 
J a r d í n E l Clavel=A. Casti l lo 9 * * 
i 
c 3544 
L A S O F I C I N A 
PAIxAOIO 
El Empréstito municipal 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca resolverá de hoy á mañana el asun-
to del Empréstito .Municipal dei 
Avuntamiento de esta ciudad. 
DTABIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 1* de 1911. 
r , _ v^i-. ,. u : i • ii. i , . i i imifT 
D¿ GOBERNACION 
Los secuestros de Camagüey 
El Gobernador Provincial de Ca-
áiagüey en telegrama dirigido ayer 
tarde á la Secretaría de Gobernación 
dice lo siguiente: 
" E l secuestrado Sariol por quien 
jio pedían rescate, lo lian puesto en 
libertad en la madrugada de hoy los 
I .'.ndoleros. Guardia Rural ha ocupa-
do caballo montaba secuestrado Al-
varez González. Persecución es acti-
va á pesar reducido número fuerzas 
que toman participación. Salgo con 
policías especiales por motivo tener 
confidencias lugar donde han per-
noctado anoche bandoleros con se-
cuestrado Alvarez.— Caballero, Go-
Ibernador. 
El telegrama de que damos cuenla 
tiene fecha de ayer, á las dos d© la 
tarde. 
' Las películas sobre boxeo 
En la ^Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto.-
"Habümdo •dííFiaparecido las can-
sas que acousearon la prohibición de 
las exhibiciones de películas cinema-
tográficas que representan luchas de 
boxeo, y no Cíuisando dañor á persona 
aJgnna que dichas películas se exhi-
ban, pues no se trata de Inoha real 
entre dos hombres, sino sólo de la 
representación de una lucha por me-
dio del cinematógrafc\. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación. Resuelvo: 
Autorizar las exhibiciones de pelí-
culas •cinematográficas representati-
vas de luchas de boxeo; bien enten-
dí'lo qué sólo á las exhibiciones de'ta 
les películas se refiere el presente 
Decreto, y no á las de las luchas rea-
leo entr¿ boxeadores. 
Circúlese á los Gobernadores de 
provincias. 
Rabana Palacio de la Presidencia, 
i 25 (le Nnyiembre ele 1911.—José M. 
Góm-1/. Presidente.—Gerardo Macha-
do. Secretario de Gobernación, 
SECRETARIA DE ESTADO 
Sin efecto 
Por renuncia del interesado, se ha 
dejado sin efecto el Exequátur que en 
II de Julio de 190}- le fué concedido 
por el señor Presidente de la Repú-
blica al señor Sebastián Tirado, co-
mo Cónsul de la República Oriental 
de] Uruguay en la ciudad de Matan 
sas. 
El Ministro francés 
A bordo del vapor "La Xavarre,**' 
que entrará en puerto dentro de bre-
ves días, ileg'ará el nuevo Ministro 
de Francia M. J . de Clereg. 
que había recibido del Administrad)r 
Delegado señor Arias, participándole 
que dos ligeros temblores de tierra 
que se sintieron en aquella ciudad en 
la mañana del miércoles, habían pro-
ducido nuevas grietas, aunque de po-
ca importancia, en el edificio de la 
Aduana. 
El señor Masferrer embarcará esta 
noche para Santiago de Cuba, acoin-
ipañado de un ingeniero y dos arqui-
tectos, que forman la comisión técni-
ca designada por la Secretaría de 
Obras Públicas, para reconocer el 
edificio y emitir el^correspondiente 
informe. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l Modus Vivendi 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha convocado á 
los Presidentes de las Corporaciones 
Económicas, para que el día 4 del pre-
sente mes á las tres de la tarde, con-
lurran á su despacho con objeto de ce-
lebrar un cambio de impresiones so-
bre las nuevas bases propuestas por el 
Gobierno de España para concertar 
un "modus vivendi" con esta Repú-
SECRETARIA DE HACIENDA 
El señor Masferrer 
Pl Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, señor Masferrer, se 
entrevistó ayer con el Secretario de 




AI Presidente de la Junta de Edu-
cación de San Antonio de los Baños 
se le autoriza para cubrir el aula va-
cante por renuncia de la maestra que 
la desempeñaba, señora Carmen Toy-
mil. 
No tienen inconveniente 
Al Presidente ele la Junta de Edu-
cación de la Habana, se le comunica 
que esta Secretaría no tiene inconve-
niente en acceder á lo que solicitaíi 
las señoritas Aída Osuna y otras ex-
alumnas de la Escuela número 8 de 
esta ciudad, de que se les permita 
asistir nueva.menle como oyentes á 
dicha escuela, siempre que la matrí-
cula de la escuela de referencia lo 
consienta. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santiago de Cuba sobre la 
solicitud que presenta la señorita Ro-
sa Berenguer. maestra que ha estado 
sustituyendo durante un año á la pro-
pietaria de la Escuela de Cayo Smith, 
de que se le tenga en cuenta, por sus 
buenos servicios y desveles, para cu-
i brir en propiedad, dicha aula. 
—Del Presidente de la Junta de 
j Educación de Manzanillo, para que 
; informe á la mayor brevedad, las cau-
! sas por las cuales no se ha cumplido 
j la resolución de este Centro de fecha 
j 21 de Julio del corriente año. en la 
reclamación del señor Daniel Reid. 
No tienen derecho 
A las señoritas Elisa Maresma y 
Díaz, Laudelina Jorge y Clara Gonzá-
lez Abrela, maestras de las Escuelas 
números 8, 6 y 8 de Cárdenas, se les 
manifiesta que con arreglo al artícu-
lo 32 del Reglamento para la aplica-
ción de la Ley de 4 d<j Julio último, 
para poder disfrutar de los benefi-
cios del párrafo segundo del artículo 
segundo de la mencionada Ley sería 
necesario que hubiesen sido ratifica-
M ñ o s p a r a P á r v u l o s 
Cazíorfa es m substUoto Inofensivo del Elixir Pareférico, Cordiales y 
Jarabes Celraaates. Be gusto agradable. No contiene Opio, Moniaa, oi ning«a», otra cabsteMda 
narcótica. Destruye Jas Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el CóBco veatoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura ia Censtlpaciéa. Regulariza el Estémage y ío» íatestíaes, y 
produce ua sueñe natural y saludable. E« la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
H i j s o s l l o r ? » » p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S O L U C I Ó N C O Í R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
1 TISIS ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESGRÓFULAS, INAPETENCIA. DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
i7i mejor alimento para, los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX. FORUNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES qne dan lugar á Supuraciones. 
P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
das en sus cargos antes del primer;) 
de Septiembre. 
Reclamación desestimada 
Al Presidente de la Junta de Kdn-
cación de Jagüey Grande, se le mani-
fiesta que el derecho a percibir $70 
mensuales los Secretarios de Juntas 
que tengan á su cargo más de 20 au-
las, es cuando ese número de aulas 
sea pennaueute. pero nunca cuando, 
tomo en él presente caso, ba sid) 
transitorio, pues no duró más que un 
mes, por cuyo motivo este Centro des-
estima su reclamación. 
Ratificaciones aprobadas 
Kste Centro ha aprobado la ratifi-
cación de los maestros siguientes: 
De Placetas, señor Rafael Camilo; 
de Caimito, señorita Luz ('armen de 
la Rúa; de Agrámente, señoritas Re-
gla Sánohez y Amelia Lapeira ; de la 
Habana, señores Celia Ayo Lámar, 
Bernardo Alfonso Cordero. Juan 
Antonio Martínez ATelasco, Francis-
co Mayorquín Riverán, Juana SR. 
Hcnvández Calzadilla. (Juillermo Vi-
lano va Delgado, Jos*'1 María Asanza 
•Giró, Francisco D. Scott Borges, Au-
relio Pérez Arlóla, y qnddáíwio suje-
ta la del señor Campo Rodríguez á 'lo 
que acuerde la •íunla de Superinten-
dentes sobre certificados de los maes-
tros de Sloyd. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal v.iéronse ayer los juicios orales de 
las causas seguidas contra Manuel 
Rabana.l y otro, por defraudación, y 
contra José A. Valdés, por infracción 
del Códi-co Postal; así como la conti-
nuación d-el de la causa contra Carlos 
M. Escalona, por lesiones. 
Los sannarios proced-en todos del 
Juzgado de Ja sección primera. 
—La Sala Segunda conoció de las 
causas seguidas contra Félix Mitian 
Alonso, por robo; contra Juan Alca-
lá Guerra, por tentativa do robo, y 
contra Alberto Rodríaruez y Cnalber-
to Moya, pnr atentado. Correspon-
dan estos sumarios ai Juzgado d̂  la 
sección tercera. 
—En causas procedentes de los 
Juzgados de la sección segunda y 
Güines, respectivamente^ se celebra-
ron en la Sala Tercera ios juicios con-
tra. Luis Martínez, por rapto, y José 
Borges. por estafa. 
Lo de "La Covaiongu." ~ Señala-
miento de vista. 
Se ha fijado ya para el día 5 del 
mes actual de Diciembre la vista del 
incidente de recusación del Presiden-
te de la Sala Segunda de lo Criminal, 
señor Lancís, en el proceso conocido 
por de "La Covadonga." Formarán 
el tribunal los magistrados Evaristo 
G. Avellanal, R-oberto Méndez Peña-
te y Antonio M. del Valle y Duques-
ne (éste como ponente.) 
Promete resultar esta vista muy 
interesante. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Victoriano Alvarez 
González, en causa que se le siguió 
por incendio. 
—Condenando á Luis Alberto Chá-
vez, por rapto, á un año. ocho meses 
y 21 días de prisión correccional, á 
ü i l i 
d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Es tómago , 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido áiempre una acción más se-
gura todavia que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre elyulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Mart-kíez Vaboas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
fiada pomtío ostenta la fónmnlm en la 
rotúlala. 
Pregunte usted á nú médico la grue opina 
de la» Pildoras del D r . Ayer, 
Preparada!» por el DR. J. C A Y E R y CIA. , 
I iowe l l , Mass., E . U . de A . 
F J D R O G U E R Í A S y BOTICAS i 
la Onratíva, TigwutfcftU y B«eoa«titay»Qt« \ 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a \ 
D E R A B E L L j 
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dotar á la ofondida en 2,500 posolas 
y á roconocor la prole, si la hubiere. 
—Absolviendo á Narciso .Molla en 
eausa por rapto. 
—Absolviendo á Pastor' Rivera en 
cansa por abusos deshonestos. 
Fallos civiles. — La responsabilidad 
civil de un Juez. 
El miéri/ck'S ta Sala de lo Civil dic-
tó sentencia en «4 juk-io declarativo 
de niiiyor cuanlía t̂ ue sobre i'osponsa-
bilklad civil seguía José Isabel Xa va-
ri ele contra el Juez de primera in.s-
1 ancla de Aíarianao, don Enrique 
Porto; 
En dicha sentencia se desestima la 
demanda y se condena al demandan-
te al pago de las costas. K^presentó 
al Ledo. Porto el Ledo. D. Emilio A. 
del Mármol, quien en enérgicos escri-
tos en el pleito y con acopio de doc-
trina en la vista demostró lo injusto 
de la acusación y la condneta diáfa-
na del Juez su defendido. 
Xnestra felicitación para ambos. 
Juicio ejecutivo en cobro de pesos 
En los autos del juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovieron 
en el Juzgado de primera instancia 
d'el Xorte de esta capital los señores 
Santiago y Pelayo Díaz Gil, ambos 
propietarios, domiciliados en Cala-
horra (España), contra el com^n-ian-
to do la Habana don Joaquín Martí-
nez de Pinillos y Fonrnes, la Sala de 
lo Civil, en apdarión. lia fallado con-
firmando la sentencia apelada con 
las costas do la seírnnda instancia de, 
cargo del apelante, aunque no en el 
concepto de temerario. 
En este asnnlo habían triunfado en 
la primera instancia los demandan-
tos. 
Declarativo de menor cuantía en co-
bro do pesos. 
En los autos del juicio doclarativo 
de menor cuantía que on cobro do pe-
sos promovió on el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur de esta capi-
tal don .Miguel Ibáñoz y Domínguez 
contra la sucesión de doña Ana Alca-
lá Colón, ha fallado la Sala de lo Ci-
vil, en apelación, confirmando la sen-
tencia elevada ó imponiendo las cos-
tas de la segunda instancia al apelan-
te, aunque no en concepto de temera-
rio. 
En esto asunto triunfó en el infe-
rior la sucesión de la señora Alcalá. 
Incidente sobre acumulación 
En el incidente sobro acumulación 
que promovieron en el Juzgado de 
primera iiistancia do esta capital dou 
Manuel (íarcía Valles y don Bernar-
do de Quirós en el juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos los sigue don 
Pedro Maruri y Ventobra, á fin de 
que se acumnlaran á éste los ejecuti-
vos seguidos en el Juzgado del Xorte 
por clon José González Granda y dou 
Juan García Valles, contra los seño-
res J . Valles y Pérez y Manuel Gar-
cía Valles, ha fallado la apelación la 
Sala de lo Civil, declarando sin lugar 
la acumulación. 
SEXALAMIEXTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera: 
('ansa contra Ramón Nieto, por 
homicidio por imprudencia. 
—Causa contra Ignacio LópeZj por 
disparo. 
En la Sala Tercera: 
Contra Luis [Martínez, por rapto. 
—Contra José Borges, por estafa. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de hay son las si-
guientes : 
Xorte.—Joaquín Rodríguez Prida 
contra Sofía y Francisco Sainz, sobre 
indemnización de daños y perjuicios. 
Mayor cuantía. 
Ponéñte: Edelman. 
lietrados: Larrinaga y Castañeda. 
Procurador: O'Reilly. 
Oeste.—Concepción Anillo contra 
María Luisa Merchante, sobre nuli-
dad de unos títulos y otros pronun-
ciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Tómente y Pessino. 
Mandatario: Illa. Procurador: Ma-
yorga. 
En la Sala Segunda: 
Contra Camilo Zamora, por robo. 
—Contra Ramiro Amostio, por 
robo. 
/ r a * FUERTE (KIE SEA, SE GURA CO» LAS 
(Pas t i lusoelDR.ANDREI 
V Kemeéi* pronto y Bcysm. Ea hu boticM 
C 3535 
C A J A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajóla propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
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Xorte.—Antonio Casáis Gómez con-
tra Francisco Gómez Basaron, sobre 
rescisión de contrato. Mayor cuantía. 
Ponente: Edelman. 
Letrados: F. eguera y Baños. 
Procurador: Reguera. Mandata-
rio : Tariche. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para hoy en 
la Audiencia las porsonas siguientes: 
Letrados.—'Ricardo Dolz, Gustavo 
Pino, Oscar A. Montero, Piladlo .Mar-
tínez Cordero, Adriano Troneoso, Mi-
guel Vivancos, León Brocb, Pedro A. 
Fifia. 
Procuradores. — Barrio, González, 
Danmy A., Mayorga, Reguera, Gra-
nados, Zayas, Pereira, Llanusa, Dan-
my L, Castro. 
Partes y mandatarios.—•Pranciseo 
Alonso, Franeisco Díaz, José Illa, 
Anselmo Castrillo. Manuel Gómez, 
Katnón Illa, aúl León, José Dionisio 
Suárez, Juan Pico, Marcelino Martí-
nez Batalón. Emiliano Vivó, LucreeCa 
Vives, Francisco M. Duarfce, Felipe 
de la Maza, Miguel Caral, Juan Amat. 
L A S M E J O R E S 
Ampliaciones se hacen en SAN RA» 
?AJ5L 32, fotografía de Oodominas y 
Corapañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos deslíe no peso k 
media docena en adelante. 
CORREO EXTRANJERO 
:Kr o t t x :E3 m : o : o . ie; 
Un artículo de "Le Journal des 
Débats.'' 
París, 1. 
"Le Journal Débats" publica un 
artículo de gran cordura, en el que 
dice que la posesión del Garb no va-
le una querella con España, asumien-
do en ella un papel desgraciado y 
quizás odioso. Cree que debiera acep-
tarse el punto de vista de España, pi-
diendo sólo facilidades para la cons-
trucción y explotación del futuro fe-
rrocarril de Tánger á Fez. y hacien-
do un llamamiento al espíritu de 
equidad español, para que haga en 
la zona Sur. donde sus intereses son 
insignificantes, el sacrificio que juz-





L L O T I N A 
Aceite de B e l l o i a de 
t*vUí»*, P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES OEC 
Jabón Yema de Muev«. 
ANEMIA 
FIEBRES. DEBILTCAD 
fíi más económico y el único inalterable. 14, no* des Beaux-Art?, PARIS, 15S-14 Ag. 
Declaraciones de un diplomático 
Rl corresponsal de " E l Impar-
cial" en Paríg transmite á dicho co-
lega declaraciones sobre las próxi-
ma,s negociaeion(V^ franco-españolas, 
hechas por .un diplomático austriaeo. 
Dicho diplomático ha dicho que 
Larache y Alcázar son ciudades que 
no reportarían utilidad á Francia, y 
que ]a.s exigencia^ de ésta pueden ca-
lificarse de niño mimado. 
Oree que si la discusión se agrava-
ra, .podría sobrevenir la guerra eco-
nómeia. que causaría á Francia pér-
didas p^r valor de centenares de mi-
llones, y de la cual se beneficiaría 
mucho Alemania; aparte de qne ó 
Francia no le puede convenir la 
Biproximación germano-española, por 
razones de índole política y de índo-
le militar. 
La aclitnd de Inglaterra, según el 
mismo diplomático, es de apoyo i 
Es¡paña. 
Documento histórico. Reeonoci-
miento imperial de la Constitur 
ción. 
París, 1. 
Desde Pekín eomunieau el texto 
del edieto Imperial publicado para 
reconocer la Constitución. He aquí 
dicho texto: 
"Yo reino desde hace tres años; 
yo he obrado siempre eonseientemen-
tc en interés del pueblo: pero, fatan-
do desprovisto de habilidad polífiea, 
no he empleado á los hombrê  como 
convenía. 
He dado a los Nobles demasiados 
puestos polítieos importantes: lo que 
es eontrario al régimen aetual. 
He puesto mi confianza, en lo que 
eoneierne á los ferrocarriles, en al-
guien que me ha engañado, y esto ha 
indispuesto á la opinión pública. 
ruando yo insisto en hacer refor-
man, log funcionarios y los notables 
lo aprovechan para gastar dinero. 
Cuando abrogo leyeg antiguas, loa 
altos fnneionarios sacan partido da 
la situaeión para su interés personaL 
í̂ e sia.tca mucho dinero al pueblo, 
péro no se haee nada en ventaja 
snya. 
En TaHas eirrunstaneias. algunos 
eñlcto» han promulgado leyes, pero 
no se "han cumplido. 
El pueblo murmura, y sin embar-
go, yo no lo sé. Se me diee que so 
aproxima e] desastre, pero yo no lo 
ven.. Antes fueron los desórdenes de 
Spt-Cbonen, y después la rebelión ríe 
Won-Tehang. Ahora llegan noticias 
alarmantes de Ohan-Si y de Hou-Nan, 
y estallan matanzas en Cantón y n 
Knang-Si. Todo el Imperio está en 
ebullición. 
El espíritu del pueblo eg turbado, 
y los espíritus de los nueve Empera-
dores últimos no pueden gozar en 
paz de los sacrificios que les son 
ofrecidos. 
Todo esto es falta mía. y por el 
presente edicto yo anuncio al mundo 
que juro enmendarme, aplicar fiel-
mente la Constitución, eon el concur-
so de nuestros soldados y de la Na-
ción; modificar las leyes, desarrollar 
lOjs intereses del pueblo y haoer des-
aparecer el sufrimiento, en confor-
midad con sus deseos y sus intereses. 
Yo abrogaré las leyes antiguas quo 
no sean apropiadas á las necesidades 
actuales. Yo esta.bleceré entre los 
manchúes y ebinos la unión de que 
hablaba el último Emperador. 
L a S a l u d y e l V i g o r 
S I E M P R E V A N J U N T O S C O N E L 
Duffy's Puré Mslt Whlskoy 
Esta es una. destilación pura de gra-
nos de malta—un tónico sano—un auxi-
liar de la digestión—goza de más <ie 
50 años de popularidad. Ks un remedio 
maravilloso para la prevención y -cu-
ra de todas las afecciones de la gar-
ganta, de los pulmones y del estóma-
go. Haee que los viejos se sientan Jó-
venes y conserva á, los jóvenes fuertes. 
Se vende en todas partes en BOTE-
LLAS SELLADAS solamente. 
T h e Duffy M a l t Whi skey Co., 
Rochester, N . E. U . A . 
£1 p e q u e ñ o amargror ele la cer-
veza ia coHYierte em aperit iro 
y no hay nin^nmo que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T R O P I C A L 
IMPOTENCIA— PERDIDAS 
NALES.— ESTERILIDAD. — Vfc. 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 S. 5 
49 HABANA 49. 
3380 N-l 
L O F A O L 
P R U E B A : 2 0 cts. 
S E ALIVIA E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
PRUEBELO 
D R O G U E R I A SARR71 
y Farmacias 
g ^ r P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
Más de 20 años de éxito 
Droguería S A R R A 
y Farmacias 
C 2696 60-1 M 
DIARIO DE LA M A K I X A . 
--iMiüBBü " •.. .i' 
-Edición <ie la mañana.—Diciembre 1.° de 1911. 
l a H a b a n a e n 1 8 4 0 
De una revista publicaría en Lon-
|oros con él títii'lo de " E l instruc-
t o r " ó " E l Repertorio" y redactada 
en lengua espanoia, el año 1841, to-
mamos el siguieute art ículo, en que 
se da uua exposición y descripción 
de lo qne era la Habana en 1840; pu-
diendo notanse que en materia de ins-
trucción pública y beneficencia e^ta 
capital se bailaba á la altura de las 
ciudades más cultas de la época. 
Véase el a r t ícu lo : 
" L a Habana, capital de la fértil y 
rica Isla de Cuba, es sede episcopal 
y residencia de todas las autoridades 
coloniales, á excepción de la Real 
Audiencia que basta ahora ba cele-
brado sus cesiones en Puerto Prínci-
pe, por ser posición más céntrica con 
respecto á lo demás de la Isla. Se 
trata, sin embargo, actualmente, de 
trasladar este tribunal á la metrópo-
lis comercial y política-
Todo el mundo sabe que la Haba-
na es una plaza fuert ís ima; además 
de las murallas y fosos que la rodean 
se baila defendida por seis l'ortines 
llamados Morro, Oaibaña, el Cuar-
to, Atares, Príncipe y la Punta. 1̂1 
primero y el último de estos fuerte®, 
sirven para defender la entrada del 
puerto; el segundo es una cindadela 
y lo® demás se bailan colocados en 
disposición de cubrir la a próxima-
•ción por parte de tierra. En el arse-
nal de la l l ábana se li^n construido 
49 navios de línea. 22 fragatas, siete 
paquebotes, nueve bergantines de 
guerra v catorce goletas. 
Los barrios extrsimuros, cubren 
juna superficie más extensa y contie-
nen una población mayor que la ciu-
dad misma, y se bailan tan íntima-
mente unidos que las primeras casas 
de lo.s barrios exteriores tocan casi á 
las murallas. Dentro de la ciudad 
las calles son en general tan estre-
chas, que excepto donde se cruzan 
una á otra es muy difícil para los 
carruajes peculiares al país 'llama los 
volantes, e] dar la vuelta, y por cier-
to que los tales carruaies s»n los 
peores qne pudieran haberse adopta-
do para calles estrechas, á causa 'de 
lo rp'"cho que 'ocupan sus inmensas 
ruedas y larguísimas v ras. como 






primer término la lá-
Fn los barrios son 
máts anchas, y al-
gunas de ellas, particvlarmente la de 
la Salrd, no dejan de ofrecer una 
perspectiva bastante agrad?.He. La 
hnea de fortificaciones fojmxa una es-
pecie de polígono irregiVar ó elípti-
ca, cuyo diámetro mayor es de 2,100 
varas, y el menor de 1.200; por estas 
dimensiones podrá colegirse }a ex-
tensión de la ciudad. 
Al puerto de la Habana da entra-
da un canal de l.óOO varas de tareo 
y 3ó0 de ancho en la parte más an-
gosta, componiéndose el primero de 
tres bahías ó ensenadas. Este puer-
to pasa general!mente por uno de los 
más cómodos y seg1!!ros qué se cono-
cen, así como ol más capaz y mejor 
defendido. 
En el lado meridional de l'a entra-
da hay un fanal ó faro con lámparas 
de reverbero que presenta una luz 
rotatoria y colocada á una -altura tan 
eomsiderabile que se divisa á ocho ó 
nueve leguas de distancia. Por al-
gún tiempo se temió qne la entrada 
de este puerto podría ser obstruida 
por la a-cumulación gradual de los 
depósito.s procedentes de la ciudad, 
pero el nso frecuente de la máquina 
de excavar ha removido en gran par-
te este obstáculo, y es de esperar que 
con el tiempo desaparecerá entei-a-
mente. La entradla del puerto es di-
fícil, par t iculármente cuando reina 
el viento R. X. E. La brisa de mar 
empieaa á las diez de la mañana y 
continúa havsta ponerse el sol, y es-
tas son las 'horas durante las cuales 
pueden en general las embarcaciones 
efectuar su entrada. 
• Cuando se verificó el último censo 
j en 1827. la población de la ciudad de 
t i . Habana, incluyendo los arrabales, 
la guarnición, los hospitales y cárce-
les, y los t ranseúntes, ascendía á 
112,028 habitantes. De este número 
los re-i denles ordinarios de la (du-
dad, dentro de las murallas, inclu-
yendo los hombres libres y los escla-
vos, componían 89.980. Los amiba-
Ies, sobre 94.028, y la guarnición, 
t ranseúntes y otros, ascendían á 
18.00d: lo cual daba la población to-
11?] mencionada de 112.028. Clasifi-
eados por colores, resultiban 4fi.fi21 
blancos; 15,847 negros libres: 8.215 
muíalos libres; 22,880 esclavos ne-
gros, y 1.010 mulatos. 
Además de la catedral donde se 
I hallan depositados lb,s restos del des-
mbridor del Xuevo Mundo, contiene 
¡la ckdad nueve parroquias; seis igle-
sias pertenecientes á hospitales ú ór-
denes militares; cinco capillas ó er-
mitas: una casa de niños expósitos, 
v once conventos, cuatro de monjas 
y siete de frailes: algunos.de estos 
sirven ahora de cuarteles ó se apli-
can á otros objetos seculares de uti-
l i lad general. Los otros estableci-
mientos públicos son la Lniversidad, 
los Colegios de San Carlos y San 
Francisco de Sales, el Ja rd ín Botáni-
co, el Museo anatómico y su bibliote-
ca, la Academia de Pellas- Artes, lia 
Escuela de Navegación, y además 
setenta y ocho escuelas comunes pa-
ra ambos sexos. Estos establecimien-
tos de educación se banlrin todos ba-
jo la protección de la sociedad pa-
triótica y autoridades municipales. 
Las instituciones piadosas consis-
ten en la Ca-̂ a de Penefcencia. una 
penitenciaria ó asilo de la Magdale-
na y siete bospilales. uno de los cua-
les contiene una casa de locos. Hay 
isdeirrás tre.s teatros, una plaza de to-
ros y varios paseos públicos, de los 
cuales los principales son el mili tar 
ó paseo nuevo, y la Alameda. E l 
primero se halla situado extramuros 
y q] segundo dentro de las murallas. 
1/3. ciudad tiene 8.671 crasas y los 
arrabales 7.968 constTuida.s de dife-
rentes materiales. El número de ca-
rruajes, tanto particulares como de 
alquiler, ascendía en 1827 á 2.651, 
pero en el día es mucho más consi-
derable. 
Lr. ciudad de la Habana presenta 
! desde la entrad?, del puerto un golpe 
de visa sumamente agradable y pin-
toresco. A lo lejos las gigantescas 
palmeras que se divisan por encima 
de los edificios parecen dominar la! 
ciudad, encerrando la vistosa pers-
pectiva en un cuadro de loxana veec-
tación, mientras que en primer tér-
mino completan el panorama el ani-
nua.do puerto en el centro donde, se 
ven ondear las banderas de casi to-
das las naciones ci vil iza días, el po-
deroso peñón á la entrada y las for-
midia:bi)es fortificaciones (pie lo coro-
nan. La vista más agradable por la 
parte de tierra es acaso la mié se dis-
¡ fruta desde el monte llaiuado el ín-
i dio sobre el camino de Hegla á Gua-
¡ nabaeoa al otro lado del puerto. La 
j perspectiva desde la esplauada de la 
| fortaleza de ("abañas que domina al 
puerto, la ciudad y sus fortificacio-
I nes, abnHzando mía extensa vista del 
I mar es también magnífica y pinto-
resca. Los habaneros consideran á 
este fuerte como uno de los májs for-
midables del mundo • tan inexpug-
nable como el peñón de (libraIt ' i . i . 
La Heal ( -asa de Beneficencia se 
ndavide en cinco ramas distintas-. Pri-
I mera, una escuela para n iñas ; se-
| gunda. otra para n iños : tercera, una 
casa de locos para mujeres; cuart'ft., 
jotra para hombres; quinta, un hos-
I pifal para la recepción de auciauos 
y enfermos de ambos sexos. En co-
nexión con este estahlecimiento. aun-
que con fondos de distinta, proceden-
cia, hay también un hospital de incu-
rables l l áma lo Real Casa Hospital 
de San Lázaro. 
El año pasudo había en la escuela 
de niñas 101 ailumnas. En la de ni-
ños sesenta, y tres; en la casa Jé lo-
cos p á r a mujeres, ochenta y tres; en 
la de hombres 102; y e.n el b os ni tal 
ú hospicio, veinte y cinco. Los em-
pleados del esta.bleci-miento eran do-
ce en número y siete esclavos; ade-
más de esto había concedido al mis-
mo gobierno local el trabajo de cin-
cuenta, '•emancipados."" cuyo pro-
ducto debía ser considerado' como 
donación ó contribución del capitán 
genen"!. De modo que el número to-
tal de personas mantenidas por la ca-
sa ó dependientes de ella en todos 
conceptos ascendía á 445. 
Las niñas no son admitidas en la 
Cásai de Beneficencia, después de. 
cumplidos diez años de edad: y como 
dinrante su permanencia en ella se 
hallan en un todo á cargo del esta- | 
blecimiento, están enteramente sepa-
radas de sus padres y f-imilias has-| 
ta que llega el momento de salir de- \ 
finitivamente de éste. Aprenden al l í ! 
toda clase de labores femeniles, re-
ciñiendo además la instrucción que 
puede serles útil para desempeñar 
los deberes domésticos de criadas, 
doncellas le labor, cocineras, lavan-
deras, etc. No pueden, por las re-
glas de la, casa, permanecer en ella 
•después de cumplir veinte y un años, 
pero antes de este tiempo es uno de ¡ 
los cargos de la Junta el proporeio-1 
narles empleo ú ocupación, bien sea 
en alguna familia particular ó casa 
de comercio. Si las ciren-nstancias 
pecuniarias de los padres 'han mejo-
rado durante la permanencia de ¡ju 
bija en la institución, tienen que pa-
gar antes de poder sacarla de ella el 
coste de su manutención y lasistencia 
á razón de quince pesos mensuales; 
pero é'i la joven misma ha adquirido 
abíuncs bienes, bien sea por vía de 
herencia ó de otro modo, ó bien lo-
gra mejorar su situación con un ca-
Mimieiito ventajoso ó por algún otro 
medio independiente de su familia, 
se la permite salir de la Casa sin 
pagar nada, y no sólo esto, sino que 
en el bíÍO de merecer su matrimonio 
la aproliüción di* la Junta, recibe un 
pequeño dote de 500 pesos proceden-
tes de un fondo creado por medio 
de premios obtenidos en l<a lotería 
con billetes presentados á la institu-
ción por vía el6 donativos. Durante 
el año último se concedieron seis do-
tes de esta clase. 
Los niños reciben la instrucción 
usual que se da en las escuelas pri-
marias, á saber, la escritura, lectura 
v aritmética, y los que en los exáme-
nes públicos celebrados á épocas de-
terminadas se distinguen por sus 
adelantos y eficiencia en dichos ra-
mos obtienen como premio aidmision 
á las otras clases selectas donde se 
enseñan varios ramns superiores de. 
educación. La mayor parte de ellos 
aprenden un oficio ú arte adeciMdo 
á su (dase en la sociedad, tal como el 
de zapatero, sastre, earpintero, etc. 
Los maestros que les enseñan estos 
oficios, además de recibir un salario 
moderado, están autorizados á apro-
vecharse del trabajo de sus alumnos, 
lo cual estimula su celo é interés por 
los adelanto;s de astovS. 
El alimento que se suministra en 
este esl-ablecimiento á los niños de 
ambos sexos e,s abundante y sahula-
ble, y su traje adaptado al clima. Los 
dormitorios son cómodos y está-n bien 
ventilados: las gallerías donde hacen 
ejercicio bien reservadlas de la in-
temperie, y el sitio ó pradera desti-
nada para sus juegos, espaciosa y 
bien cercada. Sin embargo, á pesar 
de todas estas venta.ias. se observa 
que en ambo-; .leparlamenlos dé] Ins-
t i tu to los niños parecen disfrutar de 
una salud delicada, y en punto á ap-
t i t ud y actividad física son decidi-
damente inferiores á la masa general 
de los niños de su edad en otros pun-
to., de la Habana. ' 'Este hecho," di-
su fie i entes para mantener el número 
total do mendigos que vagan por las 
calles y á quienes al principio «e obii 
mite la naturaleza de esta cruel eu 
fermedad, y I j necesidad de Libertar 
á determinados enfermos de] contac 
gaba á entrar en el hospieio. Omsi-• to con otros más peligrosamen|g 
gmentemente quedó reducido el nú- I fcclados 
ni. 
a enrermedad conocdd¡a. en CuúH 
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na luiente importada por los desgrai 
<dados africanos que La. trajeron de 
mero á liOis que voluntaruMiwnite sé 
acogen á él, y estos son pocos en ge-
neral, porque es bien sabido (pie el 
mendigo de profesión prefiere una 
vida vagabunda y holgazatia á la su-
jeción y regulaciones de un estable-
cimiento -piadoso. 
Los fondos ó rentas de la ('asa de 
Beneficencia proceden de di versaos 
manantiales. Consisten en limosnas 
privadas; suscripciones públicas, do-1 la costa de Cuinea. A fines del M 
mativos del gobierno, rentas de eas-as j gio diez y ocho prevalecía tanto eQ 
propias del establecimiento, alquiler j las indias occidentiales, que poco.s ne-
de esclavos perteneciente» ad mismo, j gras escapaban de ella, particula.r. 
de negros confinados en él por vía mente en la infancia y la juventud, 
de castigo y de los l lama dos "eman- Su apariencia es horrible, y sus efec. 
cipados" asignados, como se ha di-1 tos funestos. Vn médico inglés M 
cho, -por el capitán geneml; asimis-i niado doctor Wright, que se dedicó 
mo una contribución especial sobre ¡ particularmente a] estudio de esta 
la harina importada en la Habana y ! enfermedad, y ha publicado un ex-
í, recomien-






ceienre trataido smIvi-í 
da el e vi tai- el conta 
(dente, y asegura á 
d i a n os que un o de le 
eficaces de evitar sv 
tre los esclavos es mantenerlos y ves-
tirios bien y tenenlos contentos, pro-
n venta las labores de ias metiéndoles que si los negros trata-
dos de este modo llegasen á ser in-
fécta los , sería la enrermedad no só-
lo poco violenta, sino de corta du-
ración. 
El trato social en la Habana es 
muy franco y agradable, hay muchas 
reuniones ó tertulias y los amenos 
pa.seos de la capital son por lo co-
mún bien frecuentados. Contribuye 
olería es de' ^ mantener animado el espíritu pú-
(\e blico la prosperidad evidente de ]M 
Matan/a.s; otra sobre tondas Iws mesas 
de billar de la capital; un impuesto 
individual ; el producto de cierto nú-
mero de tablas pertenecientes á la 
Casa de que ge hace u-so pana facili-
tar el desembarqué di' pasajeros so-
bre el muelle del puerto. Lo que 
producen 
niñas como costureras y modistas, y 
el canto de los alumnos del estable-
cimiento como coristas en las fu acio-
nes de iglesia y funerales: y por úl-
timo, el estipendio con que contribu-
yen los que se hallan en situación de 
pagar por sn manutención é instruc-
ción. Los donativos privados pre-
sentan también ' una viariediad extra-
ña. Rl de billetes de la 
ocurrencia frecuente; y lia lista 
donativos en especie comprende ar? 
líenlos y objetos de todas clases, i 
('nando no hay suficiente trabajo en j 
que empleiar á los nesrros pertene-1 
cientes á la casa, los envían á los 
mercados y otros puntos frecuenta-
dos á solicitar donativos de comesti-j 
bles, y en el último manifiesto se lee ¡ 
que un sujeto que Visito ed Instituto ' 
y rehusó dar su nombre, distribuyó \ 
algunos miles de cigarros entre los I 
lunáticos de ambos sexos. 
El ingreso total que resulta de es-
ta diversidad de mnuantiales ascien-
cinco 
v loa 
ce un escritor reciente de quien he 
nios tomado una gran parte de los i de generalmente á cincuenta 
pormenores de e<te artículo, " n o ; ó sesenta mil peso« anr-ales 
puede atribuirse ciertamente á falta ¡ fondos á fin de año se hallan tan 
de cuidado ó ternura por parte de ¡ completamente exhaustos, que queda 
los directores del establecimiento, si-! siempre una deuda contra el e'tiíMe-
no que desde luego debe sn;.ponerse. 
(pie nace del defecto inherente al 
sis-lema qne prevalece en todos los 
(dimas y bajo circunstancias diferen-
tes, donde quiera que se halla reuni-
do un gran número de niños comple-
tamente separados de sus famiilias, y 
privados por un largo período de las 
muchas y delicadas atenciones que 
sólo pueden 'hallarse bajo el techo 
paternal." 
El número de indivídnos que con-
tiene el hospicio ó quinto departa-
mento del Instituto, es inconsidera-
ble si se compara con el grueso de la 
población y el estado de la mendici-
dad en la Ha.bana. que excede á la 
de cuakiuier otro punto de las In-
dias occidentales. La razón es que 
-los fondos del establecimiento son in-
cimiento á favor de] tesorero, y de 
la Aduana que varía de seis á ocho 
mil pesos por adelantas hechos de 
tiempo en tiempo á la casa para cu-
br i r sus exigenciias. 
El hospital de incurables llamado 
"Real Casa Hospital de San Lázaro 
se baila principalmente ocupado por 
enfermóos leprosos. La situación es-
cogida piara este ramo del estableci-
Isila. particularmente el fomento de 
su comercio que en el día. es muy 
eonsiderable, teniendo no poca parte 
en este beneficio la construcción de 
caminos de hierro y las mejoras ya 
obtenidas, así como la confianza que 
inspiran las proyectadas en el siste-
ma de comunicaciones interiores, por 
cuyo medio las producciones de a 
Isla podrán ser transportadas con 
diligencia y á poco coste ail puerto 
de la capital, creciendo por este me-
dio La exportación que ya actualmen-
te es bastante importante. La indus-
tr ia fabril se -halla' aun comparativa-
mente atrasada, pero e.s de esperar 
que el impulso y estímulo ocasiona-
do por la introducción de] vapor co-
mo fuerza motriz, extenderá también 
su infíuen'da al establecimiento de 
nuevas fábricas v manufacturas." 
 
O T K A M A HA V I L ! , A C I E N T I F i ( A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a Caspa 
es Infecto d e u n G e r m e n . 
En estos tiempos la ciencia realiza maravi-
llas en la medicina ai igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la rara humana 
ha estado abrumada por la caspa, para laoiul; 
ninprfln preparado para e! cabello ooseíaefioa-
míento tiene toda la anariencia por j cia hasta que apareció el Hcrnicide Ncwbro. 
„ • w , • , i Este es una proonra^ión científica qne poseo 
su exposición al aire libre y su mo le- iavjrt,lldpa^inatarel 9(>rmen QU¿ pr¿duce 
rada elevación, de ser muv favorable i ]a 0a8Pa ata("ando la raíz riel cabel]o» cuya vi-talidad amererua causando ]a comezón del á la sreneral salubridad de sns des-
grmciadns habitantes, y la distribu-
ción de los edificios nue consisten 
en casitas pequeñas edificadas alre-
dedor de una extensa área y todas 
mirando al centro, d̂ an á la escena 
un aspecto tan aleare como lo per-
enero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la. caspa el cabello crees con prolusión. E l 
Herp'eide es el cnico destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabellado. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tarr-años, 60 ci«, y $1 en maotM 
arru-rJcana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrft é Fi-
jos Manuel Johnson, Obtspo 53 v 65, Agen-
tes ftSDer.laleíL 
s u p e r i o r e s , de l a a f n i n a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i ñ a s y C o m p a ñ í a , SA.-.N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n ' o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n s r ene ra l . S E I S p o s t a l e s c/e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s Cjie U N P E S O . E n s e ñ a B a u s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . -
V a p o r e s d e i T m m m , 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o de vapore s e n t r e 
C U B A Y M T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salan de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlántioas. 
Para informes, resen/a de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: "CUBA 76 y 78. 
C 3145 
EL VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para PUSUtT» MMON. OOIsAi*. 
S A n ANIt ,1, A, CUKA5KAO, PUHTftT© CaBU-
I.LO. IíA GUAIRA, CARUPAXO. TIUXIDAD, 
poncb:. san jttan de pükiíto rico, 
S a n t a C r u í <ie T e n e r i f e 
C&áit y BRroelena 
sobre el 2 de Diciembre á ¡as cuatro de ¡a 
tarde, llevando la corresponaeucia pública. 
Admite pasajeros para Pnertu LtanAa, C«> 
U\u, SHhnnliia. Ccrnsa». 
Puerto Cabello y J.M Gtralra 
/ carga greneral. Incluso tabaco, para tttúoé 
Icó p-xit'StOü de 3*1 Itinerario y del Pacffic» 
y para MaracaJbo con trasbordo en Curasao. 
Loa billetes de pasaje etio ser&n ezrpadidoa 
ha^tü as OIEZ d«l día da la aalMe. 
Las pútiaas de carga se Anaavan por «l 
Consig-natario antes de correrií.», sin cuy* 
;• «••,>> iio.< serán ninas. 
Se reciben los documentos de embarque 
haftp el día 1". y la carga á, bordn ha.íta 
el día 2. 
EL VAPOR 
C r i s t i n a 
156-
V A P O R E S C O M E O S 
fe la C o i a M a 
A N" T B S D E 
A i s r i o n o L O P E Z Y c? 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"REINA mARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Oo-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En Telase Wg$U8 Cy. ea aislaite 
« 2V < «126 * 
preferente « 3 3 « « 
nana « 16 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s e o n v e i u - i o u a l e s p a r a c a m a -
r o t e s de l u j o . 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carQa y pasajeros. 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
sa/ldrá para 
V E R A C R U Z 
.«obre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carsu se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1°. 
E l . VAPOK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbide 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de D i c i e m b r e , á las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Adnaite pasajoros y carga g«n«ral, lucía-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partídbaui 
flete corrido y con conocimiento aireeto 
para Vigo, GIJón. Bilbao y Pa< îj«B. 
Los billotes dol pasaje ŝ -lo serán ejtpe-
dldns hasta Jas doce del día de salida. 
Las póctlMLS de carg:a se Armarán por el 
CorLsifpnatario a.ntes de cerralají. sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—F/sta C'Wipaflla tiene una pAllaa 
flotante, así para esta línea corro psra to-
das las demias, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Tleg'aToen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Conspañla, «1 
cual dice >*.sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y e4 puer*o de destino, con todas sus letras 
y cor. la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no íidrnitrA bulto alguno dt equipaje 
que no lave 'slara.mente estampado su nom-
bre y c^ellido de ju dueño, así como el del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancha "óladiator" en el Muelle de la Ma-
china, W víspera y día de salida hasta las 
diez de ÍSL mañana. 
Todos loe bultoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y nr. .jerán recl* 
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueto. 
Para oumvür el R. D. del rroblerno de 
España, fecha 22 de Aprosto último, no se 
admltrá en el va^or más equipaje que ei 
declarado por el pamjero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslsmatarla. 
Para informes dirlgtrse á bu consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
3365 N - l 
Gonronie Mnérale T m t M i p 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES BSTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TKLE-
U R A F I A SIN HILOS PASA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAIfíT-NAZAIRE. RANTAWOER. 
CORUflA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A Y A R R E 
Capitán Paolet^i 
saldrá el día 15 de Diciembre á la« 4 de ia 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los n v n -
clonados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1» clase desde $148,00 í . A. ea id«Uat« 
En 2^ clase „ 126.00 „ 
En 3? Preiereote 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 16 a m e r i c a n a 
Reba)a en p«tsaje de Ida jr vuelta. 
Precio* conven oí onaiea en c» muróte* da 
lujo. 
equipajes se recibirán en la Mechi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás poi-m«nor««. 41rigir»« í es 150«-
aijrr.atario en esta olasa 
E R N M S T G A T E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, alto.. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 2997 l O. 
V a l o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
<ÜAfMtau Orsane 
laidrá de asee oaerco los 'méeojle* á 
las emoo d« 1» narilfl. Dará 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJIMAUOltJbtó 
M m m 51113111 M u m m . i) 
3864 N- l 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Est« nuevo vapor saldrá de c«te 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Mala» A^ua*, 
Río del Medio, Dimas, Arroyo*, Ocsan 
Beach y La Fe. 
i'a ra informes el Presideate 1ü 
Compañía SR. MAÍTUEI, GARCIA 
PULIDO. Rév^íagigedo á y 10. 
8361 K-X 
i m m be n 
SOBRINOS D I M M M Á 
e n C . 
u u m de la m m 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r GIBARA 
Sábado 2 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a r } r e , C h a -
p a r r a . C r i b a r a , ¡ V l a y a r i . ( 'NipeJ B a r a -
c o a , O N a n t a i i a t u o ( a l a i d u y a l r e t o r -
nos y Santia,g-o <le C u b a . 
Vapor NÜBVITAS. 
Miércoles 6 á las > da U tard9. 
P a r a N u e vi t a s (s<ilo á l a i d a » . G i b a -
r a , V i t a , B a ñ e s , S a ^ u a d e T á n a a i o , 
B a r a c o a , G a n t á n a i u o (solo á 1» i d a } 
y ¡ S a n t i a i r o d e C a O a . 
V a p o r SANTIAGO DH GU3A. 
Sábado 9 á 5 <le U t.irda. 
P a r a N w e v i t a s . P u e r t o P a d r e , ("ha-
p a r r a , ( i i b a r a , > f a y a r i (Nipe>. B a r a -
c o a . G u a n t á n a i n o (á l a i d a y a l r e t o r -
no) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r JULIA 
Sábado 16 á la!« 5 de la tarde. 
P a r a N u e vi ta s / so lo a la i d á j San-
t i a g o d e C u b a , S a n t o l í o n m i y o , S ; i i i 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n e e , M a y a y i i * * / , 
s o l o a l r e t o r n o y S a n J u a n d e P u e r t o 
K i c o . 
V a p o r HABANA 
V a p o r SANTI1G0 DE CÜ3A 
Súbado30 Alas 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t i s , P u e r c o P ^ d r e » 
( l i a p a r r a . G i b a r a , V l a y a r i , ' / Ñ i p e / 
B a r a c o a , G n a n t á n a m o , ? á l a i d a j a l 
r< r o r n o ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
Sábado 16 á 1»» > la de tarde 
P a r a N u e v i t a s , so lo a l r e t o r n o ^ , 
h u e r t o P a d r e , C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r i C N i p e A B a r a c o a 
G n a n t á n a m o (Á l a i d a y a l r e t o r n o y 
S a n t i a g o d e C u b a . 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 23 ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a N w e v i t a s . P u e r t o 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a y a n ' , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o l a i d a y a l 
r e t o r n o s > S a n t i a s r o d e C u b a . 
Parlrr , 
rNipe ; 
V a p o r NÜEYITAS. 
Miércoles 27 a las 5 de la tarde. 
P a r a . N u o v i t a s , (solo á l a i d a G i -
b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , G ^ u a n t á n a m o (solo á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor 
todos los marte» á. la*- 5 de la tarrte. 
Para ¡súbela de Saqua y Caibaiñéo 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
&f recibe hasta lafi uee dt ia tardi» dei 
di?, de salida. 
Carga de travesía 
Sols.raente &e recibirá hasta ?a-s 5 de 1* 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atr^qu^ en Guantánamo 
I.os vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón^ y los áe 'oS 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanern, 
Al retorno de Cuba el atraque io ha^án 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Muevi* 
tas, reciben carga á flete corrido para C«' 
maguey. 
LMM cotLi-K-imienioa para los emí>aieu«i 
sei-íln oados on la CVisa Armadora y Con-
Blgnalarla á los embarca/lores que lo so-
i liciten, no atíniltiéndoae ning-dn eínbairqJ* 
I con otros conocimientoe que no sean pi'9* 
! cisamente los <jue ia Empresa facilita. 
PJn los conocimientoe deberá el emb8** 
eador expresar con toda claridad y exac-
titud \a.e maroaui, núrneros, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, pa-fs 
producción, residoncia del receptor. 
oruto en kilos y valor de las mercancías, 
no admitiéndose ning-ún conocimiento qu« 
le fale cualquiera de eetos requisitos, w 
nii«iii< que aquellos que en la casilla co-
rrespoidiente al contenido, sólo se *'8cr!.v̂ _ 
las palabra* "eíoctos," "mer<.,Ji.ncIafl" 6 ^ 
bidas;" toda vez que por las Aduanas sb 
exi^e (̂ ue re hâ ra constar la ciase de con-
tenido de cadr. bulto. 
Î oj ««flores embarcador*» de bebidas «t-
jetas al Impuesto, deherán detallar en ^" 
conocimientos la oíase y contenido de • 
da bulto. tía 
r<:ii la oasiila correspondiente »1 P*l? 
producclc-n o»crlb¡r<1 ouaJquiera a« ^ 
palabra» "País" ó "ExtríLijero," 6 'as „ 
si el conUnldo del bulto ó bultos reunid 
ambas cualMíidt«. 
Haremos pObllco, para arenera! c0fl^ ' 
miento, que no serft admitido nln̂ yfV¡rZf-
to que. 6. juicio de los señores ^ ^ u a t i ' 
pos, no pueda ir en Las bodega» Aei 
con la .̂ enWUt corpa. «nftrft' NOTA.--iS»uta calidas y «JC*!*» v c0tl. 
»ei- mocilflcadas en ¡a forma que crea 
veniente la Empresa. r.ime'' 
OTRA.--Se suplica á los F*v*3, , 01,Ps * 
ciantes, que tan oronto estén ]oa ̂  
la car-síH. envíen 'a qua tensan cjl'"' úitl-
bn de evitar la aplomeraciórj ^ duCtore» 
mo» días, con per.iniclo de losTTc° qj« 
,le carro*, y también de ios y ^ ^ a U 
tienen eme efectuar la sal'.da a ) ñtefc 
la nociio. c-fl'" !or riesgos consliri,'e 
Habana, Noviembre Io. de l?11-. . i SOBRINOS o.: HliRKERA * 
C .1031 i»'1 
O-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañnna .—Dic iembre 1* de 1911. 
[[ ULTIMO LIBRO 
DE PEPE D 
Estudios y Retratos 
Lra prensa de Madrid, como la de 
-ta isla» ^a comentado con muy entu-
•„~+n<; eloídos, el libro •que acaba de 
nublicar nuestro companero José de 
[ ^rmas. Entre los principales perió-
fóQOS que le dedicaron su atención, 
mencionaremos La Epoca, el Diario 
Universal, A B C y La Corrcsponden-
% cía de España. 
| Tenemos el gusto de reproducir a 
continuación el juicio de la obra escri-
to por un r€dactor del Diario Vnive.r-
sal en la sección titulada La Semana 
literaria. 
Dice: 
Pocas veces se presenta ahora en E s -
paña ocasión de hablar de un libro de 
crítica serio y documentado. L a crí-
tica actual, encantada con eso del m 
presionistno, que ha venido á resolver-
fe el problema de 'poder hablar de to-
do sin entender de nada, no se cuida 
gran cosa del estudio metódico , ni ca-
si aun del estudio. Y esto no es hablar 
pal del impresionismo, que es, después 
de todo, tan respetable como las de-
jnás escuelas, sino simplemente de los 
que, utilizando el nombre, se creen en 
M derecho de hablar por impresión de 
r̂ do lo divino y lo humano. E l im-
presionismo de estos señores tiene de 
impresionismo 1° <lue los libros del se-
gor López Bago, por ejemplo, tienen 
de naturalistas. E l señor López Bago 
consideraba que un escritor era tai^-
to más naturalista cuantas más por-
querías acumulase en sus libros, y es-
tos impresionistas se consideran más 
dentro de los puros e'ánones de la es-
cuela cuando las impresiones ^ que re-
ciben encuentran el terreno virgen de 
m espíritu que no se preocupó j a m á s 
de la lectura. 
¡Oh! E l estudio, la l e c t u r a . , : ¡-Co-
sas absurdas para este tipo de impre-
sionista á la violeta! Que, por desgra-
cia, es el corriente a q u í ( Por esto, el 
lector, cansado de pasar su vista por 
encima de tonterías y originalidades 
sin gracia y sin fundamento, fatiga-
do de tropezar con art ículos presun-
tuosos y vacíos ó con juicios eapricho-
sos y ligeros, experimenta sincero re-
gocijo cuando llega á sus manos un li-
bro meditado y sereno, como es el de 
don Jasé de Armas, autor ya, aparte 
otras publicaciones, cervantistas en su 
mayoría , de unos Ensayos críticos de 
literatura inglesa y española que han 
sido muy celebrados. 
E l señor ^ u i a s es cubano, y hasta, 
según se desprende de-algunas pági-
nas de su libro, luchó contra E s p a ñ a 
durante la insurrección en que la her-
mosa isla logró su independencia. Y . 
este hecho contribuye precisamente m á s 
que cualquier otro á hacernos s impá-
tica la personalidad del señor Armas, 
porque, lejos de todo lo que se pudie-
se esperar, juzgando por los numero-
sos antecedentes literarios que cono-
cemos, no hay en las pág inas de su 
obra ni una l ínea en que no se encuen-
tre respeto, por lo menos, para E s p a -
ña. Y aun á veces mas que respeto. 
Véanse , por ejemplo, las pág inas entu-
siastas, vibrantes, que dedica á la me-
moria del malogrado general V a r a de 
R e y ; véanse también aquellas otras del 
capítulo que pudiera muy bien titu-
larse Himno á Barcelona, de tal exal-
tac ión entusiasta que casi en algunos 
momentos nos parecen exageradas, y 
véanse , sobre todo, sus agudos y eru-
ditos estadios acerca de la pintura es-
pañola . 
D i f í c i lmente se podrá encontrar en-
tre los naturales de nuestro país quien 
ponga m á s fuego, más entusiasmo en 
la defensa de los pintores españoles , en 
la exa l tac ión de las riquezas de nues-
tro Museo. E s especialmente digno de 
notarse el capí tulo titulado Las dos 
Giocondas, en que el señor Armas, ha-
ciendo alarde de erudic ión, agudeza 
y lógica poco comunes, reivindica pa-
r a el Museo del Prado el honor de po-
seer el verdadero original de la Giocon-
da. Realmente su argumentac ión es 
de las que convencen. 
E s hermoso también su estudio de 
Vel&zquez. L a s mismas circunstancias 
de cultura extensa y profunda, pers-
picacia y lógica son en él de notar, 
como, por otra parte, en los d e m á s ar-
t ículos que componen el volumen. 
Todas las pág inas del libro dedica-
das á la cr í t ica de arte son interesan-
tes en extremo. Y sobre todo son cu-
riosas, porque el señor Armas, rompe 
audazmente contra los prejuicios y las 
ideas hechas actuales, y expone pun-
tos de vista casi opuestos á ellos. Así 
sucede, por ejemplo, al protestar vi-
gorosamente de la imputac ión que de 
tétrica se hace á la pintura española, 
que él, por el contrario, considera sa-
na y enamorada de la vida, y al ha-
blar c|el Greco, á quien trata, siempre 
haciendo alarde de conocimiento y se-
renidad, con un ligero desdén, que ha-
ce extensivo en cierto modo á algunos 
de sus crít icos más ensalzados, como 
el señor Cossío entre los españoles y 
M. Barrés entre los franceses, por 
ejemplo. 
No tienen menor interés los capitu-
les dedicados á tratar asuntos de his-
toria ó de literatura. E n t r e éstos úl-
timos debemos señalar el que esboza 
rápida y vigorosamente, la maravillo-
sa personalidad de F r e y Lope de Vega 
Carpió. Una sucinta y evocadora bio-
graf ía y unos apuntes crít icos muy 
justos y perspicaces la componen. E l 
señor Armas se muestra en él tan bien 
enterado y orientado como es costum-
bre en su libro. 
De él es lo más importante, después 
de sus art ículos de pintura, el estudio 
acerca de "Ulr ico de H u t t e n " y el que 
se refiere á 'fLos Humanistas del Re-
nacimiento," resto único ''de una 
"I l i s tor ia del Renacimiento," proyecto 
ambicioso de mis primeros años de es-
cri tor ," s e g ú n sinceramente confiesa el 
señor Armas en el breve prólogo que 
abre las pág inas de su libro. 
Especialmente el primero de los dos 
art ículos que hemos citado es hermo-
so. La. personalidad turbulenta del au-
tor de las Cartas de hombres obscuros 
aparece aquí evocada con un vigor y 
una justeza extraordinarios. Su vida 
' novelesca, su genio encic lopédico, su 
carácter, poderosamente representati-
I vo de aquel siglo X V I , de lucha feroz 
entre los f í ináticos de la* libertad de 
pensar, representada por el Renaci-
'miento, y los fanát icos del catolicismo, 
sus enemigos y perseguidores; su vi-
da de "soldado, poeta, seminarista, 
erudito, filósofo, teólogo, pol í t ico, aven-
turero," está tratada en estas pág inas 
con admirable y expresiva sobriedad. 
Nos interesa ese estudio como un capí-
tula de novela. Asistimos maravilla-
dos á los episodios de la lucha tenaz 
y grandiosa entre aquellos hombres de 
una edad férrea y casi bárbara y mo-
vidos, sin embargo, por el fuego sa-
grado de las ideas. 
B igualmente es digno de ensalza-
miento el erudito estudio acerca de 
" L o s Humanistas del Renacimiento." i 
Y lo son también, aunque en menor es- j 
cala, natnralraente, todos los demás i 
que componen el libro. Siendo de no- j 
tar que aquellos art ículos que por su | 
forma y dimensiones indican haber si-
do escritos para publicaciones diarias, ' 
y que son simples apuntes ó esbozos de 
algunas célebres personalidades con-
temporáneas , resultan de manifiesta in-
ferioridad en cuanto á factura y r i -
queza de ideas respecto de los que he-
mos citado. E l señor Armas se nos an-
toja un erudito artista que trata por 
todos los medios de disimular su eru-
dición, porque las necesidades de la 
vida ó la escasez del tiempo le hayan 
impedido llegar á ser un erudito com-
pleto. Pero la erudic ión se ve que es 
su afición decisiva. 
F A N T A S I O 
F a r a n o s r u s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I O A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
OflHO. CUSE (FEPTOM) y FOSFATOS 
Diplomas 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
fisto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñoacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T í S I S 
y en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los oonoalesclentes. 
París, GSLUil 9 C^, 48, r. di lubMis ir ea tedas las íaraacias. " 
H S ^ C U X I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
Q N N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
F * a r a H O M B R J E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 145 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R j R A . 
Premiada coa medalla de bronc* «a 1* última Kx.posición de Varis. 
Cura las toses rebeldes, t i sú j úemaa enfermedades del peí üo. 
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M A T A N Z A S 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Noviembre 28. 
En este pueblo y en el ingenio "Santo 
Domingo," causó gran pena la muerte del 
que en vida se llamó Francisco García 
Blanco, persona muy querida por los 
grandes méritos que le adornaban. 
Enviamos el más sentido pésame á los 
afligidos famniares por tan irreparable 
pérdida. 
E l día 3 del próximo mes de Diciem-
bre se efectuará la inauguración de la pre-
sente temporada en la valla de gallos de 
este pueblo. 
El dueño de la valla, señor Atanasio 
Rodríguez, ha introducido grandes refor-
mas en la misma. 
A la- Inauguración asistirán representa-
ciones de los pueblos comarcanos. 
RAMON BLANCO VALOIS. 
Corresponsal Especial. 
S r t N T A G U A R A 
D E R O D A S 
Noviembre 28. 
Ayer se celebró en nuestra Iglesia Pa-
rroquial una misa de réquiem en memo-
ria de los estudiantes de medicina inmo-
lados en la mañana del 27 de Noviembre 
de 1871. 
Ofició el Rvdo. Padre Daniel Powers, 
asistiendo al religioso acto, los señores 
Alcalde Municipal, Juez, Oficiales y clases 
de la Guardia Rural, Administrador de 
Comunicaciones, médicos locales, magiste-
rio público y damas y caballeros en gran 
número. 
En medio de la ancha nave central le-
vantábase un artístico túmulo en el que 
se destacaba un hermoso cuadro con las 
fotografías de las inocentes víctimas ro-
deado de libros y coronas en gran nú-
mero. 
Sigue muy mejorado de la grave dolen-
cia que lo retiene alejado de sus múltiples 
ocupaciones, el muy querido amigo nues-
tro y rico hacendado del término, señor 
Jesús Capote y Mato. 
E l restablecimiento de su salud es ei 
deseo de todos. 
He tenido el gusto de saludar en ésta 
al señor Osvaldo Díaz, Secretario parti-
cular del señor Gobernador Provincial y 
candidato probable á Consejero Provincial 
por el partido conservador. Cuenta con 
gran apoyo en la provincia y sobre torio 
en este pueblo, donde ejerció durante l.ir-
go tiempo el magisterio, dejando gratos re-
cueidos de sus bondades. 
Reitérele mi cariñoso saludo. 
Para el domingo 3 de Diciembre, está 
anunciada la inauguración de la tempo-
rada de gallos en nuestra valla. Hay con-
certadas peleas con grandes apuestas. 
E l acto lo amenizará una afamada or-
questa de Cienfuegos. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C A R D E N A S 
Noviembre 28. 
EN LAS E S C U E L A S PIAS 
Grandiosa y de efecto extraordinario 
fué la velada literario-musical-dramática, 
que con motivo de la solemne repartición 
de premios correspondiente al curso de 
1910-1911, tuvo lugar en el Colegio de los 
PP. Escolapios, el 26 del corriente, pre-
sidida por el M. R. P. Luis Fábregas, Vi -
sitador provincial, acompañado del señor 
Alberto de Rojas, Alcalde Municipal; del 
Cura párroco, presbítero Pablo Folchs y 
del P. Solá, Director del Colegio. 
Para dar alguna idea de ella bastaría-
nos reproducir algunos de los brillantes 
párrafos con que la prensa cardenense tri-
butó pleito homenaje á los que tomaron 
parte en ella, pues todos por igual su-
pieron dar al público una prueba eviden-
te de lo mucho que hablan adelantado en 
el año que llevan de residencia en Cárde-
nas los humildes hijos de San José de Ca-
lasanz. 
Los nombres de Llurlá, Faz, Maribona, 
Sardiña, Deschapelles, de Rojas, Martí-
nez, Hernández, González, Padrón, Presa, 
, Fernández Telléría, etc., iban en boca de 
i todos como modelos en el arte de decla-
mación. Nosotros sólo diremos como no-
ta saliente, que fué tanta la efervescencia 
y entusiasmo que esta fiesta despertó en la 
población, que quedaron poco menos que 
vacíos todos los cines de la ciudad, resul-
tando asimismo muy escasa la concurren-
cia á la Plaza de Colón, con todo y haber-
se duplicado las horas de retreta. 
E l fuerte viento reinante impidió elevar 
los cinco hermosos Montgolflers que para 
mayor esplendidez de la fiesta habían 
construido los alumnos de Física del ci-
tado centro docente. Sentimos vivamente 
tal contrariedad. 
Por lo demás, plácenos enviar desde el 
DLVRIO nuestra felicitación á los. organi-
zadores de semejante festival, como á loa 
que tan brillantemente supieron realzar 
la figura de sus dignos profesores con prue-
bas inequívocas de adelantamiento inte-
lectual y moral. 
E L DIA DE A Y E R 
El día 27, día de luto nacional, transcu-
rrió aquí, en Cárdenas, en medio de la 
mayor tranquilidad. Como nota saliente 
haremos constar el sentimiento de satis-
facción que en medio de la luctuosidad del 
día se manifestaba en todos los semblan-
tes por haber podido observar la bande-
ra á media asta en todos los establecimien-
tos públicos y docentes; prueba evidente 
j de que todos, cubanos y no cubanos, se 
asociaban al duelo que produce la evoca-
ción de la fecha memorable del 27 de No-
viembre de 1871. 
Los estudiantes decidieron patentizar 
semejante duelo nombrando una comisión 
que se encargase de pedir la supresión 
de todo juego estudiantil, así como de la 
celebración de sufragios por el eterno des-
canso de sus queridos compañeros. Cele-
bráronse en efecto unos solemnes funera-
les en la Iglesia de los PP. Escolapios, 
asistiendo ellos todo el elemento estu-
diantil de Cárdenas. 
Así se conmemoran las fiestas y así se 
forma el corazón de los jóvenes. 
E L CORRESPONSAL. 
; ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
| CE DE INSOMNIO, FALTA DE A P E T I -
TO, FALTA DE FUERZAS, Q U I E R E US-
\ T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
ITANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R G LIGERO FOSFATO L 
| "MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
: Droguerías y Farmacias. 
C 3428 N. 14 
e m e 
Muchas personas que padecen del 
estómago sufren innecesariamente, 
pues pueden curarse. Algunos cuida-
dos en la dieta y el remedio apropiado 
para fortificar los órganos debilitados de la digestión es cuanto se necesita. Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son 
el remedio eficaz para esas indisposiciones. Los síntomas varian aunque el mal es el mismo. Unos tienen un apetito 
voraz; otros completa inapetencia. Peso en el estómago, presión en la garganta ó en el pecho, dolores 
de cabeza, eruptos, mareos, irritabilidad, etc., son síntomas frecüentes. Aunque no se haya tenido resultado 
con otros remedios, re-
comendamos un ensa}^ 
con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Curan 
fortificando los órganos digestivos, devolviendo así las fuerzas y el buen apetito. Esta carta prueba lo que referimos 
son síntomas i recuentes. 
a l e s d e l 
De México , escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tenango del Val le: "Hace más de dos años que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. T o m é una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsa me animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." i>No.a 
s a d a s d e l D 
N-l 
GERARDO DE ARMAS 
eUSION ALONSO BETANGOÜRT 
A B O G A D O S 
Estudio: S a n Ig-nacio 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
S JL 1», 
l K l M ! H H 
Aütiguj Médico del Dispensario de Tu-
oerculosos de la Dirección de Sanldad-
•efe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica 4 Medicina en 
general, y & lajj enfermedades del pecho 
•sptcialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
«artes, juíves y sábados.—Igmala antitu-
berculosa para pobres, l&nes, miércoles y 
pernea á, iaa mismas horas.—Monte 11» 
Wtos Teléfonos 6387 y A-19«8. 
^3320 N- l 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MA'SAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2. Neptuno número 48, 
^o«. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
Cercóles. 
3317 N- l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O H D I A 3 3 Y O ' R E t L L Y 5 6 
Cuentan ton número suficiente de profesores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION F..S ABSOLUTA VIENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-0r 
2-00 Corciiias de ort „ , 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ , 12-72 
P U K X X E S Í > E O R O , tíesd^ . . . . . . $ 4 . 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
dfas festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 , 26-1 D. 
Extracciones, desde . 
Limpiezas „ 
tm pastes „ 
Orificaciones 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico ds Niñee 
^onsuitaa do 12 á, 3.—Chfcoftn «1, «scrotea 
.^guacate.—Teléfono SU. 
MIGUEL A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
33101 & 3' Cuba' ^ P0r Chacón- N - l 
DOCTOR A N T O N L Ü T Z 
0 O C U L I S T A 
í>r¿J?Sultas de 1 á. 6 p. m.—Telf. A-6076 
7?- , 8' antiguo.—De las Universidad 
•Piof T̂ h (Prof- Dr- Haab); de Tüblng.. 
heln,; P1"- Von Schleich); de Breslau, (Ge 
ca Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíni-
c 3220da del '2TC't G^une t̂• en Brerne:1-26-7 N. 
D r T e m i L I O A L F O N S O 
í̂a pjf^^ades de niños, sefioraa y clm-
C " general.—CONSULTAS: de 12 á, 2. 
3311° 619- Teléfono A-3715. 
N- l 
«la y€ í̂a'list;a en sífilis, hernias, Im¡roten-
Cot,,l,erili<,.ad.—Habana número 4». 
238j ultas: de 11 & 1 y de 4 & 6. 
N - l 
DR. GALVEZ GOILLEM 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3503 26 N. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSMá 
Director de la Casa de Salud da •• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
3313 N- l 
D r . Fe l i pe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico dei Hca-
plfai de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérne& 
de 1 & 3, Salud 56, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
D r . J o a o u i n O l a ^ o 
Especialista de¡ Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedadea d* 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3321 N- l 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
3297 N- l 
m 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5, 
T E L E F O N O A-700S. 
3303 N- l 
D R . M . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
DOCTOR MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
t inos é impotencia, especialmente. Villegas 
rúm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
M\m k W " 
Laboratorio Bacteriológico do la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
3384 N - l 
D r . A . P é r e z f ^ i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmento, 
Enfermedades de la Piel, \enéreas y Slfl-
Cticajs. Consultas de 3 á 5, San Mleuel 15S, 
Teléfono A-4318 
3290 N- l 
S a n a t o r i o de l D r . IVtalberti 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en bu clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
3316 N-l 
DR. HERNANDO S E S ü i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m ñ m \ i y oidus 
Neptuno 103, de 12 á. 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
n«s en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y vlernees á las 7 da la mañana. 
3294 N - l 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, t ra tamimuos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
Instituto de Giran asi a y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
Ped^ípo diis fns ae le E ai familia EspMa 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada^, Jua-
netes y deformidades ce, los pies. De 8 á, 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
D r . H . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléforjo A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
3306 N- l 
g q k z a l o e. m m m 
ABOGADO 
HORAS D E . C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A- Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
D E . C-O^TZALO A E C h T B i U I 
Médico de !a Casa de 
Beneficencia y Matarnidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgica». 
Consultas de 12 á S. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
2315 N - l 
!• Si Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
•i'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N-l 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a ~ ELEFONO ?153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. \fl 
3291 N-l 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba nüm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del hospital Número Uno. Es -
pecialista del Dispensario "Tan.ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-»ueultas da 
4 & 5 y do 7 & 9 P. M. 
CIRUJIA.-—VIAS URINARIAS 
3304 N- l 
W . F R A N G Í S ^ L DF; ?ELáS0O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Fiel y Venéreo-sifillticas. Con-
sultas cl«! 12 á 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocade.ro 14. antiguo. Teléfono A-ñ418. 
3319 N- l 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Ray. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N- l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
4 3 Jesús María número 32. 
3308 N- l 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a í re t í f t ra i , Oonsa l cas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
3300 N- l 
B U 6 Ü S T A T J i m i 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pr.V 
ximo á Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-7602. 
3305 N - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujxnw ds la Facultad de Parla. 
Especialista ea emeimedades del estó 
mago é imestinca según el procedimleQt3 
de los profjsoroé doctorea Hayem y Wiu-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consulta» c'e 1 a 3, Prado 76, bajes. 
3328 N- l 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. TeL A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F - i m . 
3312 N- l 
Dres. Icrnacio Plasencia 
é ¡ennacio B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especialista en Enfermedades do Muje-
res. Partos y CirujJa en ger.eral. Consul-
te.- de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 2WL 
3323 N- l 
D r . P a 
Enfermedades rie Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas d« 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
3322 N - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 5¿. Teléfono A-4465. 
3318 N - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 i 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
3325 N - l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas da 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádi-
cas. Masaje vibratorio^ duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3Í44—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
D r . h m P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d") 12 a 3 
3301 N- l 
L w i i o 1 w. i m i \ m 
A M A K G U K A n ü m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
26-1 D. C 3542 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94, Teléfono A-3940. 
12938 28-1 N. 
Dr. Juan Sanies Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
Al lado del DIARIO DE L A MARINA 
3307 N- l 
S s l i M c i e B e l l o y A r a & g © 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N- l 
P l ü L , S I F I L E S , S A J N G K E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
F O B E E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
3296 N- l 
D E . A D O L F O H S Y E S 
enfermedades del ¿stómago 
4 lí.testínos. exclusivamente, 
Procedimlentu del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sanare y nricroscópica. 
Consultas <le 1 $ 3 ds 1» tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-I 
co A-358? 
3293 N- l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i o ^ f l ^ ^ m a ñ a n a . - D i c i e m b r e de 1911. ' 
L I S E R V A D O R E S 
J S l p r o b l e m a d é l o s V c t c r a n o s . = = A c u e r d o d e -
f ¡ n i t i v o . = = N o v o t a r á n l a l e y d e e x c l u s i o -
n e s . " D e r o g a c i ó n d e l a l e y d e l S e r v i c i o 
C i v i l . 
E n la s e s i ó n q u e c e l e b r ó anoche el 
Cornite E j e c u t i v o de k J u n t a Nac io -
n a l d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a del doctor L a n u z a se adop-
t ó por u n a n i m i d a d e l s iguiente a c u e r -
do: 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r d e c l a r a que 
no debe adoptarse , como remedio á 
la s i t u a c i ó n presente, ning'una lev de 
e x c e p c i ó n que d é in fer iores condic io-
nes y d é menos c a p a c i d a d á unos 
c i u d a d a n o s cubanos que á los d e m á s , 
por ser el lo c o n t r a r i o á l a C o n s t i t u -
c i ó n de l a R e p ú b l i c a ; y •que. a l m a n t e -
n e r esta tesis s u P r e s i d e n t e h a in ter -
pre tado b ien el s e n t i r y l a o p i n i ó n de l 
mismo. 
principdo que e l l a estaba des t inada á 
a m p a r a r , todo lo cua l hace de l a m i s 
A L M E N D A R E S P A R K 
Méndez fly & Douly. Rogelio es out con 
asistencia de Doyle. Cabrera foul fly Q116 
Doulin atrapa Skunk. 
S é p t i m o fnnlng.— 
N E W Y O R K 
Pletcher batea de tubey por el jardín 
derecho. Deuliu se sacrifica colocando A 
Fletcher en tercera. Wilson fly al rlgfHt 
que Cabañas mofa, permitiendo A Fletcher 
llegar á borne y á. primera á Wilaon. Mat-
bewson muere en rollen & primera. Devore 
toma ponche. 1 carrera. 
A L M E N D A R E S P A R K 
Ahneida llega á primera por el error 
m a in su f i c i en te g a r a n t í a de d icho de F1«tcher pero es out al intentar robar 
TT . . t 0 . , , , se la segunda porque se pasó. Striker fon 
p r i n c i p i o . H a b i d a c o n s i d e r a c i ó n á l a chao Hidalgo ]evanta un fou] á tercer 
a c t i t u d a s u m i d a por e l gobierno f r e n 
tercera 
que Herzog atrapa, realizandD una gran 
cojida próxima á la cerca y suman ocho 
ponchaos. Skunk. 
Octavo inning.— 
N E W Y O R K 
Doyle termina su existencia á manos 
te al problema planteado y á la c o ñ v e -
n á e n c i a de f a c l i t a r l e u n a s o l u c i ó n p a r a 
u n g r a v e conf l ic to de c a r á c t e r nac io -
n a l , ante e l que puede y debe ser s a -
cr i f i cada , u n a L e y que l a e x p e r i e n c i a 
h a probado ser de todo punto i n f i e l á de Palomino que e s tá sustituyendo á C a -
SU mi smo p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l : b a ñ a s en el jardín derecho. Herzog out 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r a c u e r d a , Por la vía P^aro-Cast i l lo . Pauiette out 
por asistencia de R o m a ñ a ñ c h que está, 
jugando colosalmente. Skunk. 
A L M E N D A R E S P A R K 
Castillo hit al right. Palomino tres 
tsrukes y son nueve. R o m a ñ a c h rollen 
al pitcher y Castillo es out en segunda 
donde muere m á s tarde R o m a ñ a c h al 
pretender estafar. Skunk. 
t a m b i é n r e c o m e n d a r á sus R e p r e s e n -
tantes en el Congreso N a c i o n a l que 
p r o p o n g a n l a d e r o g a c i ó n de l a expre -
s a d a L e y , as í como de la de 18 de 
D e c l a r a a d e m á s que la s i t u a c i ó n ¡ E n e r o del a ñ o en curso , a fin de que e l 
presente , c o n t r a la cual r e c l a m a n y i G o b i e r n o pueda s e p a r a r de la a d m i n i s -
protes tan les V e t e r a n o s de la Tnde-1 t r a c i ó n á aquel los que, a u n h a b i é n d o -
pendenc ia . ha s ido c r e a d a en v i r t u d de | los é l mismo designado, j u z g u e que , 
los n o m b r a m i e n t o s q u e se h i c i e r o n | p o r a l g ú n motivo, no deben cont i -
d e s p u é s de i n a u g u r a d o el segundo pe-! n u a r e n sus c a r g o s ; s i n p e r j u i c i o de 
r í o d o r e p u b l i c a n o , p r i n c i p a l m e n t e en p r o p o n e r o p o r t u n a m e n t e o t r a L e y j terCera. Depiin rollen á Méndez que saca ¡ 
el t iempo que m e d i ó entre s u i n a u g u - | q u e de u n modo m á s eficaz que l a vi-1 & Fletcher en segunda. Peulln se roba 
r a c i ó n v el momento on que e n t r ó e n gente g a r a n t i c e pana el f u t u r o e l ' d i c h o , l a segunda. Wilson coje la base por b o - | 
v igor l a L e y del S e r v i c i o C i v i l ; que | p r i n c i p i o de e s t a b i l i d a d de los f u n c i ó - Jas- Wathewson ponche. Skunk 
teniendo en c u e n t a l a in te l i genc ia que n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s , de cuyo p r i n 
Noveno innir -
N E W Y O R K 
Becker out en primera con asistencia 
de Almeida. Fletcher hit de rollen por 
se ha dado á esta L e y , el uso que de 
l a m i s m a s é ha hecho en la p r á c t i c a , 
las fac i l idades que en e l la se h a n en-
c ip io el P a r t i d o no r e n i e g a en modo 
a lguno . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó c e r c a de la u n a 
eontrado paria b u r l a r f a l s e a r el de l a m a d r u g a d a . 
N E C R O L O G I A 
Anton io Ríos R a m í r e z 
A y e r d e j ó de e x i s t i r en la H a b a n a 
u n h o m b r e tan modesto c o m o m e r i t o -
r i o : don A n t o n i o R í o s R a m í r e z , J e f e 
de N e g o c i a d o de l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n . 
E n l a v i d a p r i v a d a y en l a v i d a 
p ú b l i c a , como c a b a l l e r o y como f u n -
c i o n a r i o d e m o s t r ó s i e m p r e el s e ñ o r 
R í o s R a m í r e z h o n r a d e z , i n t e l i g e n c i a 
y c o r r e c c i ó n e x q u i s i t a . 
S ó l o d e j a á, s u a m a n t e y n u m e r o s a 
•famil ia u n n o m b r e a c r i s o l a d o . 
P r o f u n d a m e n t e hemos sent ido l a 
d e s a p a r i c i ó n de t a n exce l ente a m i g o , 
y d e s e a m o s á sus deso lados d e u d o s 
c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n p a r a s o b r e l l e v a r i R&có once ponchaos, nadié le l legó á segun-
i t i -i • . j • i da, no dió ninguna base por bolas v só lo 
e l d o l o r d e s e m e j a n t e d e s g r a c i a y1 
a f r o n t a r los r i g o r e s de u n a e x i s t e n c i a 
que no c u e n t a c o n los consue los de l a 
r i q u e z a . 
gó el momento esperado y tras un arreglo 
al box del pitcher y otro al del borne, dió 
omlénzo el juego, anunciando él ompaya 
las si fruientes bater ías : 
Mathewson y Wilson por el New York, 
y Méndez y Striker, por los Azules. 
Los americanos lucieron tres carreras 
en el primer inning, gracia á errores de 
Cabañas , que ven ía desgraciado y á un 
wild-pitch de Méndez. 
R o m a ñ a c h jugó colosalmente, h a c i é n -
dose aplaudir por su gran labor al cam-
po, demostrando una vez m á s ser el me-
jor infield iiue tenemos; al bate estuvo 
mal, pero sigo creyendo que es debido 
á que no tiene cjuien le enseñe á batear. 
Vale mucho el Italiano. 
E l campo del New York, jugó á la cam-
pana demostrando que saben que el A l -
mendares no es papa suave y que hay 
que- jugar mucho para ganarle. 
Mathewson ha pitcheado colosalmente; 
le dieron tres hits. E s el record de 
temporada americana. 
la 
T E L E G E i I i S _ D E Ü ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
R O D A S 
S e c u e s t r a d o r e s de ten idos 
3 0 — X I — 2 y 20 p. m . 
C o m o p r e s u n t o s a u t o r e s de l secues-
t r o de E u s e b í O Z a b a l a h a n Sido d é t e - 1 ba el tiroteo, para llegar á segunda. Bec-
n i d o s p o r l a G u a r d i a R u r a l J o s é A l - i ker da una l ínea para C a b a ñ a ^ en ^ i * * -
fonso y C r i s t ó b a l P a d r ó n . 
Score del juego, inning por Inning: 
Primer inning.— 
NEW YORK 
Devore l legó á primera por dead ball, 
Dayle batea' de hit y coloca á Devore en 
segundaHerzog da un flaisote al pitcher 
y es out. Con un out y estando Donlin al 
bat lanza Méndez un wild-pitch que colo-
ca á Devore en home y á Dayle en tercera, 
Doulin batea de rollen al short y Cabre-
ra traba á Doyle entre tercera y borne, 
pero Stricker se demora en tirar la bola 
al lanzarla á tercera lo hace muy alto 
ALMENDARES PARK 
Cueto que batea en lugar de Méndez se ; 
a traca de ponche y suman diez. Rogelio ; 
muere en fly al jardín derecho. • Pá jaro l 
rollen de hit al short que hace una gran 
cojida, pero tira mal y Cabrera llega á , 
primera donde choca con Deulin y cae ! 
"sobre la almohadilla. Almeida ponchao 
con el que comple tó Mathewson los on- j 
ce. 
E l sábado á las tres el New Y o r k con ' 
los Rojos. 
B l score del juego es como sigue: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A, E. ! 
Devore, lf 3 
Doyle, 2 b 4 
Herzog, 3 b 4 
Donlin. cf 2 
Paulette, cf 2 
Becker, rf 4 
1 0 0 
1 1 4 
0 0 2 
Fletcher, ss.. 
Devlin, Ib. . 
















2 0 i 
ALMENDARES PARK 
V. C. H. O. A. E. 
R. Valdés , lf 4 
Cabrera, ss 4 
Almeida. 3b 4 
González, c. . . . . . 3 
Hidalgo, cf 3 
Castillo. 1b 3 
Cabañas , rf 2 
Palomino, rf 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 5 
0 0 1 





R o m a ñ ñ a c h , 2b 3 0 0 2 
Méndez, p 2 









1 0 , 





Totales 30 0 3 27 16 3 
(x) Cueto bateó por Méndez en el nove-
no Inning. 
Anotación por entradas 
New York 300 000 100—4 
Almeflídares Park . 000 000 000—0 
Sumario: 
Two base hits: Wilson, Fletcher. Three 
des l i zándose Doyle por debajo de Almeida ¡.base hits. Becker. Stolen bases, Mathew 
siendo safe mientras Doulin aprovecha-
B l C o r r e s p o i i s a l . 
C A M A G Ü E Y . 
din derecho, que és te corre para alante 
pasándolo en claro y permitiendo anotar 
á Doyle y á Doulin y llegar á tercera á 
Becker. Fletcher batea de rollen á Mén-
dez que toca á Becker entre tercera y ho-
me y tira á R o m a ñ a ñ c h que saca out en 
L i b e r t a d de S a r i o l . — E l r e s c a t e de 1 segunda á Fletcher al pretender alcan-
A l v a r e z . — C o n t i n ú a l a p e r s e c u c i ó n ;zar dicha base' as í un doubie 
i , , , . , i play. Tres carreras. 
d e los b a n d i d o s . almendares park 
3 0 — X I — 2 y 40 p . m . Rogelio out en rollen á Mathewson, C a -
A l m e d i o d í a d e h o y i l e ^ ó e l i o v e n !brera struck"out- Almeida hit de rollen 
- . , . . * , . , i al short. Striker ponchao. Scunk. 
S a n o l , pues to g r a c i o s a m e n t e en l í b e r 
t a d p o r los s e c u e s t r a d o r e s e n l a t a r de de a y e r . A f i r m a que e l s e c u e s r a -
d o r S o l í s es u n m u l a t o y refieire m ú l -
t i p l e s de ta l l e s confusos . 
L a p e r s e c u c i ó n de l a p o l i c í a i m p i -
r e z Gronzá lez . I g n ó r a s e l a s u e r t e de 
é s t e . 
E l G o b e r n a d o r c o n t i n ú a l a p e r s e 
c u c l ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Segundo inning.— 
NEW YORK 
Derlin negocia un boleto de libre trán-
sito. Wilson da un tubey y Derlin llega 
á tercera. Mathewson batea un rollen á 
primera que Castillo atrapa y tira á ho-
d i ó l a e n t r e g a 'de los 3,000 Centenes i m e ' sacando out á Derlin. mientras Mat-
p e d i d o s p o r e l r e s c a t e de J o r g e A l v a - 1 í e w s o n Kle, r(>ba la ses-unda á Méndez 
_ T ¿ j _ i Devore batea para Almeida que aceptó el 
lance y tira á home sacando á Wilson y 
llegando en la jugada Mathewson á ter-
cera y Devore á segunda. Doyle toma 
ponche siendo Méndez muy aplaudido. 
Skunk. 
ALMENDARES PARK 
Jabuco á pesar del frío abanica á Mr. 
Rígler. Castillo out en rollen á Doyle. C a -
bañas enrarece la a t m ó s f e r a del home. 
Skunk. 
son. Sacrifice hits, Devlin. Sacrifice fly, 
Wilson. Left on bases: del Almendares 
Park, tres; New York, seis. Struck outs: 
por Méndez cuatro, Matewson once. B a -
ses on ball: por Méndez dos, por Mathew-
son cero. Dead ball: por Méndez. Wl ld 
plthes, koor Méndez, passed ball, por Gon-
zález. Umpire, Rlgler. Tiempo, una ho-





Hezog muere en fly á Hidalgo. Doulin 
es out al batear de rollen por primera. 
Becker eleva un foul-fly que Almeida en-
garza. Skunk. 
Paulette entró á sustituir á Doulin. 
ALMENDARES PARK 
R o m a ñ a c h fly á Herzog. Méndez toma 
ponche sorvido por Mathewson. Rogelio 
ponche, siendo el sexto que saca Mathew-, 
son en tres innings. Skunk. 
Cuarto inninq.— 
NEW YORK 
S A N C R I S T O B A L . 
Ü n j u i c i o c o r r i e c c i o n a l . — L o s a c u s a -
dos a b s u e l t o s . — T r i u n f o de l d o c t o r 
(bollantes. 
3 0 — X I — 6 p . m . 
H o y se c e l e b r ó e l j u i c i o c o r r e c c i o -
n a l c o n t r a e l A l c a l d e M u n i c i p a l , e l 
F a r m a c é u t i c o Jorg^e R . C o s t a y C e c i -
l io M u ñ o z , S e c r e t a r i o de l a D e l e g a c i ó n 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s a c u s a -
dos p o r «1 J e f e l o c a l de S a n i d a d de 
v i c i a c i ó n de l a s l eyes sobre l a m a t e -
r i a . 
L o s d e f e n d i ó e l d o c t o r C o l l a n t e s , 
h a b i e n d o obten ido l a l i b e r t a d d e to-
^05. Fletcher out en primera con asistencia 
& l n u m e r o s o p ú b l i c o que a c u d i ó a l de R o m a ñ a c h . Deulin out por la v ía M é n -
j u i c i o f e l i c i t ó á IOS a c u s a d o s y a l dez-Cast¡ l lo . Wilson se deja sacar los tres 
d o c t o r C o l l a n t e s . L o s a c u s a d o s s e n strikes ' ^a^endare^par1^" 
Cabrera out en rollen á Fletcher. A l -
meida muere por la misma vía. Striker 
da un feroz rollen al short que és te atrapa 
pero tiene que tirar muy rápido y /o hace 
• mal, llegando Striker á primera y contán-
l dose hit al batazo. Becher coje un fly 
de Jabuco. Skunk. 
Quinto inning,—-
N E W Y O R K 
Mathewson sucumbe en rollen á pri-
mera. Devore termina sus días en la pri-
mera con asistencia de Cabrera. Doyle es 
v í c t i m a de Romaftañch que hace una gran 
cojida de un difícil fly. Skunk. 
A L M E N D A R E S P A R K 
Jul ián muere por l a v ía Herzog-Deulin. 
Habañas batea una l ínea de foul que Deu-
lin coje. R o m a ñ a c h ponchao y van siete. 
Skunk. 
Sexto inning.— 
N E W Y O R K 
Herzog out en primera con asistencia 
de Romaflacb. Doulin muere victima de 
una jarran cojida de Almeida que lo saca 
«n primera. Hechor da un largo fcKil-fly 
qut' ( 'abañas cojíc. Skuiik. 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l s a l i ó de C á d i z 
c o n d i r e c c i ó n á este p u e r t o y e s c a l a 
en N u e v a Y o r k á l a s t re s de l a t a r d e 
de a y e r j u e v e s . 
E L C A M A G U E Y 
E l v a p o r c u b a n o de este n o m b r e 
f o n d e ó en p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e de 
N u e v a Y o r k , con c a r g a g e n e r a l y 13 
p a s a j e r o s , de t r á n s i t o . 
E L M A E T I N S A E N Z 
P a r a G - u a n t á i u v m o s a l i ó a y e r Con 
c a r g a de t r á n s i t o el v a p o r e s p a ñ o l 
M a r t í n S a e n z . " 
E L N O R D B O E N 
E s t e v a p o r d a n é s s a l i ó a y e r p a r a 
G a l v e s t o n . 
B L C H B B U S K I A 
T o n des t ino á M a t a n z a s s a l i ó a y e r 
el v a p o r a l e m á n de este n o m b r e . 
C A S U A L 
J o s é M a r t í n e z t r i p u l a n t e de la l a n -
c h a " G e n e r o s a , " a l d a r s e u n a o a í d a 
j en el m u e l l e de T a l l a p i e d r a , se c a u s ó 
u n a h e r i d a c o n t u s a en el a n t e b r a z o , 
i z q u i e r d o . 
F u é a s i s t ido e n el p r i m e r C e n t r o \ 
d e 'Socorro. 
— — — * . 
p e r s o n a s de g r a n p r e s t i g i o e n e s t a 
l o c a l i d a d . 
E l C o i r r e s p o n s a l . 
S A N T A C L A R A . 
O l a f r í a 
3 0 — X I — 9 y 35 p. m . 
D e s d e a n o c h e e s t a m o s b a j o l a i n -
f l u e n c i a de u n a o l a f r í a , como a n u n -
c i ó J o v e r . 
l i n a r e s . 
B A S E B A L L 
L O S N U E V E C E R O S A L A L M E N D A -
R E S . — L A S C U R V A S D E M A T H E W -
SON R E S U L T A R O N E N I G M A S P A -
RA L O S A Z U L E S . — G R A N F I E L D 1 N G 
D E ROMAÑACH. 
Oe^dí» por la m a ñ a n a nnciaban les faná-
ticos ansiosos, 6. causa del mal estado en 
yue no pre.sfntaba e.1 día, pero »1 fin lle-
S e c u e s t r a d o r e s de ten idos 
E n l a J e f a t u r a de l a G u a r d i a K u -
r a l se r e c i b i ó a y e r t a r d e el t e l e g r a m a 
s i g u i e n t e : 
R o d a s N o v i e m b r e 30 de 1911 
á l a s 10 y 45 a. m . 
A y u d a n t e G e n e r a l G u a r d i a R u r a l . 
H a b a n a . 
P e r s o n a l á l a s ó r d e n e s del t e n i e n t e 
S a r i o l d e t u v i e r o n h o y 6 a. m. en co -
l o n i a " S a n t a M a r í a " á J o s é A l o n s o 
C a p o t e , C r i s t ó b a l P a d r ó n M é n d e z , 
b l a n c o s , c u b a j i o a , a u t o r e s a e c u e n t r o 
de E n s e b i o Z a b a l a . v e c i n o de A - r i z a , 
s i e n d o i d e n t i f i c a d o s p o r e l m i s m o , h a -
b i é n d o s e l e s o c u p a d o r e v ó l v e r , r e l o j y 
o t r o s obje tos , que t a m b i é n h a . b í a n 
q u i t a d o á Z a b f d n . P o r c a r r e o d e l u l u ^ . 
E s q u e r r a , corauü&L 
L O S S U C E S O S 
T E N T A T I V A D E S E C U E S T R O 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la E s t a c i ó n de P o l i c í a de J e s ú s 
del M o n t e se p r e s e n t ó a y e r t a r d e .>i 
b l a n c o J u a n L l a n o N o t a r i o , v e c i n o d i 
S a n t a I r e n e n ú m e r o 12, m a n i f e s t a n d o 
| u e al r e g r e s a r á s u d o m i c i l i o h a b í a 
s ido i n f o r m a d o por C a r i d a d H e r n á n -
iic/.. (pie como á l a s 2 p. m. se le p r e -
s e n t ó un i n d i v i d u o de l a r a z a n e g r a 
que i n v o c a n d o el n o m b r e de s u abue-
la t r a t ó de l l e v a r s e á s u h i j a E s p e -
r a n z a , y como e l la d u d a s e de l a v e r a c i -
dad del recado , le d i j o que no p o d a 
e n t r e g a r l e la n i ñ a por e s t a r e n f e r m a . 
N o t a r i o a g r e g ó que como la a b u e l a n o 
b a l d a a u t o r i z a d o á n a d i e p a r a q n s 
f u e r a por su n i e ta , s o s p e c h a que t r a -
t a r a n de s e c u e s t r a r l a i g n o r a n d o c o n 
q u é f in . 
S e g ú n la H e r n á n d e z el negro que 
s,1 p r e s e n t ó en s u d o m i c i l i o t e n d r á 
c o m o unos t r e i n t a a ñ o s , v i s t i e n d o de 
p a n t a l ó n a z u l , c a m i s a b l a n c a , s o m b r e -
ro de p a j i l l a y z a p a t o s de pelotero . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de este he-
cho, con l a que d i ó c u e n t a a l s e ñ o r 
J u e z de g u a r d i a . 
E N L A S O B R A S D E L A L C A N -
T A T R I L L A D O . — M U E R T E D E U N 
O B R E R O . 
E n l a s o b r a s que p a r a e l a l c a n t a r i -
l l a d o se e s t á n h a c i e n d o en l a c a l l e de 
P a u l a e s q u i n a á C o m p o s t e l a , donde 
so h a hecho u n a e s e a v a e i ó n como de 
seis metos de p r o f u n d i d a d , el c a p a -
taz J o s é P r a d o H e r n á n d e z y e l obre-
ro R o m ó n G ó m e z c o l o c a r o n u n m a d e -
ro b a s t a n t e g r a n d e en l a o r i l l a p a r a 
d e s p u é s b a j a r l o , pero á poco de se-
p a r a r s e le a l l í , el m a l e r o r o d ó c a y e n -
lo dentro de l a z a n j a , I s s i o n a n d o t a n 
g r a v e m e n t e á un o b r e r o que e s t a b a 
t r a b a j a n d o l e n t r o de l a m i s m a , que 
f a l l e c i ó á los pocos m o m e n t o s , p u s s 
t e n í a f r a c t u r a d o el c r á n e o del f u e r t e 
golpe que r e c i b i ó a l c a e r l e e n c i m a A 
•madero. 
E l o b r e r o h u e r t o era c o n o c i d o p o r 
" E l P o r t u g u é s . " i g n o r á n d o s e , en los 
m o m e n t o s del suceso c ó m o se n o m b r a -
b a , a u n q u e sus g e n e r a l e s c o n s t a n en 
el l i bro de j o r n a l e r o s que se l l e v a en 
l a o f i c i n a C e n t r a l de l a l c a n t a r i l l a d l o . 
L a p o l i c í a r e m i t i ó el c a d á v e r al 
N e c r o c o r a i o y d i ó c u e n t a de lo suce -
d ido a l s e ñ o r J u e z de l d i s t r i t o . 
F E N O M E N O S D E A S F I X I A 
T r a b a j a n d o en las obras que p a r a 
el A l c a n t a r i l l a d o se e s t á n hac iendo en 
O b r a p í a e s q u i n a á A g u i a r , los obreros 
E m i l i o V a l l a d a r e s Coave l los , vec ino de 
M u r a l l a 89 y C o n s t a n t i n o Q u i n t e r o 
A r c o s , de C o l ó n n ú m . 35, p a r e c e que 
el p r i m e r o a l d a r con el pico lo h izo 
sobre la c a ñ e r í a , l a que a l romperse , 
d e j ó .escapar g r a n c a n t i d a d de gas , 
que le p r o d u j o f e n ó m e n o s de a s f i x i a . 
Q u i n t e r o a l t r a t a r de a u x i l i a r á s u 
c o m p a ñ e r o , al verlo c a e r p r i v a d o de l 
conec imiento dentro de l a z a n j a , t a m -
b i é n s u f r i ó los efectos de la a s f i x i a . 
A m b o s obreros fueron l levados a l 
C e n t r o de Socorros d e l P r i m e r D i s t r i -
to, donde se le p r a c t i c a r o n los a u x i l i o s 
de la c i enc ia m é d i c a . 
E l estado de los pac ientes , f u é c a l i -
f i cado de grave . 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
E l g u a r d i a r u r a l J o a q u í n C i s n e r o s , 
destacado e n el C u a r t e l de l a F u e r z a , 
e n c o n t r á n d o s e a3rer t a r d e f rente a l 
m u e l l e de L u z , p r e t e n d i ó t o m a r nn 
t r a n v í a qiie iba en m a r c h a , no l o g r a n -
do tomarlo por l a g r a n ve loc idad que 
l l evaba , por cuyo motivo f u é l a n z a d o 
sobre l a v í a . 
D e b i d o á este acc idente , C i s n e 
ros s u f r i ó contus iones de segundo g r a -
do, con d e s g a r r a d u r a s de l a p ie l en 
el p á r p a d o i n f e r i o r i z q u i e r d o : contu -
s iones de las regiones f r o n t a l y n a s a l , 
y a d e m á s f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l . 
E l estado de l pac iente f u é ca l i f i cado 
de grave , h a c i é n d o s e hecho cargo de 
s u a s i s t enc ia e l doc tor C é s p e d e s , m é -
dico m i l i t a r . 
C i s n e r o s f u é t r a s l a d a d o á la l o m a d e 
S a n J u a n , donde r e s i d e n s u s f a m i l i a -
res. 
E N E L P A R Q U E D E T R I L L O 
E n e l S e g u n d o C e n t r o de Socorros , 
f u é a s i s t i d a por el doctor V e g a , l a se-
ñ o r a J o s e f a A l e m á n , n a t u r a l de C a -
n a r i a s , de 92 a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n 
C o n c o r d i a entre I n f a n t a y S a n F r a n -
cisco, de u n a h e r i d a en la r e g i ó n f r o n -
t a l , de p r o n ó s t i c o grave . 
E s t a l e s i ó n la s u f r i ó al caerse en el 
p a r q u e de T r i l l o al ser acomet ida de 
u n otaque, que hace t i empo viene p a -
deciendo. 
L a l a s ionada i n g r e s ó en el H o s p i t a l 
n ú m e r o Uno . 
D E T E N I D O 
L o s agentes de la p o l i c í a S e c r e t a 
A m a d o r P . R i v a s y M a n u e l E s p i n o , de-
t u v i e r o n a y e r á C a r l o s C o r t á z a r F e -
r r e r , domic i l iado en d e s ú s M a r í a n ú -
mero 4, por haberlo acusado A u r o r a 
A z o f a r d o y B a r ó , que u s a n d o de u n 
n a r c ó t i c o , a b u s ó de h o n e s t i d a d de u n a 
h i j a s u y a . 
E l detenido f u é puesto á d ispos i -
c i ó n del J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e g u n d a . 
P R O C E S A D O E N L I B E R T A D 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a , d e j ó a y e r en l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l á G a b r i e l G u t i é r r e z M o r a -
les, procesado por a m e n a z a s condic io-
na le s , por haber pres tado f i a n z a de 
200 pasos. 
P O B R E N I Ñ O 
E n l a cophera de l a c a s a C o n c o r d i a 
n ú m . 167 a p a r e c i ó anoche a b a n d o n a -
do u n n i ñ o r e c i é n nac ido . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este, he-
"̂ho al j u e z de g u a r d i a , y p1 n i ñ o f u é 
remit ido é la C a s a de Beueficeiwif l y 
M a t e r n i d a d -
S E A L Q U I L A N los bajo* de Cárcel 27; 
la llave en la bodega del frente. Su due-
ño é Informen: AlcantarlUa núm. 42. 
14174 » - l 
' S E A L Q U I L A N en diez centenes, lo» 
modernos altop de Manrique esquina á. San 
Joaíi. Tienen «ala, comedor y cuatro cuar-
tos, y un cuarto m á s en la azotea. 
| 14178 8-1 
^ fíE A L Q U I L A N 
lot? cómodos altos de Rayo núm. 23, moder-
no. Inmediatos á. Reina, propios para re-
gulár familia. P a r a verlos, de 12 á 2, y 
para informe»: San Miguel 72, altos. 
14172 1B-1 P y 
V E D A D O . — S e alquilan los espléndido» 
\bajos de Línea esquina á. T: .tala, comedor, 
h dormitorios, Z\4 auxiliares', cuarto y ba-
ño de criado», cocina y demás comodida-
des. E n la misma Informan. 
14171 
S E A L Q U I L A el primer piso alto de H a -
bana 75, entre Obispo y Obrapía; la en-
trada por la Camisería . Informan en la 
misma. 141.fi6 .1-1 
S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones, 
primer piso de Industria 130, antiguo. & 2 
cuadras del Parque y Junto á San Rafael, 
con piso de mármol y todas las comodida-
dftl. _14162 4 - l _ 
" C A S A D E , F A MIL, IÁS. — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, e x i g i é n -
dose referencias; en la planta baja un 
departamento de sala y habi tac ión. Km-
pedrado núm. 75. _ 14189 4-1 
$ E A L Q U I L A N , en Egido núm. 29, en-
tre luz y acosta, los frescos y ventilados 
altos acabados de fabricar, con sala, co-
medor, seis habitaciones y servicio sepa-
rado para criados. Informarán en los ba-
jos. 1418S 4 - l _ 
S E A L Q U I L A , en módico precio, un de-
partamento bajo compuesto de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, dos ventanas 
. á la calle, entrada independiente y d e m á s 
i servicios. E n L u z 97, casi esquina á E g i -
| do,__informaD. _ ü ? i 3 l l L -
" V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se alquila un 
alto moderno é independiente, con pras y 
electricidad; precio: 13 centenes. Infor-
marán en la misma, 
14182 4-1 
VIRTUDES NUMERO 15 
Se alquila ur. z a g u á " y una cocina para 
cantina 14194 4-1 
i V E D A D O . — S e alquila una bonita asa 
j con sala, comedor, cuatro cuartos y d e m á s 
; servicios, calle Línea núm. 127, á una cua-
¡ dra del paradero y frente á la Capil la de 
! los Carmelitas. L a llave en la cuar ter ía 
i del fondo y su dueño, Aguiar 56, café. 
_1419S 4-1 
B É R N A Z A 80, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquila una hermosa y amplia co-
cina, propia para dar comidas. T a m b i é a 
se alquila un magníf ico local en la sala, 
propio para un sastre ú oficina; precios 
muv económicos . Hay habitaciones. 
H128 11-30 
S E A L Q U I L A 
L a nueva casa Rayo níim. 16. compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, piso de mosaico é instalaciones 
sanitarias modernas. L a llave en San Jo-
sé núm. 23, altos. 
C 3532 30 N. 
S E A L Q U I L A N los bien situados bajos, 
independientes, de Manrique 61, compues-
¡ tos de sala, recibidor, saleta de comer, 6Í4 
i y d e m á s comodidades. L a llave en el 
| y de su precio y condiciones en Habana 
! 5S, de 1 á 4, bufete del Ledo. Tovar. 
| 14131 ^ t-jé 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
j vista á la calle, independiente, por cuatro 
centenes. Inquisidor 14, antiguo. 
14125 S-80 
A M I S T A D 154, se alquila un bonito de-
partamento con vista al parque de Colón, 
para familia de gusto con referencias. E n 
la misma se cede el z a g u á n con su buen 
patio. 14115 4-30 
P A R A S O C I E D A D ó -asa de huéspedes , 
se alquilan los dos pisos altos de la ca-
sa Paseo de Martí 71, antes Hotel "San 
Carlos." Informes: N é c t a r Habanero, P u -
jol. 14133 8-30 
U N L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O -
P I O P A R A O F I C I N A S O E S T A B L E C I -
M I E N T O . T E N I E N T E R E Y N U M . 70, 
E N T R E A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
_ 14123 4-30 
E N C A S A R E S P E T A B L E B« cede" una 
habi tac ión á caballero solo; se exigen re-
ferencias. Bernaza núm. 19, piso tercero. 
14132 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de nueva cons-
trucción, también bajos, independientes, de 
San Lázaro 308, antiguo y 256 moderno, á 
11 y 12 centenes cada casa, y los altos 6 
bajos de San Lázaro 93, antiguo, 79 mo-
derno; precio módico. 1Í160 4-30 
S E A L Q U I L A N los~heTmosos— aí tos_ de 
nueva c o n s t m e c i ó n , Cienfuegos 62, con 
gran sala, saleta, 4 grandes cuartos; en-
trada independiente y escalera de mármol . 
L a llave en el bajo. Informes, en Monte 
103. sedería. 141B9 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo 8, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sanitario. 
Informan en la fábrica de mosaicos L a 
Balear. Oquendo núm. 4, moderno. 
14150 8-30 
S E A L Q U I L A en 3 centenes, en Perse-
verancia 62, un departamento en la azotea, 
2 cuartos, cocina y todo el servicio, entra-
da independiente. Informan en los bajos 
y en el ú l t imo piso. 
14147 4-30 
ECÓNOMIÁ NUM. 2.—-Se alquilan"'lo» 
cómodos bajos de esta casa; la llave en 
la bodega de la esquina. Para informes, 
dirigirse al señor Perfecto Franco, Mu-
ralla 18, moderno. 
14145 . 4-80 
P R O X I M O S A desocuparse, se alquilan 
| los cómodos y frescos altos de Villegas 
[ 46, casi esquina á O'Reilly. E n los bajos 
, informa snjluefia. 14134 4-30 
j P R O G R E S O 26 
cerca de la. Manzana de Gómez, se alqui-
lan los magníf leos bajos, que »e desocu-
parán de hoy á mañana . Dirigirse á los 
i mismos. 14116 8-30 
I S É A L Q U I L A la hermosa y venti laría 
| casa dé San Rafael 104, bajos. Informes 
i en Suárez 7, Teléfono A-4592, y las llaves 
i en Gervasio núm. SI, café. 
14153 3-:;o 
S E A L Q U I L A N 
¡ los bajos do Salud número 26. E n los a l -
| tos e s tá la llave y ae dan los informes. 
Á G U I L A 
Se alquilan los frescos v 
ton, independientes, de esta' cas ^ 
cuadra de San Lázaro, Cf>h g ¿ a * J j ^ 
come 
ra 
nedor, baño, seis cuartas v ' 8iu!* 
„ criado», á precio moderado t ^ I o $ 
los bajos. Informan ñnlcamem., "av» 
fete Sola y Pessino, Amsrg , , , ; *¡ 1̂ 
fono A-2 í36 . 21, •j 
140» í " | 
V I B O R A . - E n 9 centenes^TiT— 
alquilan los altos y bajos de i 
piso con portal, zaguán, sala^!,21 
medor, 7.4, gran patio y servloJo t:l' ftfe 
L a llave en la misma, de 2 a r 'aillt&H^ 
en San Lázaro núm. 24 Inf"-
14102 
O B R A P I A N U M . 14.—S¡r~" 
bltaciones á precios módicos 
14100 
S E A L Q U I L A Ñ ^ l > r ~ d e p a r t ^ r 
tos, compuestos cada uno de d 
dones con todo servicio; uno nv 
para escritorio; tienen vista fi, 
p i i n u w é n t r i r o . En Zulueta núm'Nĵ '11'?; 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitación 
hombres solos, en Cuba núm Plti 
__14067_ _ _ _ _ _ ' 
SAN' R A F A E L " 3 4 . — ^ e ~ l ^ n - - ^ 
altos á $7-00 om; entrada por i nUart0| 
brerería, y preguntar por el » n ^ . ^ í0|lí« 
14065 ^ « a d o 
N E P T U N O 134, bajos: próx^TorT -
ocuparse, se alquilan: tienen 3 cuart ^ 
la y comedor; doble.-; servicios-' Su ^ * 
$50 Cy. Informan en la misma' ^ 
14064 ' ' 
S E A L Q U I L A N los a l t ^ T d ? in<1^ 
núm. 42, antiguo, con cuatro cuarto» " 




en ios bajos. 14061 
S E A L Q U I L A N los espaciosos'"alt^V 
zada del Cerro núm. 517, esquina 4 t i 
compuestos de una espaciosa terraza ^ 
)a. comedor v aei* grandes cuarto* l \ 
m á s comodldado» 
14066 . 
" S E A R R I E N D A n N A ^ B l u i S ? 
dt! tierra en el fondo de la Quinta dí'w 
latino, con entrada por la Calcada í ! 
latino, y regadío de la zanja real con 
sa de madera, mangos, palmas 'y ^ 
para cultivos, no para vaquería. Ríf.' 
se á la dueña de la Quinta de Palátln 
_ ü 0 l i •i-a 
" V HEü X > .A ZO'o"7""' 
Se alquila la casjj. K núm. 15. entr* 
19, compuesta de saña, (?••}, hall, saleta 
comer, baño, inodoro y ducha, con porfií 
y jardín a! frente: local para autórrtW 
cocina y haliitaciones 'fe servidumbre- ^ 
da de azotea y pisos de mosaico. 
é informes en la bodega de la '«(.J 
de 17. _ !4(nl_ 
S E A L Q U I L A N los bajos d e l T c a M ^ 
t6n Recio núm. 22. casi esquina á ]a Cii 
zada del Monte, con entrada indép'éndi». 
te, cen sala, saleta, cinco habitaciones, 
pléndida cocina y baño. Inforirarán eni 
misma. 1_4022 
C U B A 62, dos apartamentos compüertS 
de dos habitaciones, con cocina. Se «• 
gen referencias. Informan en la misnú 
14023 
S E A L Q U I L A N los bajos de la cosa» 
lie de Luz uúm. 22. con sala, comedor,?! 
bañe y cocina: los suelos son de mcsiico, 
es tá próxima al Colegio de Belén; la llii 
enfrente y d e m á s informes: O'Reilly I 
camiser ía . 14010 f.'a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
Belascoaín 97 B. se alquila esta 
moderna, con puertas y columnas de 
rro. en nueve centenes; se hace contrate 
Informes en Bayona núm. 3. 
14007 26-28 X 
C E R R O 559 
r a s a moderna, en lo más alto <fci O 
rro. con cochera y servicio sanitarié m 
pleto. Se alquila. 14004 í-!i 
A MUY C O R T A familia se le cedetó;! 
habitaciones amuebladas, cocina con sa 
av íos , luz eléctrica y 2 centenes raem 
les, por cuidar casa en el Ved%do.-Lli 
ofertfis co.-: referencias y detalles Jí/« 
familia, diríjanse al Apartado 715. I 
_ H 0 3 4 
~ E N Í C E N T E Ñ ' E S T e alquila la casia 
moderna construcción situada en. 14 
de Florida núm. 77. L a llave al lado. Si 
d u e ñ o en Empedrado núm. 42. 
__13S?0_ _ _ 
S E ALQiJ íLA '¡a'"bonita casa, acabaJ 
de reedificar. Ancha del Norfe 332, efl 
dos ventanas, sala, saleta, 4:4 bajos y ut 
alto, cocina, baño y demás comodidades 
servicio sanitario m,cierno: la llavé en 
bodega esquina á Gervasio. -InforniMM 
Salud uúm. 4S, Teléfono A-1361. 
14030 M 
S E ALQUILA en Tejadillo 48, una s»J 
grande con bonita divis ión en el cettOl 
EnVil legas 6S, una habitación alta con oí-
cón á la calle, y en Virtudes 12, nwnern 
una habi tac ión con balcón á la calle'l 
bajas exteriores. 14050 ____JÍ' 
— S E ALqIÜTlAN 2 casasITmoderna cotí 
trucción, en Luyanú 219 v 219^, entref,¿ 
na y Juana Alonso, pasando la lon̂ a J 1, 
Aivarez, con todas las comodidades P. 
familia de gusto: sala, saista V ^ 
$31-80: la llave al lado; informes: .m** 
le _ñ5. 14000 _ _ J L d ^ 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amplias y ventiladas tfárao| 
c iñas, hombres solos y familias sin n 
Oficios núm. 15. altos. ; ¡.J ti 
13975 í l^í-^ 
S E A L Q U I L A • 
i la casa San Lázaro núm. 235, a ^ V . / ' V, 
13973 15-26 
S E A L Q U I L A 
un local propio para bodega, e 
tres calles. Calza/da 
13974 15-26 
14111 4-29 
A L O S D U L C E R O S . — S e alquila un hor-
no y local para hacer dulce, con todos los 
ú t i l e s pertenecientes al ramo, para vender 
en la calle. Informan en Monte 119, anti-
guo, Librería. _14101_ 4-29 
S E ÁLCMJÍLAN los altos "de ia~caea 
Concordia 175 A. L a llave en la lechería . 
Impondrán: Empedrado núm. 34, cuarto 
núm. 29, de 1 á 4 p. m. 
14073 8-2» 
G . D E L 
Habana 78, moderno .—Teláfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 8 B 2 9 26-29 N. 
H A B A N A 1 0 1 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L . 
14107 6-29 
A N G E L E S 14.—Se alquilan los hermo-
sos bajos, para establecimiento 6 a lmacén , 
fabricados á la moderna y en calle muy 
comercial. L a s llaves el caf^ d l̂ fren-
te y d« sn precio y condiciones cu Mon-
te v Rastro, altas doi café. V. Gutiérrez. 
1Í103 (-29 
S E A L Q U I L A N . 
E n módico precio, el Principayrttt,noí«| 
piso de la nueva casa calle ^°Mg¡ j 
núm. 132, esquina á Merced, aoí^ul 
servicios sanitarios modernos } 
abundancia. Pasan por su Vuer™ s 4 
tranvías y se encuentran sl.tua°e»í1,itaB 
cuadras del Colegio de Belén, r ^ 
de gran comodidad para faml1 ^.- l í -en 1 
n iños en dicho plantel. Las il<l g.en S« 
establecimiento de! bajo, e lnro,f'rrír». 
Pedro núm. 6, Cosme Blanco ne g_j¡ 
13972 r r - n 
g r T h h o í é l í e í i s * ¡ 
Industria 160, esquina á liarc*. gu ^ 
cien habitaciones, cada una 
de agua callente, luz, timbre6,J,(ie uU í 
• )a sin cómica.-de«i 
1, y con ^"^gggs 
eléctrico. Precdo i^n:iéa.',",'"dAfde |J5 
con comida 
pesos. P a r a familia y por m|« 
convencionales. Teléfono A - ^ » 0 
3359 
" ^ ' T l q ü T l ^ " ^ ! ) » ^ » ^ * f 
sús María núm. 76, con za*''~"¿ y b»™ 
medor. 4 cuartos, patio, cocí 
informarán on Muralla núm. * >, 
_lj i70S _ ^ ¡ j ^ * - ' 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n J i ^ , , . 
bltaciones con vista á la cauc, ^ tíi 
muebles: entrada á todas hora^ ^ 
mismas condiciones, en Reina • 
personas de moralidad. 2 6 - l Í ^ 
13520 ______ í a T ^ 1 ! 
C A S A B A R A T A . - C o n todas ^ ^ c b 
didades apetecibles, se a'qla!fa w ' .1 1>' 
casa "Villa Hortensia," s l t i i^ ali «' 
12 entre Línea y Calzada. in j-.uio, 
do: "Villa Dominica," l e u . 
Muralla 19, Teléfono A-2iü»-
13724 
S E A L Q U I L A N los ^ s J ¿ r % ' ^ Í 
gelos 8, acabados de ^0^mari ln: 
para establecimiento. lnl'(a . 
del Vapor núm. 8, peieter 
13686 
15-1* 
S E ^ A L Q U Í l A ^ l ^ S o í e / S H 
to compuesto ^ ^ ' L ¿So ^ ^ Sol núm. 95, antiguo 
sin niños. 
S A N ÑIC O L A S 105. . ^ W ^ H 
ó separados. ^ J ^ l l * de 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafiana.—Dieioml)re 1.° ele Í Ú H . 
9-M 
Ü I O T A DEL D I A 
Ya pueden salir de casa 
planchadltos f> arrugados, 
(os paletós admirables 
aUe salen todos los años, 
lo mismo que los claveles 
ñe Villaviciosa: blancos, 
„ á s 6 menos reventones, 
«•rules y colorados. 
Porcfue. á excepción de los chicos 
L la crema y otros varios 
°ue disfrutan buenos sueldos 
v presumen, ciudadanos 
íay por ahí. en todas partes, 
que lucen con mucho garbo 
A las odio: E n la Prknqana, 
A las mueve: Los Veteranos, (es-
treno) . 
A las diez: E l Maine en la ataguía. 
Salón TliRin.— 
Cine y Iíi Compañía Dramát ica , 
P u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Primer acto de El Af i -
nador. 
A las nueve: Segundo acto de E l 
Afinador. 
Cine Novedades. — Prado y Y i r t u -
d e s . — F u n c i ó n por tandas.—Estrenos 
diarios .—Matinées lo,? domincros. 
Estreno de la írrandinsa pel ícula, en 
dos partes, t itulada: La Máscara de 
Cera. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas .—Matinées los 
domingos. 
Entreno de la sensacional cinemato-
grafía, t itulada: Fuego en la Mina, en 
dos partes. 
Circo Pubiltjoñep,— 
Gran Compañía Ecuestre. 
Hoy, funrúón de moda dedienda 'á las 
damas, siendo ohsoouiada una de estas 
con un obieto de arte. 
Ex i to de los 4 L - W d * . el Trio F i V i s , 
los C'astrinón. Miss Nel í , Mell. Viola, 
los S-^ck & F a r i s , y el c1ow Pepino, to-
dos los 'Cuales presentarán nuevos n ú -
meros. 
Para ver al Papa hay que ir á, Roma; 
mas tenemos en esta capital otra "Boma," 
el establecimiento de nuestro amisro don 
Pedro Carbón, situado en Obispo 63. donde 
las personas devotas pueden hallar un 
I gran surtido de estampas religiosas para 
i K.c-otreiTir ppiniP<4 i Pftl- I cuadros' maSníflcas oleografías que pare-
CUANDO N E C E S ' ^ | „ R „ , ^ p, icen talmente primorosos cuadros al óleo. 
TIMOS DE "ROSKOPF, PIDA E L «Ufc f}gurail(30 preciosas imágenes de Santos, 
10S paletós que lucían 
el año noventa y cuatro, 
v algunos están de mofla 
nuevamente. Pues, en cuanto 
6ale el Norte, salen ellos, 
y nadie dice al mirarlos 
que diecisiete campañas 
]os han hecho veterano». 
Abrigan y nada piden 
y eso que están muchos faltos 
,36 botones y de forros... 
porque los ?orros son mjiloís 
en estos tiempos; los cuellos 
•oueden pasar, aunque malos, 
y eso que de cuello vuelto 
flon algunos, de buen paño, 
•pobres paletós! L a vida 
es para ellos nn carg0 
harto penoso; en invierno 
cuando sopla el Norte airado, 
prestan su calor por fuera 
y por dentro en el verano, 
ya están en la calle todos 
¿e posta, como el otro año 
y el otro y el otro y nadie 
Se atreverá á repostarlos... 
pues vau de padres á hijos 
como vínculos preciados. 
C. 
I AUTENTICO Y LEGITIMO 
LLEVA LA MARCA 
F - E - R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
de Jesús y de la Virgen María. 
Además en "Roma" hay un centro de 
suscripciones y venta de las mejores re-
vistas del mundo y especialmente de mo-
das y magazlnes. y periódicos festivos. E l 
"Courrier des Etats Unis," el "Popular 
ESTE ES E L QUE FABRICA E L HIJO i Mechanics," el "Je sais tout." "El Espejo 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA- | de ia Moda," la gran revista teatral "U 
RA EL PUEBLO SOBERANO: E S E L j Teatro Illustrato." etc. Además hay un 
MAS BARATO, MAS E L E G A N T E Y DE ^ gran surtido de perfumería selecta de At-
HORA MAS F U A Y SOLIDA. ¡ kinson y de papelería y efectos de escri-
r i n n E QUE NO L E DEN UNA GRO- torio. Hagan una visita á "Roma," de don-
o u i u c ^ de 5^,35.^ encantados. 
SERA IMITACION. r , 
D E P O S I T O : A L M A C E N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
Muralla 2 7 ^ 0 5 J p a r t a ü o 248_ 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
ingresaron: Jesús Martínez Pereda, An-
tonio Núñez Faccio, Juan González Fer-
nández, Félix Santana y Suárez, Germán 
Meabe Marcaida. Joaquín Rulz y Sainz, 
Mariano Zorrilla Pardo, Gerardo Rizo y 
Eardiñas, Desiderio Simón Díaz, Domingo 
Marina Castellanos, Vicente Raulln To-
maty, Miguel Porto y Roselló, Benjamín 
García Díaz. Alberico Hoyos Sanz, Anto-
nio García Hoyos, Ramón del Busto Fer-
nández, Gerardo Escalante Castillo, Justo 
Muñes Dópez, Joaquín Cañal Rodera, Juan 
Ibáñez Gómez. 
De alta; Manuel Gordlllo y Humanlz, 
Víctor Aguirregaviria Larrande, José Ruiz 
Izquierdo, Juan Manuel Gómez Rodríjtuez, 
Antonio Faustino Martínez Sierra, Paulo 
Laucerica ligarte, Joaquín Vigo Campo-
manes, Benigno García Rodríguez, Joaquín 
Genaro Rivas, Joaquín Norniella Robalna. 
Felipe Torres González, Fermín Villar y 
González, Félix Villoch Valdrlchs, Francis-
co Blanco Alvarado, Carlos Benito Lavín, 
José María Morán Rodríguez, Juan Vara 
Martín, Ramón de la Torre Martínez, Jo-
sé García Díaz, Juan Rodríguez Martínez. 
EN LA "COVADONGA" 
H; Ingresaron: Juan Hernández y Ojeda, 
José Juan, Antonio Alvarez García, José 
Calatras García, José M. de la Fuente, 
Alvaro Fernández Fernández, Manuel Car-
vajal Calleja, Fermín López Lozano, Be-
nito Lamas Calvo, Adelaido Pañeda Gon-
zález, Antonio Bendas Margolles, Manuel 
González Fernández, Manuel Camacho y 
Hniz, Manuel Iglesias Parrondo, José Xc-
güelles Fernández, Gregorio Alvarez Aces, 
Maximino Arduengo y Arduengo, Arcadlo 
Carballo García-
De alta: Evaristo Inclán Alvarez, Plá-
cido Rodríguez Suárez, Benito González y 
Ovies, Luis Alonso González, E ^ l i o Gon-
zález Aruca, Eloy Villegas, Jesíis Suárez 
Fernández, David García Alvarez, Segundo 
Escalada Fernández, Emilio Martines Ar-
güelles. 
EN LA "BALEAR" 
. Ingresaron: Antonio Pujol, Rafael Juan, 
Carmen Kovoa, Antonio Fusiles, Vicente 
Monarría, Albertina de Lino. 
De alta: Joaquín de la Cruz, Gabriel 
Alemany, Concepción Chao. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Andrés Pérez y Rosario 
: Montes. 
Ee alta: Aquilino Losdea, Restituto 
Fernández, María Saavedra. 
que vende á precios baratos la popular li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, Teléfono A-4958: 
Ortografía, Método Práctico, por 
Cots y Trías $ 1-00 
Para Saberlo Todo, para recordarlo 
todo; Nueva enciclopedia de co-
nocimientos útiles, con 700 gra-
bados 2-00 
Diccionario Manual Enciclopédico 
de la Lengua Española, para 
aprender á escribir con galanura 
y estilo . . . . . . . . . . . 1-00 
Manual de Urbanidad y Buenas 
Maneras; por Carreño 0-50 
E l Inglés al alcance de los niños; 
nuevo sistema teórico práctico 
para aprender la lengua ingle-
sa, sin maestro y en breve tiem-
po. Sumalla 1-20 
España en Marruecos, Crónica de 
la campaña .del Riff, aumentada 
con el tratado de Paz; por Rie-
ra (tela) J-20 
Cursos de Taquigrafía y Metagra-
fía; por Nandin O-iQ 
Tratado de Teneduría de Libros; 
por Bou . . . . 1-00 
E l Buen Gusto en el trato social, 
Manual de Educación; por Du-
faux . . . . . . . . . . . . . i-OO 
Atlas Geográfico Universal, con 22 
mapas 1-00 
B 7d-24 
CRONICA R E L I G I O S A 
sabor agradable.— 
Esto dieen continuamente les en 
í^mos del « s t ó m a g o é intestinos : tirio en Persia. A cansa de su fe en 
D I A lo D E D I C I E M B R E 
Es te mes e s tá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo C i r c u l a r , — S u Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos E l i g i ó , (ó E l o y ) confesores, 
Ananias , Diodoro, y B . Edmundo 
C a m p i ó n , de la C. de J . y compañe-
ros m á r t i r e s ; santas Cándida y Nata-
l ia márt ires . 
•San E l i g i ó (ó E l o y ) confesor. C a -
talace, fué l a patria de San E l o y ; hi-
jo de padres nobles. F u é criado con 
toda v ir tud y re l ig ión . E r a tan carita-
tivo y amante de los pobres, que les 
daba cuanto p o d í a ; y era de todos 
amado como padre. Nuestro Santo 
obró u n gran n ú m e r o de milagros, y 
estuvo a d e m á s dotado del don de pro-
fec ía . 
Finalmente, Heno de mér i tos , mu-
rió en el Señor el año 6-19, á los ¡se-
tenta de su edad. 
San Ananias, márt ir . E l ^ Martiro-
logio romano" dice que p a d e c i ó mar 
cl^ndo para curar las molestias to- j Jesucristo fué azotado 'hasta que le 
de la d i g e s t i ó n toman el E l í x i r de ! descarnaron los miembros, en cuya 
de Carlos, e n c o n t r á n d o s e en l a s i t u a c i ó n e n t r e g ó su e s p í r i t u a l Se-
sorpresa de curar sus enfermedades fi0]., 
un medicamento que no sólo no gan Diodoro, márt ir . E r a presbí te -
es. P(rev̂  ^P^gna, sino que se toma con facili-
1 tlad 
ESPECTACULOS P U B L I C O S 
Racional.— 
Compañía Cómico-Dramát ica Virg i -
^ Fábregas. 
•^U'nción extraordinaria. 
^ lf)s ocho y media. 
tos TT8- en im Pr61oS0 7 (;uatro ac- d e m á s l g l e s i a s las 'de 
Wn r rl1™7' X ' 7 estreno áel nW)no' i Corte de M a r í a . — 
p. Huerfam. 
V^REt.-
Compmm de Opereta y Zarzuela 
g a ñ o l a . 
función por tandas. 
2 as ocho: E l Viaje de la Vida. 
] las nueve: Gente Menuda. 
' "Usr . ... 
^ P ^ ñ í a Cómico-Dramática . 
ro de l a Iglesia de Roma. Con su pre-
d i c a c i ó n y sus trabajos apos tó l i cos , 
reunidos a l don de milagros.^ hizo nu-
merosas conversiones, y sel ló su san-
to ministerio siendo martirizado en 
Roma por orden del emperador Nu-
meriano, el año 2S2. 
Fiestas el S á b a d o 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
costumbre. 
D i a Io.—Corres-
ponde visitar á la Re ina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
/ NO S E D E S C U I D E U D . 
Los varios s íntomas de una con-
dic ión debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro do fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden sor absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y mul t ip l i cándose , 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. L a 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos dol Aceite do H í -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los h ígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe do Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad dé los pulmones y 
const i tución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiumpo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Er izac en la Ciudad de M é x i c o , 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds, que he usado 
en mi hijo, enfermo do Mal de 
Pott y por indicación del Dr . Rafael 
Lavista , la Preparación do Wam-
pole, quo Ud^. preparan y además 
de que lo ha hecho mucho bien, su 
e s tómago la tolera m u c h í s i m o me-
jor que las otras preparaciones do 
aceite de h ígado do bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
n iños á quionesles he recomendado 
que usen la medicina de Uds ." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éx i to en el caso de 
ü d . no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. E n las Boticas. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Eelojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora l eg í t imos , á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Va len el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Va len el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a A n g e l a s n u m e r o 9 
3360 N- l 
LABORATORIO DENTAL 
DEL 
D R . T A B 0 A D E L A 
Dentista y M é d i c o Cirujano. 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
quo ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner variaf! horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse & 
Mss. IT., Prado núm 16, antiguo. 
131 Jo 26-3 N. 
L E O N I G H A S ® 
Licenciado «n Filosofía y L«tr«s 
Da lecciones de Primera y Segunda ¡Sin-
•efianza y de preparación para el m»-
flsterio. Informarán en la Adralnlsrraci^n 
de eat? periftdlco 6 s*> Teniente R e r 
alto*. 
TAITONES DE RECIBO 
para alquileres de casas y habitaciones, 
con tablas de alquileres liquidados en to-
da clase de monedas, á 20 cts., y 6 por 
un peso. Obispo 86, librería. 
10439 *v28 
"BOLETIN URBANO" M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 26-28 N. 
u 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O R P R I N S K N G E t R L I N G S 
Edición de 1910. De venta en la L I B R E -
RIA NUEVA, de Jorge Morlón, Dragones, 
frente al Teatro Martí, al precio de $5-00 
Cy. Se remite franco de porte á cualquier 
punto de la Isla. 
C 3463 15-19 N. 
GRATIS 
se manda por correo, á, quien lo pida, un 
catalogo de libros muy buenos y muy ba-
ratos. M. Rlcoy, Obispo 86, Habana. 
14038 4-28 
E S P E J U E L O S 
P O R 0 0 R R E 0 
Por todas partes de la isla se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON E S T E METODO E S FACIL DE 
E L E G I R UNO MISMO SUS L E N T E S . 
Además garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista de! 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mf. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
IGLESIA DE JESUS DEL I N T E 
NOVENA Y F I E S T A E N E S T A IGLESIA 
PARROQUIAL E N HONOR Y GLORIA 
D E LA INMACULADA CONCEPCION 
D E MARIA SANTISIMA. 
Mañana jueves, después de la misa de 
las ocho, empieza la novena con el rezo 
del Santo Rosario, lectura y preces de la 
novena, y así todos los días hasta el jue-
ves 7 del próximo Diciembre inclusive. 
E l día 8 gran fiesta á la Purísima con 
Misa solemne de ministros y sermón á las 
nueve de la mañana. 
E l Párroco que suscribe ruega encare-
cidamente la asistencia á ambas cosas, no-
vena y fiesta, y si tienen lá bondad de 
ayudar con alguna limosna para su ma-
yor esplendor, la Santísima Virgen la-
maculada se lo pagará con creces y se 
lo agradecerá su 
Párroco, 
Manuel Menéndez. 




FIESTA A SAN FRANCISCO JAVIER 
E l domingo, 3 de Diciembre, á las nue-
ve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor de 
San Francisco Javier, patrón de esta Pa-
rroquia E l Panegírico está á cargo del 
Rvdo. P. Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
El Párroco. 
14169 3t-30 2d-l. 
P i l i OE G 1 W E 
E l sábado, dos de Diciembre próximo, 
á las 9, se celebrará una fiesta á la San-
tísima Virgen del Carmen en acción de 
gracias. 
L a orquesta la dirigirá el maestro Pas-
tor, invitándose á los devotos. 
14122 4-29 
Todas las operaciones de l a boca 
las practica por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con smesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
l idad y de absoluta garant ía . 
Consultas de 8 á 4. 
13536 26-14 N. 
i n t e r e s a 
E L S E Ñ O R 
IIONIO RIOS RAMIREZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las cuatro de la tarde, su 
viuda, hijos, sobrinos y demás fa-
miliares suplican á sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Aguila 
núm. 108, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre lo de 1911. 
Angela Cadenas, viuda de Ríos. 
—Herminia, Antonio, Manuel, Agrue-
da, Mario, Hortensia, Pilar María, 
María Luisa y Nilo Ríos y Cadenas. 
PARROQUIA DEL ESPIRITÜSAITO 
c u 
n dfñ sensacional melodrama ^ m a ""concepción 
Día 3 de Diciembre.—Fiesta á la Santí-
sima Trinidad. 
Día 4 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Bárbara. 
Día 10 de Diciembre.—Fiesta á la Pu-
^ / O i • 
t ^ . aeío^ dividirlo en 8 e.nqdros, ü -
í 0 : El Vendedor de Cadáveres. 
(vATR0 Marti.— 
niPañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
UQcion por tandas. 
Día 13 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Lucía. 
Día 17 de Diciembre—Fiesta á Santa 
Lucía. 
Estas fiestas se celebrarán con Misa 
de Ministros, Orquesta'y Sermón. 
14168 3-1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
REFORMAS AL REGLAMETNO 
Habiendo la Junta General nombrado 
una comisión para que estudie y propon-
ga las reformas que estime necesario in-
troducir en el Reglamento de este Centro, 
por acuerdo de dicha comisión y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio que en esta Secretaría se admitirán 
cuantas indicaciones relativas á las men-
cionadas reformas se sirvan hacer, por es-
crito, los señores socios, hasta el 11 de 
Diciembre próximo. 
Habana, 25 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
\ . Machín. 
C 350̂  25 N. 
saber, sobre todo á los que sufren ds 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado f a r n a c é u t i c o que ha venido 
anunciando eon el invariable t í t u l o do 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
E s e nombre por estar debidamente 
registrado en la Secre tar ía de Agricul -
tura, constituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que debe 
ser respetada. 
L a s numerosas curaciones que el L i -
cor Bialsáraico de Brea Vegetal del 
Dr . G-onzález han hecho en las af eccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputac ión y 
fama, han despertado la codicia de 
algunos f a r m a c é u t i c o s poco escrupulo-
sos que imitan el producto del doctor 
González , empleando las mismas pala-
bras de Licor B a l s á m i c o de Brea Ve-
getal, en envases de forma y t a m a ñ o 
aná logos , con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, abusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
salud públ ica y en perjuicio de los in-
tereses del l e g í t i m o fabricante. 
P a r a contener ese abuso el D r . Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Just ic ia una c a m p a ñ a de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y defraudadores de su marca in-
dustrial, á f in de que se les apliquen 
las penas que marcan las leyes. 
E l doctor Gonzá lez espera que con 
este aviso el públ ico lio se d e j a r á en-
g a ñ a r y que al tiempo de comprar el 
L icor B a l s á m i c o de B r e a Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su salud. E n 
esa c a m p a ñ a confía el Dr . González 
ser auxiliado por las f a r m a c é u t i c o s so-
rio's de toda la Is la , advirtiendo á los 
de conciencia e lás t i ca la responsabili-
dad en que incurren vendiendo L i c o r 
B a l s á m i c o de Brea Vegetal de distinta 
fabr icac ión y procedencia á la del doc-
tor González que es el ún ico que está 
autorizado para preparar y vender 
con ese nombre en su establecimiento 
Botica " S a n J o s é . " calle de la Haba-
na n ú m e r o 112. Habana. 
BORDADORA. — UNA COMPETENTE! 
profesora de bordados, se ofrece á las fa-
milias para dar clases de estas labores á 
domicilio; también se hace cargo de estos 
trabajos. Gusto, elegancia y economía. Se 
da razón en su domicilio: calle 10 entre 
19 y 21, Vedado. 14078 4-29 
S E COMPRA 
un carro bicicleta con su muía, y un caba-
llo de monta para el servicio interior de 
una finca. Pueden avisar en Cuba 87, an-
tiguo. 13934 8-25 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
lavandera y planchadora; tiene buenas re-
comendaciones; y también se ofrece un 
marmolista. Informarán en Infanta nú-
mero 134, bodega. 14178 4-i 
D E S E A COLOCARSE D E PORTERO 
un señor de 40 años; sabe leer y escribir; 
tiene quien lo garantice. Corrales núm. 28. 
14166 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
sular para comedor, que sepa cumplir con 
su deber y traiga recomendaciones. Pra-
do número 68, antiguo. 
14180 4-1 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, bien práctica en el servicio, 
para criada de mano ó manejadora; siem-
pre ha ganado buen sueldo y ropa ilmpia; 
tiene que ser casa de buen trato y respe-
to; sino que no se presenten; informarán: 
Fernandina 59. H17̂  4-1 
JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criado de manos en casa de cor-
ta familia: es práctico en el désempeño 
áo sus obligaciones. Informan en Obra-
pía número 85, moderno. 
14192 4-1 
S E D E S E A SABER E L PARADERO 
de Manuel Pérez Rúa, natural de Bola Ce-
lanova, Orense, que dicen se halla por Pi-
nar del Río. Diríjanse á su hermano An-
tonio, Calzada de Concha, calle Fábrica 
núm. 3, Habana. 14186 4-1 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora solicita colocarse una peninsular de 
mediana edad, cumplida en su obligación 
y con referencias. Animas núm. 58, cuarto 
núm. 10. 14185 4-1 
DE CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora solicita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantice: menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Bernaza núm. 37, al-
tos de la bodega. 14184 4-1 
SE O F R E C E UNA PENINSULAR D E 
mediana edad, formal, para encargada de 
casa de huéspedes 6 casa particular: sabe 
leer, escribir y coser y le gustan los ni-
ños; 6 para cuidar una señora; buenos 
informes. Monserrate 145, antiguo, altos. 
14181 4-1 
C. 3286 N. 8 
&Li| Ai Víiíí ̂  ̂  Ha 
GRECO SCHOOL OF LANGUAGES 
Enseñanza práctica y traducciones de 
Inglés, Español, italiano y Francés. Cla-
ses colectivas $5 mensuales. Para apren-
der higlés bien y pronto, compre El Ins-
tructor Inglés, por C. Grego. AMARGU-
RA 53, Habana. 14195 8-1 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
; segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercin-
tll y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particulPir. Gervasio 105, antiguo, 
6 9ü moderno. ' 
ANTIGUA AGENCIA D E COLOCACIO-
nes "La Primera de Aguiar." Todo el que 
no pida sus criados y dependientes á es-
ta casa está expuesto quedar mal servi-
do. Aguiar núm. 71, Teléfono A-3090, J . 
Alonso. 14197 8-l__ 
COCHERO PRACTICO Y D E PAREJA, 
se ofrece uno con muy buenas raforencias, 
bien para la Habana 6 fuera: es de hon-
radez Informan en Animas núm. 58. 
14196 4-1 
¡ O J O , S E Ñ O R A S , O J O ! 
A V I S O I M P O R T A N T E 
F A J A DJS S A N I D A D " T R I D O * * 
¿Qué prefiere usted? Seguir con los su-
frimientos que ha tenido toda su vida du-
rante sus períodos ó gastar la suma de 
50 centavos para obtener la maravillosa 
Faja "TREO." 
Esta faja es muy cómoda, y absoluta-
mente garantizada. Hemos vendido milla-
res en los Estados Unidos, y ni una per-
sona se ha quejado; al contrario, tene-
mos nuestros archivos llenos de testimo-
nios. 
Remita usted Giro-Postal por 50 centa-
vos y le mandamos á vuelta de correo 
(franco de porte) nuestra Faja ,fTREO" 
NO E S P E R E MAS, HAGALO HOY MIS-
MO. 
SOLICITAMOS SEÑORAS A G E N T E S 
PARA V E N D E R L A FAJA "TREO" Y 
SEÑORAS PARA V E N D E R OTROS OB-
J E T O S D E VALOR. 
PUEDEN H A C E R S E I N D E P E N D I E N T E 
SPANISH AMERICAN EXPORTIN6 CO. 
BOX Núm. 490, INDIANAPOLIS, 
IND. E . U. A. 
14106 4-39 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de manejadora ó criada de 
mano. Informarán en Reina núm. 149, el 
encargado. 14118 4-30 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E 
costurera en casa particular buena. In-
formarán en Compostela núm. 1. 
14144 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera peninsular; sabe cocinar á la es-
pañola y criolla; tiene buenas referencias. 
Informarán: San Nicolás núm. 251, anti-
guo. 14114 4-30 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no que sepa coser. Se prefiere que sea 
francesa 6 alemana. Línea 122, Vedado. 
G. , 4-30 
D E CRIADA D E MANO D E S E A CO-, 
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Concordia núm. 118. 
14358 4-30 
ESTENOGRAFO E N ESPAÑOL, SOLI-
cita colocación dentro ó fuera de la ciu-
dad; es, además, mecanógrafo y tiene co-
nocimientos avanzados de Inglés; posee 
buenas recomendaciones. Dirigirse por es-
crito á las Iniciales S. R. Cerería 18, Gua-
nabacoa. 14130 4-30 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E 
peninsular de mediana edad; lleva bastan-
te tiempo en el país; tiene quien responda 
por su trabajo y honradez; sueldo: 4 cen-
tenes. Obispo esquina á Bernaza, café L a 
Cebada. 14129 4-30 
iSE D E S E A SABER E L PARADERO 
de Aniceto Lámelas. Lo solicita en In-
quisidor núm. 26, cuarto núm. 2, su her-
mano. 14127 4-30 
UN ASIATICO, COCINERO R E P O S T E -
ro, solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio, teniendo quien lo garanti-
ce. Rayo núm. 26, altos. 
14122 4-30 
U N JOVEN AMERICANO D E S E A H a -
bitación amueblada en casa de familia es-
pañola 6 cubana para aprender el español. 
Dirigirse á G. T , por escrito, al DIARIO 
D E LA MARINA. 14120 4-30 
MANEJADORA: S E SOLICITA UNA 
joven, blanca, de mediana edad, para ma-
nejar un niño. Ha de traer buenas refe-
rencias. Línea núm. 41, Vedado, casa de 
Cosme Blanco Herrera. 
14201 8-1 
GÜÍN A&FNCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca.—O'Reiliy 13.—Telf. A-2348 
Esta acreditada casa facilita á toda la 
Isla dependencia en todos giros, á los ho-
teles, fondas, cafés, panaderías, etc., etc. 
A las casas particulares criados de am-
bos sexos, con referencias, y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
14157 4-30 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado de mano, si es en casa 
de comercio mejor; tiene recomendaciones; 
informarán: San José é Industria, café. 
14119 4-30 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO, 
buen cocinero á la española y criolla, ha-
ce dulces en almíbar y tiene personas que 
respondan por él. Darán razón en Revilla-
gigedo núm. 47, bajos. 
14105 4-29 
S E - SOLICITAN BUENAS C O R S E T E -
ras que sepan coser bien en O'Reilly 81. 
Pasen de 8 á 9 de la mañana. 
14095 4-29 
T E H E H O R O E L I B R O S 
Se ofrece para zoáí* clase de trabajos A* 
eentabilidad. Lleva libros «>n horas desoca-' 
padoa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
UNA CRIADA 
Se solicita en la calle 5a. núm. 72, es-
quina á B, Vedado. 
__14156 4-30 
DE CRIADA DE MANO O MANEJA-
dora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Cu-
razao núm. 9. 14152 4-00 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera y repostera; cocina á la criolla y 
á la española y tiene buenas referencias; 
informarán en la calle de O'Reilly núm. 
32, antiguo. 14149 4-30 
UNA" BUEÑA COCINERA F R A N C E S A 
desea casa decente; es repostera y tiene 
buenas referencias. Calle de la Industria 
núm. 110, cuarto núm. 25, altos. 
14146 4-30 
UNA COCINERA QUE NO D U E R M E 
fuera de su casa, solicita colocación en ca-
sa de familia ó de comercio, teniendo re-
ferencias. Aguila número 81. 
14097 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINB-
ra peninsular: sabe su obligación á satis-
facción. Habana 128, antiguo, habitación 
número 3. 14096 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora; es muy cariñosa 
con los niños, ó criada de manos: tiene 
quien responda por su conducta. Obrapía 
núm. 74, informarán. 14094 4-29 
COCINERO Y REPOSTERO D E P R I -
mera clase, blanco, trabaja en cualquier 
estilo, se ofrece para casa de comercio ó 
particular, con buenos informes. Angeles 
y Estrella, café, informarán. 
14143 4-30 
UNA JOVEN DE CANARIAS D E S E A 
colocarse de nodriza, á media ó á leche 
eatera; tiene referencias. Informarán en 
Dragones, Hotel L a Aurora. 
__14142 4,30 
UNA JOVEN SANTANDErTna D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser; no se coloca por menos de 3 cente-
nes; no recibe postales. Barcelona núm. 
2, Informarán. 14117 4-30 
UN^CRÍANDERA PENINSULAR'dB-
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien 
resppnda por ella. Aguila núm. 155, cuar-
núm. 5, altos. 14116 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, peninsular, cocina á la española 
y criolla, en casa particular ó de comer-
cio: tiene referencias. Informan en Cha-
cón núm. ÍX 14092 4-29 
UNA SEÑORITA Y UNA SEÑORA D E -
sean colocación, la señorita dar clases en 
algún colegio de flores, encajes y borda-
dos, ó bien colocarse en casa de personas 
respetables, habla Inglés; y la señora en-
tiende de cocina; desean juntas. Dirigir-
se por escrito á C. M„ Santa Clara 25, an-
tiguo 14090 4.29 
ESPAÑOL, FORMAL Y CON SELÍ 
años de práctica, se ofrece para cobrador 
de almacén, farmacia, ferretería ó cosa 
análoga. Reina 149, cuarto núm. 16, infor-
m a r á n ^ ^ 14089 4-29 
~ S 5 0 CY. AL Í E S 
deseo pagar á un Auxiliar activo que se' 
pa escribir en máquina, contabilidad é in-
glés; y que tenga buenas referencias. R. 
C , Apartado 818. 
__C_3530 4-29 
DOS_JOVENES PENINSULARES, RE> 
cién llegadas, amables en su trato y qre 
saben trabajar, solicitan colocación de 
criadas de manos ó manejadoras, teniendo 
quien las garantice. Marina núm. 5, cuar-
to núm.JT 14113 4-29 
S E SOLICITA UÑA CRIADA DE MaT 
nos, peninsular, que sopa coser á máquina 
y á mano, ha de estar acostumbrada á 
servir bien y que tenga buenas referen-
cias. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Calle B núm. 150, entre 15 y 17. 
_14112 4.29 
D E S E A N COLOCARSE DOS JÓVENES 
peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadoras: tienen quien las recomiende. 
Informan, en Escobar número 94. 
14109 4-09 
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SOBRE MARRUECOS 
EL CINE Y LOS MOROS 
Ija p e n e t r a c i ó n p a c i f i c a . . . 
á balazo y ténte tieso 
que Europa, con sabios fines, 
va realizando en Marruecos, 
in t roduce paso á paso 
las conquistas del Progreso 
en el p a í s moghrebino, 
el cual, aunque haya m a s t u e r ' / o » 
que supongan lo cont rar io 
ama lo ú t i l y lo bueno. 
E l te léfono, que en T&nger 
usan moros y europeos 
Indist intamente, desde 
hace un lus t ro cuando menos, 
ha dado origen á muchos 
g r a c i o s í s i m o s sucesos 
que por no entrar en detalles 
n i re la to ni enumero. 
L a luz e l é c t r i c a tiene 
admiradores sin cuento 
entre los de l a chilaba, 
que, encantados del mis te r io 
en que se produce, est iman 
sobrenatural el hecho 
que explican con tono grave 
los menos cultos, diciendo 
que es resplandor que de noche 
despide A l a h desde el Cielo, 
y que encierran los crist ianos 
entre v idr ios y entre hierros 
porque su contacto mata, 
pulver izando los huesos ( ¡ . . . ! ) 
Mas entre toda la serie 
de maravi l las é inventoe 
que v a colocando á sus anchas 
Europa por el Estrecho, 
ha sido el c i n e m a t ó g r a f o 
lo que m á s enorme efecto 
ha causado entre las gentes 
que moran en el Imper io . 
A q u í la moral del cine 
no tiene m á s que un aspecto: 
el que ofrece l a p e l í c u l a 
en lo cómico 6 en lo serio. 
ÍJOS espectadores moros 
contemplan mudos y quietos 
las escenas de la c inta 
sin perder un movimiento , 
y a l te rminar , cada uno 
pretende ser el p r imero 
en poner el comentario 
siempre sú t i l , siempre ingenuo, 
á lo que minutos antes 
contemplaran en silencio; 
pero siempre hacia el elogio 
de sus costumbres atentos. 
Y para probar lo basta 
con exponer este ejemplo. 
En una ses ión de Cine 
— d ó n d e y c u á n d o , no recuerdo— 
hube de ha l la rme entre moros 
que, como siempre, en silencio, 
v e í a n una p e l í c u l a 
representando el Infierno. 
S a t a n á s , con muchos diablos 
y entre m i l lenguas de fuego, 
r e c i b í a vis i tantes 
conducidos por Botero. 
Desfilaron bai lar inas , 
trovadores y un e j é r c i t o 
de damas y de galanes, 
todos con t ra je europeo 
s e g ú n el uso y las moda* 
de este y de pasados tiempos. 
Y al terminar , un mor l t o 
se vo lv ió á m í muy resuelto 
y me e s p e t ó lo siguiente, 
entre i rón ico é Ingenuo: 
—";.Ves c ó m o no estar chilaba 
n i haber moro en el Infierno? 
Cris t iano no estar con Dios; 
pero moro siempre bueéno 
no estar diablo, si estar á n g e l , 
v isor los ojos a l Cielo; 
mient ras c r i s t iano estar s iempre 
con demonio en los Infiernos". 
Y aunque puse en convencerle 
los m á s persuasivos medios, 
¡ c u a l q u i e r a le c o n v e n c í a 
de que era farsa todo elloí 
N. R O D R I G U E Z D E C E L I S . 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
lorarse para l i m p i a r habitaciones y ves t i r 
s e ñ o r a : sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia ; tiene referencias. I n f o r m a n en Sa-
lud 22, ant iguo. 14108 4-29 
R S C R I T U R A E N M A Q U I N A 
U n a s e ñ o r i t a desea hacerse cargo de 
trabajos de esta índole , y a sea en su casa 
6 asistiendo á la co locac ión . Referencias: 
Apar t ado n ú m . 64, Habana. 
14076 4-29 
A T E N C I O N : L A V A N D E R A S E S P A -
ñ o l a s , r e c i é n legadas , se ofrecen para l a -
var á los mismos precios de Europa : las 
piezas mayores á 10 centavos y las meno-
res un poco menos; en Vives n ú m . 155, 
pregunten por Delflna. 
14074 4-29 
A L C O M E R C I O : P A R A A U X I L I A R D E 
carpeta ó trabajo a n á l o g o , se ofrece un 
joven p r á c t i c o . Sabe m e c a n o g r a f í a y a l -
go de ing l é s y t e n e d u r í a ; tiene referencias 
y va a l campo. D i r ig i r s e á A. S., Glor ia 
n ú m . 35; 14058 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera; sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y es repostera; tiene buenas refe-
rencias; si no dan buep sueldo inú t i l so-
l i c i t a r l a . Luz n ú m . 66, i n f o r m a r á n . 
14057 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse para a c o m p a ñ a r á s e ñ o i a ó se-
ñ o r i t a ; sabe coser y tiene quien Informe 
do elia. Neptuno n ú m . 152. al tos. 
14081 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
« d a d desea colocarse de cr iada ó maneja-
dora, para do rmi r en su casa 6 en la co-
l o c a c i ó n ; tiene buenas referencias; no 
manden tarjetas. San Ignacio 46, ant iguo. 
140SO . 4-29 
U Ñ — C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en fonda 6 en o t ra clase de co-
mercio 6 pa r t i cu la r ; buenas referencias; 
Teniente Rey n ú m . 89, F á b r i c a de C o r t i -
nas. 14079 4-29 
U N J O V E N 
con buena letra, o r t o g r a f í a y contabi l idad , 
entiende algo el inglés , acaba de l legar 
del extranjero, desea encontrar # n a oficina 
6 casa de comercio como ayudante; no 
tiene pretensiones: Angel Blanco; y una 
s e ñ o r a viuda, de mora l idad y e d u c a c i ó n , 
sol ic i ta casa para cuidar á cambio de ha-
b i t a c i ó n y corto sueldo: Sra. Aure l i a , V i -
llegas n ú m . 111, an t iguo. 
14077 4-29 
En el Ta l le r de P l a t e r í a 
" L A ESTRELLA DE ITALIA" 
C O M P O S T E L A N U M . 46 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E D O -
CE A T R E C E A Ñ O S , P A R A A P R E N D E R 
E L OFICIO. 14069 4-29 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Vi r tudes n ú m , 34, bajos, 
una criada de mano. 
14066 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó de cr iada de ma-
no; tiene quien l a garantice y 28 a ñ o s de 
edad; I n f o r m a r á n en Esperanza nú in . 113, 
ant iguo. 14063 4-29 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A DET-
sea colocarse de manejadora, 6 c r iada de 
mano; no tiene pretensiones y tiene quien 
responda por ella. In fo rman en B e l a s c o a í n 
635, altos, entrada por Campanario. 
14062 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de criandera; informan en el 
Vedado, calle 2 núm. 6%, entre L l n ^ a y 
Calzada. 14069 4-29 
F A R M A C E U T I C O S 
Para un pueblo impor tan te de la p ro -
vincia de la Habana .se so l i r i t a uno. En 
Salud 129. moderno, i n f o r m a r á n . 
14060 4-29 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular que ent ien-
de algo de cocina; tiene quien la ga ran -
tice. F a c t o r í a n ú m . 76, antiguo. 
14071 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a , que sabe su oficio á €a e s p a ñ o l a 
y cr io l la . Para informes d i r ig i rse á la ca-
lle de A g u i l a n ú m . 112, ant iguo. 
14072 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D O 
ó portero, un peninsular de mediana edad; 
tiene buenas referencias y saie al campo; 
t a m b i é n se coloca una cocinera. I n f o r m a n : 
Vedado, calle 19 y F, bodega. 
14055 4-39 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra á leche entera; tiene tres meses, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
hi lo , en Tenerife 34, altos, á todas huras. 
14054 ' 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de criadas ó manejadoras, jun tas 
en una casa; no les i m p o r t a i r a l cam-
po; saben repasar ropa; in fo rman en Nep-
tuno n ú m . 255, ant iguo. 
14088 4-29 
P L A N C H A D O R E S 
Necesitamos buenos operarios y f o r m a -
les. Havana Pressing Club. Empedrado 
n ú m . 12. 14087 4-29 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
de comercio; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y con todo lo que se le mande á ha-
cer; t iene quien garant ice su conducta. 
I n fo rman en A g u l a r n ú m . 92. 
14086 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, peninsular, en esta-
blecimiento 6 casa pa r t i cu l a r ; cocina á 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; es cumpl ida en su 
deber y tiene buenas referencias. A g u a -
cate n ú m . 19,. cuar to n ú m . 3. 
14084 4-29 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
peninsular, de doce á catorce a ñ o s , para 
entretener á un n iño de a ñ o y medio. Se 
le d a r á un luis y ropa l imp ia . Lagunas 
n ú m . 2, altos. 14083 4-29 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E -
postero peninsular para restaurant , fonda, 
ca fé ó casa de comercio; cocina á l a es-
p a ñ o l a , c r io l la , francesa é i t a l i ana ; detes-
ta de la bebida; I n f o r m a r á n en Sitios n ú -
mero 1, c a r n i c e r í a . 14082 4-29 
" D E S l k C O L O C A R S E U N A J O V E N P H -
ninsular de cr iada de mano, desea casa 
de mora l idad y tiene quien responda por 
ella. In fo rman en S u á r e z 44. bodega. 
14042 4-28 
D E C R I A D A D E M A N O , M A N E J A D O -
r a ó servi r á una s e ñ o r a , sol ic i ta coloca-
ción una peninsular que tiene quien l a ga-
rant ice . San Migue l 270, moderno. 
14036 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad, de por te ro ; t iene 
quien responda por su conducta. I n f o r -
m a n : Dragones 18, á todas horaus. 
14032 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E -
gadas, desean colocarse de criadas de ma-
no ó manejadoras. I n f o r m a r á n ear Mon-
serrate n ú m . 145, antiguo. 
14029 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de c r i ada de mano; entiende de 
costura y bordado. I n f o r m a r á n en San 
Ignacio n ú m . 86, altos. 
14028 4-28 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
SI no e s t á n r e ñ i d o s con sus Intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al apar tado 1028, dando su d i r ecc ión . 
14028 15-28 N . 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 85, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N. 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , E N 
la calle 3a. n ú m . 383, una cr iada de m a -
no que sea p r á c t i c a en el servicio y que 
sepa coser bienj ha de t raer referencias. 
14044 4-28 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular de mediana edad, 
con quien responda por ella. Salud n ú m e -
ro 183. 14036 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de mano; sabe coser 
á m á q u i n a ; quiere casa de mora l idad y 
corta f a m i l i a ; para t r a t a r é informes: Co-
lón 35; no hace mandados á la calle. 
14053 4-28 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de A n t o n i o Gajuso Pedranes, que t r a b a j ó 
en la f á b r i c a de gaseosa " L a Habanera" 
hace seis 6 siete meses; lo so l ic i ta su pa-
dre J o s é Gajuso. D a r á n r a z ó n en L a m p a -
r i l l a n ú m . 14, L a Comercial . 
14052 4-28 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
r.insular que sepa de cocina y ayude algo 
á los quehaceres de la casa, para una cor-
t a f a m i l i a ; sueldo: $15-90 y ropa l i m p i a . 
F n ú m . 260, esquina á 27, Vedado. 
14051 í -_2?_ 
—SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
6 cocinera, del p a í s , en Carlos I I I n ú m . 
209, ant iguo, altos. 14047 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y 
abu-ndante, de seis meses de parida, reco-
nocida por el doctor Cabrera. I n f o r m a n : 
A g u i l a 116, cuar to n ú m . 60; puede verse 
su n iño . 14046 4-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Agu ia r 72, Te lé fono A-2404. 
En quince minutos y con referencias, fa -
c i l i to criados, camareros, crianderas, de-
pendientes y trabajadores. 
14045 4-28__ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ^ Ü E -
diana edad que entienda de cocina, en V i -
llegas 83, altos (moderno) 73. 
14040 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, solici ta co locac ión de cr iada de ma-
nos en corta f ami l i a 6 manejadora de un 
n iño , teniendo quien la garantice. Ber-
naza n ú m . 41. 14043 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, para cr iada de mano 6 cocinera, 
en corta f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien gara.ntice su con-
ducta. I n f o r m a n : O'Rei l ly n ú m . 18. 
14018 4-28 
E N M A N R I Q U E 56, BAJOS, A N T I G U O , 
se so l ic i ta una s i rv iente peninsular que 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión , para c r i a -
da de corta fami l ia . Se pagan $15 y ropa 
l imp ia . Se piden referencias. 
14017 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera peninsular, que cocina cuanto se le 
pida, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento; es aseada y t iene refe-
rencias; informes: A m a r g u r a y Aguacate, 
bodega. 1401« 4-28 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ J O V E - N ' P E -
nlnsular de cr iada de mano ó para l i m -
pieza de habitaciones y oser; sabe c u m p l i r 
con su deber y tiene m u y buenas recomen-
daciones; i n f o r m a r á n en Progreso n ú m . 14, 
altoe. _ _14011 4_"2?_ 
TüÑ J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra el cuidado de a l g ú n caballero ó para 
encargado de alguna casa de vecindad 6 
como cobrador; tiene las mejores reco-
mendaciones; d a r á n r a z ó n en la can t ina 
del ca fé Puer ta T ie r r a esquina á M u r a l l a . 
14020 . 4-28 
. D E S E A N C O L O C A R S E : U N Á ^ O V E N 
peninsular con una fami l i a de mora l idad , 
para l impieza de habitaciones 6 maneja-
dora; entiende un poco de costura; gana 3 
centenes; y una camarera para un hote l 
con el sueldo que se convenga. M u r a l l a 
n ú m . 111. 14013 4^2 8__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E -
ninsular. con buenas referencias; es hon-
rada y trabajadora; para m á s informes: 
Consulado 132. antiguo. Antigua de Z a -
bala. 14012 4-28 
TODA PERSONA 
DIO A M B O S S H X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
o Que tenpan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for_ 
^ j 8 ' y confidt.'nciatm'-nte, al acre-
d i tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca do capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o * famil iares y 
amigos. 
4104 s-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ' •-
locarse; una de cr iandera y la o t r i de 
cocinera; cumplidas en sus obligaciones; 
la cr iandera t iene buena y abundan re. le-
che y su niño se puede ver ; de 2 meses; 
I n f o r m a r á en F a c t o r í a 11, M a r í a Crespj . 
14009 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N O-
locarse de criadas de mano ó para acom-
p a ñ a r á s e ñ o r a s ; tienen buenas referen-
cias. Cr i s t ina esquina á Concha, altos de 
la b a r b e r í a . 14008 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L Í C I T A 
c o l o c a c i ó n de cr iada de mano ó de mane-
j ado ra ; es cumpl ida en sus deberes y t i e -
ne quien responda de ella. Santa Clara 
n ú m . 22, fonda. 14006 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad sol ici ta co locac ión de cocinera en co-
sa de f a m i l i a ó de comercio, teniendo bue-
nas referencias; no va fuera de la H a -
bana. Salud n ú m . 3, p r imer piso. 
14005 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio de mediana edad ac l imatado en el 
p a í s ; ella de cocinera y él para por tero ó 
cosa a n á l o g a ; tiene mediana e d u c a c i ó n ; y 
t a m b i é n o t ra cocinera. F a c t o r í a n ú m . 11. 
14003 4-28 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a iga re-
c o m e n d a c i ó n de las casas en que haya t r a -
bajado: calle K entre 15 y 17, " V i l l a A n i -
ta," Vedado; no siendo a s í que no se pre-
sente. 14001 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera de mediana edad, en casa par-
t i cu l a r ó de comercio; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha estado. Moa-
te n ú m . 421, ant iguo, 423, moderno. 
14037 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t r a r co locac ión de cocinera ó lavandera ; 
t iene buenas referencias. R a z ó n en Si t ios 
n ú m . 42. 14031 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en casa pa r t i cu la r ó estable-
mien to ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a recomiende; i n fo rman en 
San L á z a r o n ú m . 78. 
14019 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular , de cr iada de mano ó manejadora; 
i n f o r m a r á n en Neptuno n ú i » . 163, an t iguo. 
14026 4-28 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E -
c ién llegado de Nor t e A m é r i c a , de 36 y 26 
a ñ o s , buenas personas que lo garant ice, 
desea colocarse j u n t o en trabajos de su 
p r o f e s i ó n ó hacerse cargo de cualquiera 
cosa a n á l o g a á su sexo; para m á s i n f o r -
mes. A g u i l a n ú m . 78, p o r t e r í a . 
14024 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de comercio 6 
pa r t i cu l a r ; es l i m p i a y aseada; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en A m i s -
tad n ú m . 136, en el patio, h a b i t a c i ó n n ú -




en d-ónde residen J o s é y Manuel H e r n á n d e z 
y Ojeda, hi jos de Manuel y Antonia , na tu -
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
v in ie ron á Cuba el a ñ o de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para d i r ig i r se 
a l Centra l "Chaparra." Los sol ic i tan sus 
famil iares , recientemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la p rov inc ia de Matanzas, á donde pueden 
d i r ig i r se las solici tudes ó los informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N. 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, ga ran-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r i g i r s e á 
Oflcioe 16, altos, Oficina de P r é s t a m o s . 
13997 8-26 
S E S O L I C I T A a lqu i la r una casa moder-
na, p lan ta baja, con 5 6 6 habitaciones, sa-
la, saleta, pat io y buen z a g u á n , que e s t á 
s l t t iada desde Galiano á San Ignacio, y des-
de el M a l e c ó n á Reina; pueden avisar en 
Cuba n ú m . 67, ant iguo. 
13935 8-25 
SE SOLICITA 
C R I A D O D E MANO.—Sue ldo : $26-50. 
P r á c t i c o , l impio , con buenas referencias y 
que haya durado en los empleos. Calle 2 
entre 11 y 13, ' V i l l a O r d u ñ a , " Vedado. 
13746 8-25 
A L C O M E R C I O Y A LOS R E P R E S E N -
tantes, se ofrece un buen viajante peninsu-
lar con mucha p r á c t i c a y buenas re lac io-
nes en toda la Isla. Conoce todos los giros. 
In formes : San Ignacio 92, altos, A. G. Ro-
d r í g u e z . 18768 10-21 
SE D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que pueda trasladarse á un pueblo cerca-
no de la Habana, casi u n ba r r io de é s t e . 
Se le aseguran facilidades para su subsis-
tencia. Informes en A g u i a r 23, de 2 á 4 
p. m. 13794 10-22 
¿ L E I N T E R E S A A m > . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i ofer ta con-
fidencial para Agentes. Us ted puede obte-
ner G R A T I S un magrnífico impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E . 78th. St. New Y o r k . 
13139 26-5 N . 
D E I N T E R E S 
Un joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los Idiomas f r a n c é s é ing lés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Adminis t rador de este pe r iód ico . 
G A. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N . 
Vital i te isf i is iaSiecMii is 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -
sulaj-, para establecimiento 6 casa p a r t i -
cular : entiende la. cocina cr io l la , e s p a ñ o l a 
y francesa, y t iene referencias de las casas 
en donde estuvo. In formes : Maloja 111, 
c a r n i c e r í a . 1401J 4-28 
P L A Z A D E L V A P O R . CERCA D E E L L A 
vendo un gran terreno con m á s de quince 
metros de frente; Calzada de J e s ú s del 
Monte, una preciosa casa moderna, con sa-
la, saleta, 6|4, azotea, etc. F igarola , E m -
pedrado 42, de 2 á 5, T e l é f o n o A-1205. 
14177 4-1 
PARiQCJE D E L A ~ I N Ü I A ^ — A M E D I A 
cuadra de él, vendo una g ran casa moder-
na de al to y bajo, 2 ventanas, etc. B a r r i o 
Arsenal , otra, ant iguo, 8 Ve por 23 -T.ietros: 
$4,650. FiRarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
Te l é fono A-1205. 14176 4-1 
SE V E Ñ D E U N A B O D E G A , S O L A E Ñ 
la esquina, y si a l comprador le convin ie -
re la compra de la finca donde está, s i tua-
da, se le vende t a m b i é n . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. I n fo rman : Zapata 20. 
14170 15-1 D. _ 
G A N G A . — S E V E N D E U N A C A R B O N B -
r í a por enfermedad del d u e ñ o ; s i usted 
desea un buen negocio por poco dinero, no 
pierda el t i empo; an la v idr iara del ca fé 
El Ouauche, N e p í u n p y B e l a a c o a í u , i n fo r -
man. 14] ü.'; i - i 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
R E C O N S T R U I D A S 
Remington, Oliver, Smith 
Premier; H a m m o n d 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 . a n t i g u o 
H o u r c a d e C r c w » y C o m p a ñ í a s 
3349 N - l 
B A R R I O D E A T A R E S . — V E N D O U N A 
hermosa casa con sala, saleta, 8|4, patio, 
t raspat io, sanidad, 8 por 30: $2,850; una á 
B e l a s c o a í n , moderna, sala, comedor, 3|4; en 
, i aito igua l ; renta $53: $6.300. Figarola , 
Empedrado 42, de 2 á 5, T e l é f o n o A-1205. 
14176 4-1 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy bien s i tuada 
en punto de mucho t r á n s i t o ; casi toda su 
venta es de cant ina; paga muy poco a l -
qui ler ; tiene buen contrato, y se da en 
bastante p r o p o r c i ó n ; no se quieren curio-
sos n i corredores. De 2 á 3, v id r i e r a del 
ca fé Monte y Rastro. 
14151 n-zo N . _ 
SE V E N D E U N A CASA D E A L T O , A 
una cuadra de Monte, con sala, saleta y 
E|4, en cada piso; es nueva f a b r i c a c i ó n ; 
renta 16 centenes; precio: $8,500. San L á -
zaro 146, bajos, Sr. Lorenzo. 
14161 4-30 
E N P R I N C I P E D E A S T U R I A S 1, C E R R O 
Vendo una casa moderna con sala, sale-
ta, 5|1, buenos pisos, patio, t raspat io ; pre-
cio: $4,500 oro e s p a ñ o l ; sin gravamen; C u -
ba 7, de 1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14135 4-30 
M A N A N A O 
S O L A R E S B A R A T O S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
CO, CON A G U A D E V E N T O Y L U Z 
E L E C T R I C A . 
I N F O R M A : M A R T I N E Z 
S A N F E D E R I C O 1 0 . — Q U E M A D O S 
T E L E F O N O N U M . 7041 
C 3417 a l t . 12-12 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
t e r í a , con sala, saleta, comedor, 4|4, dobles 
servicios; renta 28 centenes. Cuba 7, de 
1 á 4, Juan P é r e z , No ta r l a . 
14136 4-SO 
E N C O N S U L A D O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, 2|4; el alto lo mismo; sin gra-
vamen; renta 15 centenes; precio: $9,500. 
Cuba 7, de 1 á 4, Juan Pérez , Notar ía . 
14137 4-30 
U s ó l e l e m i n p o l a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista ó periódico que e» 
también buen negocio. Ganga. Maulla 2O0 
13968 * 8-35 
E N D R A G O N E S 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
t e r í a , con sala, saleta, 3j4, comedor, pat io , 
t raspat io, doble servic io; cuarto de c r i a -
dos. Cuba 7, de 1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14138 4-30 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos piso»; renta 17 
centenes; sin gravamen. Cuba núm. 7, a n -
tiguo, de 1 á 4, Juan Pére», 
14139 4-SO 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna, de alto; renta 12 centenea; con 
establecimiento; libre de gravamen; pre-
cio: $7,500 oro español . Cuba núm. 7, an -
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez . 
H140 4-S0 
C A L L E 17, V E D A D O 
vendo una casa de alto, moderna, con j a r -
dín, portal, sala. 4|4, comedor, doble ser-
vicio, entrada Independiente al alto; renta 
19 centenes. Cuba núm. 7, antiguo, d« 1 
á 4, Juan Pérex. 14141 4-30 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A , U N A 
barbería en buen punto. Se pre«ta para 
poner vidriera de tabacos, cigarros y bi-
lletes. Paga poco alquiler; y una vidrie-
r a de relojero. Cerro núm. 765 A. 
_ 14154 4-30 
G . D E L M O N T E ' 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
TELEFONO A-2474 
Se venden solares en el Vedado, 
.d€sd« $2.00. 
Dinero en hipoteea al S1^. 
C 3528 26-29 n. 
L A . Z I L I A - G a s j M V t e í s o y ^ 




Vi , i t«n esta casa y se convencerán que en muebles para todr.s las fo • / 
de todas c í a s . ' vestidos para caballeros y señoras , no se pllede * 
^ m l ' ^ a r ^ q u e ninguna' en su c lase ( Se ^ s a rescaten o F r o r n o g ^ ^ l 
39 vencidos. _ Sfi.oj W 
B O T I C A ; SE V E N D E P R O X I M A A L A 
Habana y ú n i c a en el pueblo; fá,cil y c ó -
moda c o m u n i c a c i ó n ; buen negocio, y que 
solo se ven-de por c i rcunstancias especia-
les. I n fo rman en la D r o g u e r í a d« S a r r á . 
14068 8-29 
SE V E N D E U N A CASA D E HUEfePE-
des con 40 babiiaciones amuebladas; esta 
en el mejor punto de la Habana; por su 
puerta pasan los t r a n v í a s y A una ^w™-
del Prado. Informes: kiosco del cafe ae 
An imas v Monserrate. ' 
X 4049 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I C A R R O S 
y bi l letes; se vende una en buen pun to ; 
venta diar ia , de J1S A $20; ganancias al 
mes, de $180 A $200. Precio: $800; ha de 
eer antes del 15. Informes: A. del Busto, 
Prado Í01 , de 8 A 11 y de 2 A 4. 
__14048 * l 2 8 _ 
B Ü E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garau-
t l rados. Puede usted colocar desde $50. 
que le producen $B mensual. D i r ig i r se A 
Oficios 16, altos. Oficina de P r é s t a m o s . . 
13998 8-26 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas: Malecón , Prado, I n -
dus t r ia . Consulado, Amis t ad , Reina, San 
Migue l , San Lftzaro. Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles mAs, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%', s e g ú n lugar . 
O'Rei l ly 23. de 2 á 5. 
13899 26-24 N . 
B U E N M E O e G i O 
En un punto de las Vi l las , se venden: 
U n paño de terreno con 6,000 varas planas 
U n a fábrica de maniposter ía , tabla y tejas. 
U n a planta e léctr ica con todos sus acceso-
rios. Un taller de carpinter ía , movido A 
vapor. Una fAbrlca de aguas minerales. 
Un paño de terreno de 1,000 varas planas. 
Una fAbrica de alto y bajo, de tabla y te-
jas. Una represa, para el aprovechamiento 
de agua, de un río. con la conceelón del Go-
bierno para utilizarla en fuerza motrix. 
Informa: Nemesio Rodríguez , Villegas 
80, moderno. Apartado 1161, Habana. 
1S782 10-21 
U N B O N I T O N E G O C I O P A R A D O S Q U E 
quieran trabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real núm. 
54, frente A la pesa de cafia, muy bueno y 
barato; «e da A prueba. P a r a mAs in-
formes, en el mismo. 
C 3401 ' 20-10 N. 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L C E R R O . E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
S E A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38, C E R R O , E S Q U I N A A C A R -
B A J A L . B O D E G A . 
i m 4 26^11 N. 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
mAs acreditadas de esta capital, con n u -
merosa marchantér ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; Informes en 
la Bolsa Primada, Amargura 8, de 2 A 3, 
Fernando Garrido. 13649 16-15 N. 
S E V E N D E N D O S S O L A R E I S C O N 
838.20 metros, en la calle Primelles, antes 
Principe de Awturlas, L a s Cañas , Cerro. 
Informes ce» «1 duefto: Aguiar 78. sas-
trería. 13««1 13-17 
BE Í M í P M M 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
la casi nueva, en 20 centenes. Se puede 
ver en Gertrudis 28, Víbora, Reparto R l -
vero. 141«4 10-1 
1 armatoste con puertas de cristal y 2 
vidrieras metAlicaa que costaron $400; se 
venden por la mitad. Utiles para quinca-
llería, Farmacia , J u g u e t e r í a ó Café. Com-
postela núm. 115, modern». 
14187 «-1 
CAPAS DE AGUA 
Absolutamente impermeables con certifi-
cado de garant ía , se acaba de recibir un 
inmenso surtido. 
Se de ta l la» A precios bajos y s« hacen 
b-uenes descuentos en compras al ñor ma-
yor. E L O R A N H I P O D R O M O . 
Habana 85. 
1395» t-25 
A precios razonables an " E l Pasaje." Z u -
lú eta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
8339 N - l 
P I A N O 
Por embarcarse su dueña, uno casi nue-
vo, en 12 centenes; unas mamparas y cua-
dros, barat í s imos . Paña Pobre 34. 
13876 8-23 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E f fNA 
hermosa casa, grande, moderna, calle A g u i -
l a : tiene sala, saleta, 4|4 y saleta de cerne-
dor y t raspat io, cocina, b a ñ o s y servicios; 
precio: $9,000. O t ra de 2 piso», sala, saleta, 
6(4, Igua l a l tos ; precio: $8,600. R a s ó n : 
M o n t e J 4 , M e n é n d e z . 14099 4-2Í 
SE V E Ñ D E U N A G R A N C A S A N U B -
va, de esquina, 10 metros frente por 50 fon -
do; tiene 8 casitas colindantes A l a esqui-
na, s i tuada en calzada de mucho t r á n s i t o ; 
precio, $16,000. R a z ó n : Monte 64, M e n é n -
dez. 14098 4-29 
U N A C A S A E N ESCOBAR, P R O X I M A 
A San L á z a r o , de mampos te r la y azotea, 
dos habitaciones bajas y una al ta , s e rv i -
cio sani tar io y d e m á s comodidades. T r a t o 
directo, sin corredor. San Rafael 22. v i -
d r i e r í a , 14110 4-29 
N E G O C I O N 
F a b r i c a c i ó n superior; renta $100-70: en 
$12,000. O t ra Igua l ; renta $212: $26-500. 
Puede quedar 75 por ciento hipoteca a l 6 
por ciento. Lago Lacal le , San J o s é 28, de 
12 A 4, T e l é f o n o A-6500. 
C 3522 4-28 
P A R A F A B R I C A R C O M E R C I A L 
Galiano: $9,000; San Rafael, $10,600: 
Sol; $8,000; Santa Clara ; $10,000; Monte : 
$6,000, $12,000 y $16,000. Lago Lacal le . San 
J o s é 28, de 12 á 4, T e l é f o n o A-5500. 
C 3523 4-28 
B O D E G A S 
para pr incipiante , poco a lqu i le r : $800; de 
%2:.m, $;5.000, $4,000 y de $1,500 en condl-
cliones. Lago Lacal le , San J o s é 28, d«i 
12 á 4, Te lé fono A-5500. 
C 3524 4-J8__ 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
m 6 v i l Packard, de todo lujo, nuevo, y se 
da en la tercera par te de su costo, por 
! ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : cal i» 
I 17 n ú m e r o 320, Vedado. 
14027 8-28 
S t VENDEN 
Odllo mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba <ie Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libros dijó todo gra/vámen. Informan en 
la Arlminislración de este periódico. 
8367 N - l 
P I A N O S R I C H A R D S 
A toda persona que en este mes compre 
al contado uno de estos magní f icos instru-
mentos, se le regalará una bonita banque-
ta modernista, un juego de aisladores y 
•e le conducirá gratis, af inándoselo cada 
vez que necesite, t ambién gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
18946 8-25 
NANOS GRAN MODELO 1911 
Avisamos á las familias que hemos reci-
bido 89 planos alemanes, gran modelo y ga-
rantizados por 25 aftos. E s t á n reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguales en elegancia, sonido y duración. 
Los vendemos al contado y á piaros. T a m -
bién teaemos un gran surtido de pianos 
franceses y americanos, de loa mejores fa-
bricantes, y el mejor autoplano. No com-
pre su pian-o sin antes ver nu«stro« mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones gratis. 
Angeles 10, joyer ía y muebler ía , t e l é fo -
no 1810. Mariano Lartn. 
C 3492 2<-23 N. 
H » i l i r i s 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N G R A N 
M O D E L O D E C A O B A , D E G R A N F O R -
MA. M U Y E L E G A N T E ; H A S T A L O S 
M A R T I N E T E S S O N D E C A O B A . D E -
S E A M O S Q U E L A S P E R S O N A S I N T E -
L I G E N T E S L O S V E A N T NO C O M P R E N 
E N N I N G U N A P A R T E S I N V E R E S T O S 
P R I M E R O , E N L A C A S A S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. L O S P I A N O S Q U E V E N -
D E E S T A C A S A , L O S A F I N A S I E M P R E 
G R A T I S . 8-23 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
k. módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 2fi-l« N. 
JE* I - A - I K T O &> 
T H 0 M A 8 F I L 8 
Inmejorables para el estudio y también 
para conciertos. Construcción completa de 
hierro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de joyer ía de Bahamonde 
y Compañía , B E R N A Z A N U M . 16. 
13082 -'6-4 N. 
P I A N O S NUEVOS 
Hamllton, recomendados por la. c lar l l ad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de iO, 15 y 20 
centenevS, se alquilan d«sde $? en adelante; 
«e afinan y arrfcglan toda clase de planos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 63, 
Telf. A-346U. 13099 « - 4 N-
SE V E N D E l'X A U T r , M r ) V 7 > ^ 
'•Ford,' de uso \ m i , , , " M ̂  v , ,^ 
verse en el Garage ín ! ^ f ^ d o f ^ l 
Blanco n ú m . 8. <!nn,1(> in o ^ ^ l . ^ N 
su dueño , en San . .naJiu ^ 
L a m p a r i l l a ] 4075 - L esqyjj 
SE V E N D E N C A R WOíT K í r - J - 2 í ' 
ruerla.s nut\,,<i y ,ic uso- sp ^ Cü.̂ N 
r i o para materiales enn hu V.,, ^ Un í 
Y arreos y un T í lbur i Í o ^ 3 ^ 
arreos. Mareos F e r n á n d e z v , ! " 
" SE V E N D E N C A R R o F ^ T ü ^ S á ' 
uso; una duquesa nueva Vn ki8 ^ 
guagua ehiquita para sein ne(>; <! 
millar: un carro zorra para r , . 1 
pro,'ios sin competencia Zam^ , ^ 
13884 anja 68. ^ 
SE VENDEN SEIS C A r u i r T T 5 , 
tros de t i ro y monta; un co('h ^ 
ler. Informa V. Blanco, en VW ^ ^1 
__14126 ^0 l ro nart, 
SE VENDE UX BUEÑTOART^ 
rado. de ocho cuartas, loveñ ñ 0 
casa par t icular . I n fo rmarán - ' o t n 1(1 ^ 
8, moderno, de 12 S 1; pregu?en"50 
cochero. 14002 6UlueiV Hor1 14002 
ímm Í mu • 
Se 
muy 
venden dos, en perfecto b u ^ 
barataR. Hacen 150,000 cljran ' 
d ía . cada una. Se pueden ver trabáis? ^ 
forman en la l i t og ra f í a de Guerra T ' 
nes núm. 112, esquina á Lealtad ' 
13978 ' ' • 
!•!! 
Vendemos donkeys con válvula* 
«as, barras, pistones, etc., de brtme*. 
pozos, ríos y todos «.erviclos. Ca^riT 
motoras de vapor; las mejores ronunal 
b á s c u l a s de todas clases para ejtibte 
mientoa, ingenios, etc.. tubería, flug^ 
chas para tanques y demás accesoria, ga 
terrechea HernLanoa, Teléfono A su 
Apartado 321. Telégrafo "Frambaiü 
Lampari l la número 9. 
879 31M1 i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al conuü 
y á plazos. B E R L I N , O'ReillT núm r 
Teléfono A-3268. 
C 3454 
m O T O í l E S ñ E ALC0H31 
Y G A S O L I N A 
Al cortado y & plazos, los vende gm 
t izándolos, Vilaplana y Arrendondo. Olí 
l íy núm. 67, Habana. 
C 3456 26-15 K, 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AI contado y á plazos, en la cást BÜí 
L I N , O'Reilly núm. «7, Teléfono. A-3JI 
C 8455 26-lí » 
B O M B A S E L E C T R I C A 
A precios sin competencia y 
das. Bomba de 160 galones por hóta, ^ 
su motor: $110-00. B E R L I N , v O'Reilly 
mero 67. Teléfono A-2268. 
C 345S Í6-15 N. 
L E S i 
de acero de primara calidad, &f.^\ 
bras por yarda, tonelada in 
2,240 libras, ;i bordo del buqu« enví 
nos puertos de los Estados Unidos. ^ 
pr«cio d« $23.90 Cy. 
Oada par d̂e eclipses angul*^ 
tornillos, 60 cte. Cy. 
Se hac^n •embarques d^de 2w ^ 
neladas en adelante. 
FLORENTINO IRIONDO 
Apart&do postal 409.— 
C 3520 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA 
Sigue construyendo sus acreditado* 
ques de hierro de todas niedidftS/.f, 
das las aplicaciones del giro. Inr«-Dl* 
tve Zanja y Salud. „. iji 
13870 l0-ZS 
pera los Anuncios Franceses son hK 
S n s L . 
C 
18. rué de la Grange-Bitoliére, pÁñ^¿ 
DESCONFIARSE 
ttB LAS FALSIFICACIONES É IMITACJO. 
Exigir la 
nrm* 
4 7 / D s 
I i i U t o i te u a m u 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
iIb los flujos Recientes ó 
m i 
Cada •"k—-" .̂ure'-
capsula de este Modelo 
PARIS, 8. IV. VlTlt!"'»! 
Huprant- y E ^ r e o t i P ^ . N A 
4.1 D I A R I O D E ^ ^ j o . 
TonienU Rey V prao 
